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El lugar de Lluch-Aleari, en el término de Deyá; estaba l'onua-
do por tres predios pertenecientes a otras tantas antiguas familias, 
a saber: Can /Jo(ou¡ de los Muntaner y después, por sucesión, de 
una rama de los Alcover originarios de Soller: Ca'n Simó solar de 
los Bauza, cuyas armas tiene esculpidas, y la Cu.su d'amunl de loa 
Parets que tenían su residencia en Palma, en una casa de la calle 
de San Nicolás, esquina a la de Veri, que aun conserva vestigios 
de su antigüedad. Estas casas solariegas tenían sendas torres aspi-
Iletradas para su defensa, por ser aquella costa objeto frecuente de 
las correrías de los piratas berberiscos. Propiedad de las tres fami-
lias era la capilla que aun se conserva y en la que se celebra culto 
públieo, ligurando en ella la sepultura de D." Juana Ana. Parets 
que murió en octubre de 171'J, según se lee en la lápida sepulcral. 
Más arriba y algo mas separado de la costa exisie el predio de-
nominado Ca VAbal, antigua propiedad de los Monjes Bernardos. 
JEp sus inmediaciones se eneneutran los únicos restos que quedan 
.fJto$on Muntaner consistentes en unos cuantos bancales y fas rut-
iva* de una casa. Este predio sufrió más de treinta desmembraciones 
áiieesivas, llegando a quedar casi anulado y confundido con sus 
c o l i n d a n t e s , de modo que en el mapa del Cardenal Dcapuig, gra-
,b¿jlo en 1 7 8 4 , ya está omitido Quizá el actual Ca l'Abad esté consti-
tu ido en parte con segregaciones de Son Muntaner. pues las ruinas 
antes indicadas están inmediatas a la torre de С а Г Abad y como al 
abrigo de ella. En estas ruinas existían restos, boy desaparecidos, 
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de una piedra labrada con las armas do los Muntaner, cuyo dato, 
recogido de viva voz. coincide con referencias de documentos coe-
táneos. 
El apellido Muntauer era antiguo en Deyá y de este tronco des-
cendían otras líneas en diferentes pueblos de la isla. Consta por 
documentos fehacientes que líenilo Muntauer hijo de Gabriel, ve-
cino del lugar de Deyá. de la parroquia de Validemos», en 15 de 
julio de 1560 otorgó1 testamento en poder de Antonio M< rell nota-
rio que seguida su muerte fue publicado en 21 de igual mes y ano. 
en el que instituye fideicomiso designando heredero a Oiiolre Be-
nito su biznieto, hijo del Magnífico Tomás Haré y de su nieta An-
tonia Muntaner, con obligación de tomar el nombre y armas de 
Muntaner. Con escritura otorgada en poder de Rafael Hato notario 
en 29 de abril de 160", Antonio Muntaner hijo de Jaime, difunto. 
Jaime, Mateo, Antonio v Juan Muntaner hermanos, de una paite, y 
Jaime Muntaner v Bat'ó hijo de Pedro Muntaner de la parroquia de 
Deyá, heredero Jet Magnífico Antonio Haró y Muntaner, Ciudada-
no militar, de otra, transigen sobre el fideicomiso fundado por 
Benito, renunciándolos primeros sus pretendidos derevhos a favor 
del segundo a cambio de -t.000 libras moneda de Mallorca. Dichos 
hermanos Jaime, Antonio, Mateo (1) y Juan eran hijos de Antonio, el 
cual era nieto fie Jaime, hermano del fundador Henito. que trasladó 
su residencia a Aturó con mnti\o de su mal timón io con Francisca 
Reynés, a cuyo favor, en contemplación a su matrimonio, hicieron 
donación sus padres Juan llegues v Juana su mujer en escritura de 
27 de agosto de 1516 unte Martín l'rals notario. 
La rama de este linaje poseedora de Son Muntaner v Ca'n l'olo-
n¡ de Deyá heredó el antiguo solar de los Tomas-Taxaqiiel que 
produjo entre otros ilustres varones al Obispo de [¿¿Vida Miguel 
Tomás de Taxaquct. famoso por su saber en Boina. Par 19 y Envai-
na, canonista eminente ( ¡ t i c brilló» en Trento y uno de los Correcto-
res Romanos del Djcrelo de Graciano. Extinguióse la linca mascu-
lina con la muerte de Jaime Muntaner. cuva hija única v heredera 
Juana Muntauer v Hattzá contrajo matrimonio en 21 de junio de 
17-tO con Juan Alcover v Muntaner de la rama Alcover llanlí de 
Sólier. (2) 
Eu la vetusta casa solariega de la montaña malforqtiina nació 
el 25 de Septiembre de 1750 y fué bautizado el m i s m o día cu la 
iglesia parroquial de San Juan líaulista de Devá (iuillcruio-Vicciue-
(1 ) Este Mateo Muntaner es el nne fuiuló b< línea llamada del Olívele! en 
A taró. 
(2) La tradición lio mana del ¡irnrmmien, numen y uguomen persistió entre 
nosotros basta los tiempos uiodeneis en ij t ie la bu suplantado la práctica burocrá 
tica del uso de dos apellidos. p:itenio v materno. 
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llamón, hijo de los citados consortes. No siendo rl llamado por su 
nacimiento a heredar la casa y vínculos de sus mayores e inclinado 
a la prolusión de las armas consiguió1, después de acreditar su con-
dición de hidalgo, plaza de soldado distinguido en el Regimiento 
de Dragones de A [mansa, que era entonces la manera ordinaria de 
iniciar la carrera militar, ingresando en 14 de junio de 1771 y 
pasando por todos los grados de la milicia. I'rontn se le presentó 
ocasión de acreditar su valor. ( ' 0 1 1 motivo de la guerra que soste-
níamos con Inglaterra, ocasionada por la insurrección de las colo-
N I A S norteamericanas, se decidió la reconquista de Menorca que se 
encontraha entonces en poder de los ingleses. El ejército mandado 
por el leu ¡ente general Duque de Crillón desembarco en 19 de 
agosto de 1781 en la playa de dala Mcsqiuda, poniendo sitio al 
castillo de San Fe l ipe donde se había encerrado la guarnición in-
glesa. Después de largo asedio, en 7) de febrero de 1782 el goberna-
dor ingles Murray pidit'I y obtuvo capitulación quedando toda la 
isla en poder de los españoles. A leo ver lomo parte cu esta expedi-
ción y fué dos veces herido ilutante el SIL I D . 
Después de esta victoriosa acción se pensó cu convertir en sitio 
el bloqueo a que eslaha sometida la plasta de Cihrallar y fueron a 
él destinadas las F U E R Z A S navales y terrestres que acababan de 
ganar los laureles de Maltón. En este sitio se emplearon las famo-
sas balerías flotantes que tan desastroso resultado tuvieron. En toda 
esta campanil se halló Aleover M G U I E N T L N a S U regimiento en las 
A C C I O N E S E N que este lomó parle. 
Después de la guerra con Inglaterra la política exterior de Espa-
ña enfrié), aunque temporalmente, una desviación con motivo de 
la Revolución francesa. La tendencia contemporizadora del Conde 
de Aramia no pudo sostenerse después de los terribles sucesos de 
17 ('2 y de los ultrajes hechos a Luis XVI. Aunque se entibiaron de 
momento los propositóse belicosos, la ejecución del Hev en,21 de 
enero de 1793 hizo imposible todo intento de neutralidad y preci-
pitó la ruptura de hostilidades con la Convención francesa. Decla-
ró la guerra un cuerpo de ejército mandado por el célebre general 
Ricardos, invadió la Erancia por el Rosellón y con reducidas fuer-
zas alcanzó señalados triunfos en una región bien fortificada y 
guarnecida. Hechos de armas tan célebres como la toma de Bellc-
garde y la batalla de T ru l l an señalan la triunfal carrera de Ricar-
hasta rebasar la línea del Tech. Aleover quedó incorporado 
•Ьйп su regimiento al ejército del Rosellón desde el 30 de enero de 
de 1 7 9 4 , v habiendo fallecido Ricardos, sucediéndole el Conde de 
la Union, hallóse bajo el mando de este general, menos afortunado 
Se sn glorioso predecesor, en la acción dada sobre Ceret en 30 de jtil, y en el mee siguiente en la retirada del ejército, hostilizado 
por el general francés Dugommier. Le cupo la gloria de tomar 
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parte con el regimiento montado en l:i acción ganada a los e n e m i . 
Í o^s en 7 de junio cerca de Pont de Molins; en la construcción de 'aterías de segunda línea cerca de Monroig y en los ataques al 
frente de dicho pueblo en 2 1 de septiembre. Los encarnizados 
combates librados para la posesión de la extensa línea fortificada 
costaron la vida a los dos bravos generales francés y español, v 
aunque continuó la campaña, logrando los soldados de la Conven-
c i ó n invadir Guipúzcoa, les costó esta ventaja nos de sangre fran-
cesa por la obstinada resistencia que encontraron. Al ano siguiente 
obtuvo el general Urrutia algunas ventajas militares hasta que en 
julio se ajustó la paz de Basilea, 
Después de esta campaña en la que Alcover obtuvo el grado de 
Teniente por Bcal Despacho dado en San Ildefonso en ¡30 de julio 
de 1 7 9 5 , ctlyo «cúmplase* está lechado en el cuartel general de 
Cerviá el 1 0 de agosto siguiente v (inundo por el general D. José 
de Urrutia, prestó servicio de guarnición habiéndose hallado en la 
plaza de Málaga durante la epidemia padecida en 1 8 0 3 y 1 8 0 - t . 
ostentando el empleo de Ayudante mayor con grado de Capitán 
por Real Despacho dado en Aranjuez en 2 3 de marzo de 1 8 0 2 . Por 
Real Decreto de 2 5 de abril de I Í Í 0 7 se le confirió el empleo de 
Capitán en propiedad. 
Por el tratado de San Ildefonso firmad© en 1 8 de Agosto de 
1 7 9 6 se concertó la alianza con ['rancia hacia la que se orientó 
nuestra política internacional en las sucesivas etapas del Directorio, 
el Consulado y el Imperio. Resuelto Napoleón a apoderarse tle 
España consiguió astutamente que un cuerpo auxiliar de t r o p a s 
españolas hiera enviado a Alemania en 1 8 0 7 para unirse a las le-
giones imperiales que acababan de ganar los laureles de Jcna y 
entrar victoriosas en Herlín Una división de diez mil hombres se 
dispuso a trasladarse al norte de Europa, uniéndose al efecto con 
los cinco mil que al mando de D. Cotízalo O'Farril guarnecían la 
Tos can a (') Di ose el mando de la expedición al Marqués de la Ro-
mana, y uno de los regimientos que la componían y atravesó la 
frontera por la Junquera para unirse a los restantes que lo efec-
tuaron por Irún y a los que se encontraban en el reino de Etruria 
era el de dragones de Alemania, constituido entonces por 6 7 0 
hombres y 5 4 0 caballos. La quinta compañía de este cuerpo estaba 
entonces mandada por el capitán D. Guillermo Alcover quien al fren-
te de ella emprendió la marcha desde Málaga por la frontera france-
sa dirigiéndose a través de esa nación hacia las orillas del Elba. 
Consérvase un itinerario de la marcha del regimiento, escrito 
(1) Por el tratado de Lunevílle el Infame Duque de Parma alcanzó el título 
de Rey de Etruria A su muerte se obligó el Rey de España a mantener una guar-
nición en la Toscana a fin de evitar que sirviese de apoyo a los Ingleses. 
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por orden cronológico di' las poblaciones por donde pasó calificán-
dolas con las indicaciones (C. B.. C. R. (ciudad Inicua, regular'! 
V. B . , V. R. (villa Inicua, regular) y I,. I¡. . I,. R., L. M. (lugar bueno, 
regular, malo) y anotando cuidadosamente los acontecimientos ocu-
rridos y los inonumenlos o hechos históricos más característicos. A H Í 
consigna las antigüedades romanas de , \ i m r s , la catedral de Estras-
burgo, las íbrtilieaciones de I,andan, el colegio de Medicina de 
Mompeller, la universidad de (milinga: anota convites, bailes y 
vicisitudes de la marcha, registra ios pílenles, í'omlieaciones y cir-
cunstancias políticas de los países que atraviesa v ofrece un cuadro 
completo de la expedición a través de Francia v Alemania. 101 
carácter autobiográfico de este escrito queda de manifiesto en 
algunas de las notas: «Comí con el Arzobispos, escribe en fiesancon: 
en Estrasburgo fue a ver el puente de barcas por donde pasó el 
Hhin el general Morcan, reí ir ¡endose quizá a la celebre retirada de 
Mare&u en 179(>, acosado por la* iropas-del Archiduque Carlos, o 
más probablemente al paso del lili i ti efectuado osadamente por 
aquel general a la vista del enemigo en 180(1 para atacar a los 
austríacos a los que derrotó: en Maguncia, observa, «pasamos til 
Rbin por un puente de +7 barcas grandes». Cuidase de consignar 
en Valence tjite allí murió el I'a ti re Sanio, aludiendo a Pío VI, y 
renglones mas abajo escribe; «monte un escuadrón a caballo para 
publicar la paz con Rusia», refiriéndose al tratado de Tilsit. 
En carta de I(> de noviembre de 1807 dirigida desde Hamburgó 
a su hermano primogénito D. Juan Alcover, residente en Mallorca, 
r.efiere algunas impresiones de su viaje a través de Alemania y escri-
be esta frase refiriéndose al ilustre Marqués de la Romana: «Estos 
días pasados fui a ver a nuestro general en jefe, si ves a los Sres. de 
Salas díles que está bueno»: accediendo a requerimientos del 
mayorazgo a ti uncial e haber pedido el retiro «con motivo de ha-
berle ofrecido ventajoso el Sr. Inspector a lodos los oficiales de 
mérito: yo he ido bien apoyado y no dudo saldrá bien y creeré que 
Con lo que me den tendré muy suficiente para vivir y de este modo 
m e tendrás a tu lado». .Mientras se tramitaba su expediente fie 
retiro continúa el capitán Alcover formando parle de las divisiones 
españolas incorporadas al ejército francés de observación, al mando 
del Mariscal Rertiadolle, Príncipe de Ponte Corvo, ocupando bis 
inmediaciones de llamburgo junto a la frontera de Dinamarca. 
«Resuelto Napoleón a enseñorearse de España-dice el conde de 
Toreno - juzgó prudente colocarlos en paraje más seguro, y con 
pretexto de una invasión en Suecia. los aisló y dividió en el terri-
torio danés. Estrechólos así entre el mar y su ejército. Napoleón 
d e t e r m i n ó que ejecutasen aquel movimiento en marzo de 1808, 
Gretró la vanguardia el pequeño Bclt y desembarcó en Kiotiia, Le 
í m p i d í ó atravesar el gran Belt e ir a Zelandia la escuadra inglesa 
ue apareció en aquellas aguas. Lo restante de la fuerza española, 
etenida en el tíleswieh, se situó después en las Islas de Langeland 
y Fionia y en la península de Jutlandia.» (') Por este tiempo obtu-
vo Alcover su retiro y se reintegró al liogar solariego quedando 
agregado al Estado Mayor de esta plana de Palma, donde contrajo 
matrimonio en Ifi de Diciembre de 1810 con D.* Antonia Bíhilóiii 
h i j ide D; Joaquín y de D," Antonia Llabrés, perteneciente a una 
antigua familia de juristas mallorquines, 
Después de retirado, se le presentó nueva ocasión de servir a su 
patria y cumplió una vez más su deber con celo y entusiasmo, con 
motivo de la guerra de la Independencia. En comunicación de 
10 de diciembre de 1808 le dijo la Junta de Gobierno de esta Isla: 
«Esta Junta de gobierno ha nombrado a Vm. por su comisionado 
para recibir los caballos que se remitan a esta ciudad desde las 
villas y dar las disposiciones convenientes para que se cuiden con 
todo esmero. Esta Junta confía que Vm, desempeñará esta cotnt-
aion con su acreditado celo e inteligencia y para ello podrá Vm. 
nombrar las- personas que crea necesarias al intento. Con esta mis-
ma fecha se pasa orden al intendente de este Exercito para que fa-
cilite a Vm. los socorros de que necesite para el desempeño de su 
comisión.» A continuación de esta orden puso Alcover de su puño 
y letra esta notar «Admití gustoso esta comisión v la desempeñé a 
satisfacción del Gobierno y embarqué en el muelle de esta ciudad 
con destino para Tarragona 2;"> ravallos para el reemplazo del 
Exercito de Cataluña (y murieron quatro y así son 2 3 u que se reci-
bieron)—.Guillermo Alcover (firmado).» 
Una certificación de l~> de junio de 1825 declara que 1), Gui-
llermo Alcover, capitán agregado al Estado Mayor de esta plaza, ha 
presentado en la secretaría di- la Capitanía General la relación 
histórica de sus vicisitudes con arreglo a la Real Cédula de í } de 
agosto de 1824: y por certificación de 15 de noviembre de I82o se 
hace constar que la junta de purificaciones militares le decían'» pu-
rificado, en acuerdo de 5 de septiembre de I82<> aprobado por 
R. O, de 26 de octubre siguiente. 
El Capitán de Dragones de Ahnunsa D. Guillermo Alcover falle-
ció en Palma el día -i de mavo de 1827. & 
l\) Conde ile Tureiiu, (listaría fifi In'tialnaitfittu, guerra y revotarían ti? Lipa-
ña. Libro 5. 
(2) Su hija I ) . * Concepción Aleover y Bdiihou contrajo matrimonio con 
O. Juan Ferré y Aloy. Alcalde ijue fué de Palma (12 marzo 1857 — 8 enero 1859}, 
hijo de D. Bartolomé Kerra y Salvé que en 1809 acreditó su hidalguía en expe-
diente seguido ante la curia del Corregimiento. Nieto de los citados consone» «b 
P . Juan Ferrá Kiol, actual poseedor del manuscrito que publicamos, 
I t i n e r a r i o del RjcC-MlBCTO l i t A i . m a n s a «7 
fiuta t/ttr llei'ti ri Regiinieiitn ile lìrngtìttes de ìlmnnstt ipir stiliti dt> la ¡iluz.ii dP 
Mtittipt con moltwi ih /infierir ntitnbrtida S. il. pura In e.rpi'iliritiit ti furati del E.vie-
lett tisi imi Sr. Martine* di' la li urna mi il est in a ila parti hi lutatiti, lista mine ha se fin 
prenditi desile diclin pinza ri 20 ile tntìyn ile t SOT, ittrm'esttiidii Iti Castri de (imitatiti. 
Marcia y t ateiicia Y Prinvìpadti ile (\ttnittntt; tntbiétttfttse iviiiiidu lutiti et ftrgimirnfn 
en Figueras el HO de \'uniti \ fi I." de ini io saliUnix fnihis /ntitns para la hi Diptera 
liUtinn ptiebifi de fepttfin. 
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N O I A S 
Kin T e e , a vado 
( l inci ¡il i < intdadela 
Fu crii de Ih < larretera 
La i ri i J i:i lue repartida 
l ' iiiiiticaciún antigua 
General \ Colegin de 
Med ie* ' 
\ l l l i g t l c d a d c s p u l l u l i l i * : 
g r a n circu i> B i i t i t e a t r o 
c u donde calien 2 0 . 0 0 0 
persomi*. Paseos m a g -
n i l i c u - d e l l i m i n o de 
b i s rOlllanOS; v el l e . i n -
plo de Diana f a b r i c a s 
de seda 
Se nasa el puente de 
piedia de 420 toesas 
de largu; liene 2 6 ar-
cos; rio Rhone. 
Pasamos para ir al tran-
sito siguiente el rio Ise-
ie por barca a media 
noche. En esta ciudad 
murió el f1. Santo 
Le-
gnai 
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N O T A S 
Convite por la ciuciali 
en el salón ile los f'la-
mnsones; fundación -il 
años antes de la era 
cristiana. Pasan loa nos 
Saône y Canine que se 
i lini an después 
Convite por el prefecto 
V baile 
Convi le : Montò un ея-
cuadrón a caballo para 
publicar la pa/ roti Пи­
нт. 
Hio Doubs, bay unas 
grainles ealinas 
C a p i t a l de Borgorìa: 
con \ i t e por el S r . 'Ar -
zohtspo v prefecto. Co 
•ni con el Arzobispo. 
Plaza fortih'cadti; con-
vite por los oticiales de 
los regimientos de Dra-
gones v Cazadores nú-
meros 21 v 18. \ baile 
en iiu jardín llamado el 
Tirnbolv, 
Le-
lilí a s I 
Famosa catedral Buya 
torre es una obra maes 
ira de la arquitectura 
gótica: buena cindade-
la: a una legua está el 
puente de barcas por 
donde pasó el Bhin el 
el general Morcan, el 
ipie fui a ver pasando 
por dentro de la cinda-
dela. Kl río lleva mu-
cha corr iente ; pasó el 
referido puente; y los 
f r a n c e s e s construían 
otra ciudadcla at .otro 
lado del puente. 
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Magnusie [ M Í I -
guacia] 







c. R Buena f o r t i f i c a c i ó n ; 
pasamos el R h i n por 




2 5 Francfort C. R. .Veles ciudad bbre i m -
perial abura pertenece 
id principe prusiano y 
es la Curte de la nueva 
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A dos liguas se pasa • 





14 L . l í . A las inmediaciones de 
Ha ni burgo 




En este día hizo alto el 
Regimiento acantonán­
dose a las inmediacio­
i nes de 1 hi ni burgo, en 
donde estuvimos hasta 
el día 24 de noviembre, 
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burgo — Sehe 
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N O T A S 
en cuyo día emprendió 
el Res !• . la marcha pa 
ra tomar nuevos ctiar-
telea a las orillas del 
Elba 
Tota l suma anterior 
Acantonamiento de las 
10 co pañías el 26 no* 
v iembie . 
1 .* y 8.* compañías y 
y la Plana Mayor. 
2.* 
3 ' y 4 , ' 
5 . ' Que era la mía 
ó. ' 
7 . ' 
9 . ' 
10 . " Esta comp.* a los 
lindes de Prusta. 
El día 2 0 de dic iembre 
salió el Regimiento pa-
ra nuevos cantones en 
el Ducado de Mecklem 
burgo, el primer trán-
sito. 
A las orillas del Elba, 
pasamos el río por bar-
cas. 
A las inmediaciones de 
l 'archi n 
Todo el Bee to . se jun-
tó a poca distancia de 
esta ciudad y entramos 
las 10 compañías a cosa 
de las 2 de la ta rde . 
Leguas que hicimos de 
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 Departamento a Cita 
C i u d a d » o 
puebloa 
Cali­
dad N O T A S gBll 
D u ­
erna ao 
De Malaga • 1* Junque­
ra último pueblo de his­
pana . 174 
De diehu pueblo basta 
Magunsic, último de 
Frauda . 199 
De dicha ciudad hasta 
Hamburgo. 117 
De Hamburgo h a s t a 
Parchin. 37 
Tota l . 527 
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Fuentes literarias y monumentales 
de la historia del Monasterio de 
Santa María de la Real 
I N T R O D U C C I Ó N 
Oscuros'son los principios (Je la Abadía eistercieuse de Mallor-
ca e inciertas las datas de su Fundación, ya por Calta de documen-
tos, ya sobre todo por las circunstancias que acompañaban el 
establecimiento de los monasterios de la Orden del Cisler, pues 
construyendo los mismos monjes el edificio desde un sitio provi-
sional, suele ser cuestión debatida, en no pocas de las menciona-
das fundaciones, cual fecha hay que tomar como principal, la del 
instrumento de donación o la del traslado al Monasterio o por fin 
la del ingreso en la Abadía definitiva. Ignorando en nuestro caso el 
año de los dos últimos acontecimientos v conociendo sólo el do-
cumento de la más importante y última donación de D. Nuno 
Sans, prefirióse esta fecha para conmemorar el séptimo centenario 
de la fundación del Monasterio de Santa María de «la Font de 
üéu», vulgo de La Real. 
En este mismo Boletín dióse una sucinta noticia de los actos 
celebrados; y como recuerdo útil de las fiestas centenarias ofrece-
mos a los amantes de mi ;stra historia, un resumen de todos los 
documentos y monumentos que, fruto de una intensa búsqueda, 
figuraron en alguna forma en un ensayo de exposición de la 
historia siete veces centenaria del vetusto monasterio benedictino. 
Como podrán apreciar los lectores, el archivo del Monasterio 
es muv pobre en número y calidad de documentos y éstos andan 
todavía muy dispersos por diferentes lugares. Oportuno será para la 
inteligencia de este hecho tejer la historia del mismo 
La riqueza documental y la ordenada conservación de un 
archivo son índice seguro de la cultura de las personas físicas y 
morales a que pertenece Ahora bien, el género de vida de los 
monjes cistercienses y la historia particular del Monasterio de La 
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Real fueron muy poco propicias para el desarrollo intelectual, pues 
por una parte en la regla benedictina del Cister el trabajo agrícola 
era el elemento preponderante, y por otra, en la Abadía de La Real 
los pleitos con los de casa (Poblet principalmente) y con los e x t e r -
nos fueron frecuentes durante los seis siglos de existencia del Mo-
nasterio 
Además, dos acontecimientos políticos influyeron notablemen-
te en la escasez documental del archivo del Monasterio, El primero 
fué la guerra de las comunidades a principios del siglo XVI, en 
cuya época, invadida la Abadia regálense por los insurrectos, 
«plurima instrumenta t:t libri» de su archivo fueron robados y 
luego, a pesar de la1" severas leyes del emperador, muy poco o caai 
nada fué restituido (P Pascual en la historia latina, que se des-
cri b i rá). 
Fué de nuevo formándose el archivo abacial, por obra partí* 
_ cularmeiite de uno de los mas célebres restauradores del Monaste-
rio, el Aliad Muyaos ( 7 ltiüój, hasta ipie en la primera mitad del 
siglo p p los movimientos revolucionarios, que culminaron en 
1835 con la extinción de las órdenes religiosas desparramaron 
toda la documentación dtd Monasterio, recogiéndose una buena 
parte (la que tenia carácter oficial, sobre todo' en el archivo de 
Protocolos v en él de la Delegación de I Incidida de Baleares, y 
otra vino a parar en manos de personas panícula res amantes de la 
Abadía, que alimentaban la esperan/a de poder en día no lejano 
devolver ai rehecho cenobio tan preciado tesoro; entre éstas la 
principal, según tradición oral, que hemos podido recoger de fuen-
t e verídica, fué el P. Romaguera, que ejerció durante muchos años 
el cargo de Secretario de la Comunidad v cuando la extinción era 
Prior de la misma y cuya casa natal radicaba en las cercanías de.l 
Monasterio: pero de tan seguro escondrijo desaparecieron todos los 
documentos. 
Llevados del intenso amor al cenobio regálense, pacientemen-
te recogimos todos los monumentos escritos de su pasado, los di-
mos luego a conocer a nuestros historiadores en las fiestas cente-
narias y dhora, como a un renombrado y seguro musco, los confia-
Ш
forma quizá demasiado esquemática, a las páginas del 
Üthlti Sociedad Arqueológico Luliana. 
Advertimos que asimismo anotaremos los documentos que, 
aunque nunca pertenecieron en propiedad al archivo del Monaste-
rio, con todo ilustran su historia. 
Agradeceremos a quien viniere en conocimiento de la existen-
cia diíTarros documentos no consignados en el presente artículo, 
ntfí'córtiuniqíie la noticia, a fin de tener un regislro lo más com-
pifcro^tfteibie dei archivo disperso del Monasterio de Santa María 
de La Riel. 
B. S. A. L . * 
SECCIÓN PRIMERA 
F u e n t e s l i t e r a r i a s 
1 - B ib l io teca d e l Seminar io M a y o r d e los Mis ioneros d e loa SS. CC. 
in s ta lada en el a n t i g u o Monaster io d e Santa M a r í a d e l a Real . 
l.-Notitia Monasterii Regatensis jussu Perillas tris et admodum fídmi. D. Mi' 
rhaelU Seguí Abbatis exquisita; et concUmata. Copia manuscrita de p 6 1 , sacada del 
original en 1899 , compuesto en 1728-29 por el ltdino. P. Pascual, después de ha-
ber examinado «foliatim et a t iente» todos los documentos del archivo para respon-
der a un articulado del Kdmo. P. Abad del Cister. No hay que ponderar el lubido 
valor de esa breve historia, que la relevante autoridad de su autor le da y todos los 
eatudios hechos sobre el particular confirman. 
2.-Breve historia del Real Monasterio de .Vtra. Sra. del Real, escrita par el 
M. R P. Miro. Fr. Da. Antonio Raymundo Pascual... ahora nuevamente escrita, 
ampliada Y continuada hasta el aña 1S35, en que se verifica en Mallorca la general 
supresión de Regulares, por el P. D. R. A. y J. exmonje del mismo Monasterio. 
Copia de p. 162 , hecha en 1932 del original que poseía D, Juan Ll abres. El P. Pas 
cual .compuso sobre la edición latina otra historia castellana, que no completó; lúe-
ga et P. Amorós, secretario de la Comunidad, pretendió acabarla , añadiendo los 
Abades que faltaban hasta 1835 junto con varios acontecimientos de dicha época, 
tegiendo asimismo una detallada historia (que a veces llega a ter empalagosa) d« 
todos los bienes de la Abadía; el ejemplar que, con no pocos borrones y adiciones 
al margen, ha llegado hasta nosotros, omite casi todos los capítulos de la historia 
del P, Pascual y adolece de una revisión ordenadora de sus múltiples noticias. 
3 , - Pleito entre el Moaas ferio de la Real y el Rector de la villa de Esportai. 
Manuscrito de f. {. 8 , pertenece al año 1 7 8 1 . 
4 . - Expediente de establecimiento de ana porción di terreno de cincuenta patos 
junta al predio de Son Serra Purera, pedido por D. Miguel Serra Pbro. y Canónigo. 
Manuscrito de f. 97 y un plano. El mérito de este documento consiste en que pone 
en evidente error artículos, tradiciones, que a fines del siglo pasado se difundieron 
sobre la amplitud del camino (del cipresosi y primitiva colocación de la c ru t de 
término de>La Bea l . > • 
5. = ¡ii>¡> interesantes folios-de. diverjas procedencias y época? referentes « les 
bienes (y,yjda ."Cdrtómica del Monasterio. 
6 . - Defensa jurídica de los religiosos .. del Manosee rio de La Real contra los 
procedimientos atentados por el Padre Fray Fícente Ripoll, Abad de dicho Monasterio. 
Sin pie de imprenta , p. 2 0 . Por este impreso se viene en conocimiento de sucesos 
íntimos y deplorables del Monasterio, aunque dudosos, por su origen litigioso; fines 
del siglo X V I I . 
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7.— La respuesta, también impresa, de) Abad Ripoll a la» acusaciones d é l a 
comunidad. 
8. — Pleito entre el Monasterio y li proprietaria de Son Mir. Sin pie de 
imprenta. 
9. - Finestre, Jaime — Historia de el Real Monasterio de Poblet. En el tomo 2, 
Cervera 1753 , p. 3 4 2 , 357 3 8 6 y 4 2 1 - 4 2 4 . se describe la fundación y desarrollo 
del Monasterio de la Real, sobre todo en sus relaciones con el Monasterio Madre 
de Poblet . 
10. — Bover. J. M., Biblioteca de Escritores Baleares, Palma 1868 , tom. 2 p. 5 8 
y p. 5 8 8 , trae u n a breve biografía del Itdino. P. Pascual con la enumeración 
de sus obras, 6 libros impresos, de los cuales se conservan ejemplares en ta 
Biblioteca del actual Monasterio: v 26 manuscritos. De estas producciones l i tera-
rias del célebre lulista solamente hay dos que tengan valor para la historia del 
Monasterio, a saber: la iVids de) B . Havmuudo Lidio» .impresa en 1890 según e | 
original conservado en la Biblioteca episcopal de Palma, y las iVindiciae Lulia-
nae» , cuyo manuscrito original se encuentra en la Bibl ioteca Provincial de 
Palma. En el mismo libro del Sr . lio ver, se hallan algunas biografías de hijo 
ilustres de La Real ; tom. 1, p. 48 sobre el P. Mayol, y tom. 2 . , p. 113 sobre 
el P . Pons. 
1 1 . —Petegri y Muí el. Francesch. — El día de San t Berna! (30 de Agost de 1862) 
en Palma de Mallorca; Guasp, 1862 opúsculo de escaso méri to , cont iene una 
'ico dolad*. 
12. - Moragues Miguel, Piro, y Bover, Joaquín María. - Historia general del Rei-
no de Mallorca, 2 / ed. , Palma 1 8 4 1 ; en el tomo 1, p. 2 9 7 , y t o m . 2 , p. 103*6 1053 
se encuentra una breve historia y el texto integro de los documentos de fundación 
del Monasterio de La Real . 
13,-Ferró, B.- Monestir de La Real. Ordinacions para el régimen interior del 
convent estatuides per l'Abal Don Fr. Pere Mayans í de Abril de 1618. En Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana, I X (1901-1902) , p. 139-142 , 158-160 . 171 -173 . 
1 4 . - M u n a r . (¡aspar, M. SS. CC. — El monastir de Sta, Marín de La Real. En 
Lluch, año X V ( 1 9 3 5 ) , p. 195-198 y p. 267- 2 7 5 , concisa, fiel y completa historia 
de la Abadía Regálense. 
l\ - A r c h i v o d e l a p a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d a l a « F o n l d a D e n » d e l 
M o n a s t e r i o d e L a R e a l . 
S e C o n s e r v a n todos los documentos, que se refieren a la fundación y adminis-
tración de la Vicaría tin capite» de La Real (constituida en 1895} y de su j a r r o 
quia, que data del año 1914. , 
1 H - A r c h i v o d e l a C u r i a D i o c e s a n a . 
l.-Llibre de los decrets del Hit. Ule. Señor Abad y Sta.Comunidad La Real; 
I vol. f. 2 6 6 , desde Diciembre de 1641 a Sept iembre de 1805 ; 2 vol. t. 64 v. , 
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tiende e\ 9 de Marzo de 1807 al 8 de Julio de 1834. En estos dos libros se encuen-
irnn [iludías noticias tocante a la elección de abades, admisión de los monjes y 
otras de caract. r secundario. 
I V - A r c h i v o d e l a S e c r e í a r í a d e C á m a r a y G o b i e r n o d a l a D i ó c e s i * . 
1. - IJilirr de Obres pías del Monnste.ri de Stra. Ara. del Real: f. 112, desde el 
18 de M a n o de 1629 al 13 de Diciembre de 1829. 
2.—Interesantes documentos sobre la constitución de la Vicaría t in capí te >. 
V - A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . 
\.-Libro de contratos: (. 1 6 1 , desde Iii27 a 1375. 
2,— Libro de contratos: T. 126. d e s d e 1 3 6 6 ii 1369. en estns dos libros no se 
continua el nombre del notario receptor. 
A."Libro de contratos; f. 193 , notario D. Ib-rnardo S da. desde 1372 a 1375 . 
4 . — Libro de contratas; f, 193 , notario D Pedro Sala desde 1376 a 1382 . 
5. — Libro de contratos; f 2 0 0 notarios 11. Bernardo y I) Pedro Sala, desde 
desde 1,369 a 1420 . 
6. Libro de contratos; í. 200 , notario D, Pedro Sala , desde 1383 a 1384. 
7.— Libro de contratas; f. 104 , uño 1402, en la portada escudo en cuyo cam-
po hay una campana . 
8. - Libro de contratos; f. 1 6 8 , desde 1412 a 1422. 
9. - Libro de contratos; f 1 9 1 . desde 1 4 2 5 a 1480 
1 0 . - L i b r o de contratos; í. 1 0 1 , desde 1433 a 1 4 4 1 . 
11.-Libro de contratos; f. 3 5 5 , de de 1 4 3 4 a 1447, en los 5 libros últimos no 
se ha continuado el nombre del notario autorizante. 
%%••— Libro de contratos; f. 2 1 3 , notario D. Antonio Ja ime ' O s c h a , desde 
1461 a 1476 . 
1 3 . - Libro de contratos; f. 137 . notario D, Antonio Carlea, desde 1510 a 1526 . 
14 . - Libro de contratos; t. 177, notario D. Antonio Caries, desde 1 5 2 6 s 1542. 
1 5 . - Libro de contratos; f. 148, notario D. Antonio Caries, desde 1526 a 1 5 6 6 
16 —Libro de contratos; f. 2 4 1 , notario D. Antonio Ja ime Boícba , desde 
1.567 a 1596 . 
17, - Libro de contratos; f. 3 0 2 . notario D. Antonio Ja ime , desde 1567 a 1584. 
18, - L i t ro de contratos; f. 2 5 9 , notario D Antonio Ja ime , desde 1585 a 1596 . 
1 9 , -Libro de contratos; f. 496 . notarios, D. Antonio J a ime . D, Gabriel Mollet, 
11. Pedro Juan Pons y D. Miguel Sastre, desde 1597 a 1618 . 
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2 0 . — Litro de contratos; f. .'123, notarios, l ) . Antonio Ja ime , D Cabr ie) Moltet, 
D. Prdro Juan Pons y D. Miguel Sastre , desde 1.7)7 a 161U. 
2 1 . — Libro í/e contratos; 3 0 1 , notarios l ) , Pedro Juan Pons y D, Miguel Sastre , 
desde 1618 a 1 6 3 1 . 
22 . — Libro de contratos; ful 2 8 0 , notarios 11. Pedro Juan Pans y D. Miguel 
Sastre , desde 1619 a 1630. 
2 3 - Libro de contratos; 1. 339 . ilutaréis 11. Miguel Sastre y I ) . Miguel Seguí, 
desde 1632 a 1 6 5 1 . 
2 4 , - - Libro de contratos; f. 2of¡, notario I ) . Miguel Seguí, desde 1651 a 1662 . 
2 3 . — Libro de contratos; f, 6 5 3 , notarios, 11. Pedro Juan Pons y D, Mi jue l 
Seguí, desde 1630 a 1<>73, 
2 6 . —Libro de contratos; f. 5 3 9 , lunario. U. Antonio Ferrer , desde 1673 o 1 7 1 7 . 
2 7 . — L i b r o de contratos; f. 2u5. notario?, 1). Antonio T e n e r y U. Juan Fulla-
na. desde 1 7 1 8 a 1 7 4 6 . 
2 8 . — L i b r o de controlas; f. 224 . notarios, [ ) , Guillermo Fornés y D. Miguel 
Morey, desde 1747 a 1763. 
29.=Libro de contratos; f. 178, notario D. Miguel Morey, desde 1 7 6 * a 1775. 
3 0 — Libro de contratos: í. 2 8 1 , notaría, D. Mareos Joaquín Kosselló, desde 
1776 a 1794 . 
3 1 . — Libro lie contratos; f. +U(>, notarios, D. Juan Fernandez y D. Rafael Ros-
selló, desde 1 7 9 5 a 1808 . eou un plano del establecimiento del Secar del Real . 
3 2 . — Libro de controlas; í. 2 3 9 , notario D. Rafael Russelló, desde 1808 a 1 8 1 1 , 
3 3 . — Libro de cabrecacionrs: i 31 , notario, !>. Antonio (^ir[i->. de*de 15Ü2 
a 1535 . 
34 . — Litro de cabrevaciones; f, 137. notarios 1). Antonio Caries v D. Antonio 
Ja ime Boscba, desde 1535 a 158í¡ . 
Zo.-Libro de rabre\ aciones; (. 116 , notario Pedro Juan Pons, desde 1612 
a 1669 . 
3 6 . - L i b r o de cabrecacinnes; 1'. 138, notarios. L), Miguel Seguí y D. Antonio 
Fer re r , desde 1669 a 1720 . 
3 7 . - L i b r o de cnbwticiones; f. 4 2 1 , notarios, 1). Miguel Fornés y D Miguel 
Morey. 
3 8 . - Libro de cabreí-acioncs; f 189, notarios 1J Mareos Joaquín Hosselló, desde 
1786 a 1 7 9 1 . 
39 . — Libro de cabrevuc iones; i, 9 2 , notario D. Bernardo Tauler , año 1816 
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V I . - A r c h i v o d e la D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a d a B a l e a r e t 
l.-Extraordinariy artes; fnl. 7 1 , desde 1511 a 1516 
2.-{Líber extraordinarias Curíae et Scribanine Publicae admodum Hdi. D. 
Abbatis de Regali): f. 3 1 4 , desde 1545 a 1 5 5 3 . 
3. - (Líber extraordinarias..,): f. 7 9 , desde 1547 a 1558. 
4.-(Líber extraordinarias...); f. 337, y 4 sin numerar , desde 1559 a 1562 . 
5. — Liber extraordinarias...; F. 3 9 8 , desde I t d 9 a 1627, en la portada el escu-
de del Abad Mayans. 
6, — Liibre extraordinari de la Cari y Partía del tmdt Ht. Sr. i). Abbat de la Real 
t'et per mandato del molí Ht. Sr. D. /'. llano/re Pal Abbat; f. 79 más 9 6 s. n., en la 
portada el escudo del mencionado Abad \ otro mal conservado, probablemente del 
Monasterio; desde 1615 a 162*í. 
l.^Liber snbastatíununí;... ¡n (aria Dni. Abbatis de Regali; f. 192 s, n., des-
de 1 5 4 8 . 
8. — Liber sttbastationum in Curia de Regali Jactarum; í. 112 más 5. s. n., 
desde 1594 . 
9 . • Liber Communis Curiae el Scríbooiúe publicar Pnriionis admodum Hdi. Do~ 
mini Abbatis de Reggali in loco sen Parrochia de Do i ano; f. 238 s. n.. desde 1619 a 
1633, el escudo del Abad Muyaos en la portada. 
10. — Liberfaticharum et ruriae portíouis Monasteríi bealue Mariae de Regali; 
urdíais cislerciensis dioec. Maioricensís; (. 4 7 . , desde 1476 a 1483, 
11 .— t iren Decimas pertinentes ad Abbatiant. Líber 2: f. 9 4 , siglo X V I , 
12. - Curia Admodnm lllustríss, et Rtli. Dni. Abbatis et conv. ti. \t. i . del Real, 
t. 5 1 7 , desde 1724 a 1730 . 
1 3 . — Per les Decimes pertocartls, a la tbbadia; f. 42 más 1(1 del índice; de im-
portancia por los documentos e índice de las décimas del Monasterio. 
14 . — LHbre de los Censáis Allodials, que perrep el Mnnastir de \tra. Sra. de¡ 
Real comensant en lo « » f 1762; f. 171 más 24 s. u. 
15. «• Censáis del Secar del Reul; f. 8 1 ; interesante p a r a l a historia de las fami-
lias, (pie se establecieron en el Secar del Monasterio. 
16. — Censáis Alüidinls del Manaslir de La Real comensant a ultim de Decem. de 
1823; f. 1 6 9 rnás los f. del índice, 
17'.— Llibre de los Censáis t/uc presta et Monastir de IM Real, comensant en lo 
anyde 1824; fol. 17 . 
18. — Lltbre de cabrei-acíons y 'Pitáis noas del lile, y Sm. Sr. Abbat y Convent 
detany 1570 en 1588; f. 146 con vatios ducumeutos sueltos. 
W. — Capbreu del Real Monartir y Cnm-eiil de IM Real... f. 8 1 , año 1717, de 
mucho valor para la historia de lo= bienes del Monaster io. 
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' 2 0 , - C o n f e i any / 5 * 5 ; f. 47 máe f. 108 s. n. 
2 1 . - Llibre del dastu Oriliiiuri Pago merils. ileposits ile fruits venuts y demes del 
Reyal Monnstir da .V, ¡ í . del Reyal; f. 261 s. n. , desde Octubre di- 1760 a Sepiiem-
bre de 1784 . En el otro principio: Memoria deis fraila venuts y etilruúes del Monos* 
tir desde ! de Setiembre del rtny ITW: í. 21f s, n., llega basta 171Í4. 
22. —Libro i¿e administración del I'. fioser; I. 250 más 108 s. n., entradas desde 
Octubre de 1784 a Sept iembre de 1815: en el ulrn principio del libro hay las sal i -
das; f. 2 0 más 18, r¡ue faltan y 13 s. n.; desde Octubre de 1780 (faltan las salidas 
de 1784 a 1789) a Sept iembre de 1815 . 
2%.-(Libro de administración del P. /toser); i. 195 , d e s d e 1825 a 1835, es in-
completo, faltan los folios de las eiuradas. Todavía conserva los niimeros 444 y 
4 4 5 del inventario de la Administración de Hacienda Pública. 
2 4 . - (Llibre de Albarans); f. 0 5 , desde el a fui 1600. 
2 5 . — (Llibre de alburiáis): f. 195 más 85 s. n.. desde 1700. 
2 6 . - ( L l i b r e de albarans); f. 4 5 , desde el año 1693. 
2 7 . - P r i v i l e g i a pontificia .\iistro Ordini (imcetsa: 1. 75 , empieza por un docu-
mento de Martín V . , los demás corroídos por la unta están en un estado de-
plorable. 
2 8 . — Llibre en que es t roben differents car tea y instruírhms locants n malcríes de 
elections de Abad del Monasterio de la tleul; f . 150, de interés para la reñida e l cc -
cción del Abad Mayans en 1614 . 
2 9 . - L l i b r e locant a negocis del Khde: f. ó s. n., de poco valor para ln historia 
del Monaster io. 
30,-l)e¡'jitiiliones Congregal ionis cisterrictisis íoinitiir I riignnum edite seu refór-
mate anuo Dinnini Miilesimti Sexcentessiinn I igesimo Serlo in Capitulo Provincial1 
Apud Monasterial!! tieatur iloriae de Hoto celebrólo...: i. 4 ? con un apéndice de í. 4 . 
3 1 . - Mu io ricen S is abbatiue de Regad eoram lí. ilidaco...; í. 100, documento 
perteneciente al pleito habido entre La llea! y Poblct sobre la elección del Abadi 
en el tjuc intervinieron los jurados de Mallorca, terminando favorablemente en 
1567 después de varias sentencias contrarias, siendo reconocida valida la elección 
hecha por los monjes de La l lea! en la persona de IV. Ilallesier, acontecimiento 
señalado en la historia del Monasterio cuino el principio de sil época de renovación 
gloriosa. 
32 . - Legajo de un centeoar de documentos oficiales, en su mayoría reales 
cédulas de principios del siglo X I X . 
3 3 . — Llibre deis teles aucllientietis de les propietuts. . iptc lo molt fíd. P, Fr. t'i-
cens Ripoll preveré lleligios de nostra Senyoru del (imvrnl de lu Real... posseliei.es 
coma Procurador y (,'cneral Administrador del bens y heretuí del lid. Juan llipott 
preveré... son gemid otini beneficia! en la fnrroi/uiul Iglesia rfe Santa F.utalitt; S. 22i, 
per tenece a loa años 1686. 
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M.-Ltibre de actes del P. Antonio Hiero Rector de Petra; f. 3 , junto con uno* 
4 3 documentos sueltos, data 1762. 
3 5 . — Diversae flegiae Provisiones et Sententiae, Diversai instrumenta et documenta. 
Diversae lites et informdtiones receptue. < irra Atlndiuiu Dominum dirrrtum. et titile 
et iurisdiriianem tquarum Sttjuiae de Ráster ud Abbutiam pertinentes... 
3 6 . - Pleito entre el abad Y Monasterio de Sant/i Moría de La Real Y I ) . Jaime 
tialiester de Togores, l'onde de 4 \ amaos, sobre et predio de La Iteul de Manaror... 
folleto, 1763 , sin pié de imprenta. 
V I L - A r c h i v o de l S i n d i c a t o de A g u a s d e la A c e q u i a Bastar . 
1. — Llibre deis Privilegis, Provisious, Sentencies Y Dccrtts y Llelres ¡tenis a /«cor 
del Monastir de ¡Xtru. Srn de L'i Real; (. 275 v., con tiene 92 documentos, unos orí 
ginales y otros copia autént ica, unidos sin orden cronológico y la dala de lys mis-
mos se extiende desde el •uglo MU al X V I I . 
2 . — fleo ts Privilegis del Mona si ir d.i \tra, Sra. de La Real, llibre 2. f. 49 : este 
l ibro trae 11 copias de documentos reales, pertenecientes a los siglos XII1-XV1, y 
que se refieren al Monaster io. 
Z.~Lib(re del privilegia) pontijics y (reals del Heñí Monfusteri de) La Real; f. 3 8 , 
contiene 4 6 documentos, copias auténticas de los originales y que son la base de 
la historia del Monasterio, el primero es del año 1232 y el último del año 1513. 
4 . Líber sententuirum porriouuui... lleve rendí domini Ibbntis de Rega li...; 
f. 1 9 5 , de las 22 sentencias que b a i , 11 son entre el Procurador de La Iteal v otro 
contendiente, desde 1407 a 1513 . 
5 . — Proceso sobre el uso y curso de las a<iuus y fuente del predio La Granja; 
6 4 5 s. n.; es un largo pleito seguido en el Consejo de Madrid entre el Mouai le-
rio de la Real y I ) . Km mundo Kortunj en Abril 1776, 
V I I I , - A r c h i v o h is tór ico d e Mal lorca . 
1. — Libre de Actes fnlients per ta ibtidia de la fíen! de Mallorca; I. 119 s. n., y 
varios sueltos pertenecen la mavoría de documentos a la cuestión muy debatida de 
que se ha hecbo mención arriba, sobre la legitimidad de la elección de Abad, 
hecho por la Comunidad de La Real en 1547 en la persona dal monje de la misma, 
F r . Ballestee, contra la elección de r'r. Dssto de Poblel ; en euvo pleito intervinie-
ron tomándolo como asunto propio los jurados de Pa lma, se disponga así ga-
nando la causa después de muchas peripecias. Ilav otros documentos tocantes a ' 
asunto de la «cequia Baster 
2 . - C o p i a auténtica de los documentos de la fundación del Monastet ío. 
3 .—Inventar io de los bienes de la Abadia de La Real de 12 de Marzo de 1521: 
4 . - S e encuentran así mismo noticias, que se refieren al Monasterio en: 
(Llet res miss ivcs i , en tActes del Crau y Ceneral Consel l . y en (Extraordinaria) 
del mismo. 
R E C U E R D O D E U N C E N T E N A R I O \<0Í 
I X . - A r c h i v o d e l M o n a s i e * i o d e P o b l é t . 
1. - 1 / í i v o Í , Bonucenturn, Abad de IM Rtaí en 1717 y 172-t, Directorio perpetuo 
para e! rezo del oficia dicino; Manuscrito en 7 lomos \n\.'r uno para caria letra 
dominical, eon esta olira se obtuvo on añalejo para todos los anos (Cf. Toda. E. 
Una gallofa de la Retal de Mallorca, en Butlleii Irqueotngic de Tarragona, 3.* épo¬ 
ca ( 1 9 2 9 - 1 9 3 3 ) n . ' 4 4 ) . 
2 . - M u c h a s cartas de Abades de La lleal y documentos de monjes enjuiciado! 
en Poblet (De una carta particular del Sr . Toda ) . 
3 . - Actas de la Congregación del Cister; son tres vid., que contienen las acta» 
de la Congregación cisterciense de Aragón desde el año 1617, a 1706 , en la (pie 
ocupa lugar relevante el Monasterio de La l leal . liste precioso documento fué ad-
quirido por «El (Jorreo (Jatalállt y regalado en | 0 ; | ' J ¡d Monasterio de Poblet. 
X. • De diversas procedencias. 
1. —En el ARCHIVO histórico nacional, sección l . 1 Clero secular y regular, hay 
2 0 4 pergaminos y un legajo de los años 1232 a l t i79, pertenecientes al Monasterio 
de La Real: [V.l Lu ía histórica y descriptiva de los archivos y bibl ioteca! y mu-
seos arqueológicos. Sección archivos Baleares, 20(18'.) 
2 . - Torreas francisco. Pbro. Apuntes históricos de Petra; Manuscrito conserva-
do en el archivo parroquial de la mencionada villa: en el lomo IV Be loen las ac ta i 
biográficas de 5 cistercienses de La Real, naturales de Petra. 
3 . - Mirety Sans, Joaquín. Les cases ¿eU templers y hospitalers en Catalunya;' 
Barcelona 1910: en la p. 231 transcríbese un documento del año 1239 , en que 
se menciona el vicario del Prior cisterciense del Monasterio de Espurias. 
4 . — Costumbres mallorquínas, fiesta Rural de S. Bernardo por Joaquín María 
Bovcr; Palma l i j t í , opúsculo de 3 p. 
3 , - Toda E. Estudia Pohletuns. Tarragona 192."): en las p. 134 y ís , habla de la 
e-sustitución de la Congregación de cistercienses de Aragón, 
SECCIÓN SEGUNDA 
Fuentes H I S T Ó R I C A S monumentales 
1. — Se conservan en el actual Monasterio de La Real: 
1.—El claustro, cuyos arcos inferiores pertenecen probablemente al ^siglo X V 
y las superiores en sus alas Norte v Este son MU duda del siglo X V I I I . 
2 . —La sala capi tulai , construida con sobriedad eieterciense, ba perdido su 
carácter primitivo por haberla destinado sui propietarios a usos agrícolas y de 
l iabitacián. 
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3. - La cocina . el refectorio, la bodega, la abadía y otras dependencias, que 
en parte todavía existen revelan la pobreza del cenobio regálense. 
4 . — E n la Iglesia se encuentran lo? siguientes monumentos: dos capiteles ro-
mánicos de transición; un retablo plateresco de San Ouofre obra del pintor 
G. Homs, año 1601 i una imagen de Nlra, Sra. de la *Kont de Deui, tamaño 
natural, probablemente del siglo X \ I I ; otra imagen de Jesucristo crucificado, de 
época incier ta , probablemente del renacimiento: un elegante y rico <Lignum cru-
gis> del siglo X I V ; un t e m o de damasco blanco; la campana mayor y un cuadro de 
D. Ntiño Sans de los últimos siglos. 
5.— En el museo de antigüedades: la mesa v 2 de las -í euluiunas del altar del 
siglo X I I I : artístico objeto de bronce del año l - l l l , considerado como un báculo 
cistercíenae; lapidas sepulcrales de Abades, de un Prior v varias de devotos del 
Convento: diversos escudos de Abades y de! Monasterio, tallados en piedra; la cruz 
procesional; telas de S. Mayo! y S . Escolástica en artísticos marcos; fragmentos de 
ventanales góticos, del antipuo ariesnnado v otros objetos de poco valor. 
6 . - S o b r e el primitivo aren de la Puerta Iteal de la Abadía: La imagen de San-
ta María de La Real de piedra en elegante ornacina con la siguiente leyenda: »Re¬ 
gali exorta progenie refnlget: 166-t: Salve Patrón» cisierciensium * 
7 . — L a esbelta cruz de término, lallada rn piedra, del año 1733. 
II . - En «E | s M o l m s N i u i s i ,1.a Itcai): 
Ln brocal de cisterna con el escudo del Abad Mayans. 
III . - En el predio «Ca l 'Abad» de Deyá. 
l . - U n a imagen d i Santa María de La í leal , dr piedra, siglo X V I I ; un cuadre 
de San Bernarda de dimensiones regulares 
2 .—Inscr ipciones inarianas. en el portal de ingreso y en el próximo al edificio, 
en las piedras de la tahona. 
3 . - Escudo de armas del Abad Mayans: ant icua torre y parte de la fachada 
de la primitiva construcción. 
4 . — El misal cislerciense y alpunos olios objetos de menor importancia, 
I V . - Se encuentran en diversas iglesias de la Isla: 
1. — En la parroquial de La Vileta: la campana mayor v el órgano. 
2. — En la parroquial de S 'Arracó: la imagen de María Samí i ima en el misterio 
de la Asunción. 
3 . - E n poder del sacerdote de Binisalem Rvdo. U. Meólas Poní , una casulla 
n c a m e n t s bordada, 
GABBIKL SKOUÍ, M . S S . CC. 
Monasterio de Santa María de La Real , 2 3 d« Ene ra , (¡esta de la conversión 
.Id B t o . l laman Lull , d»l año 1 9 4 1 . 
I N Í T J H M A C I O N E I « E N E A L C - « I C A I 1 0 3 
Informaciones genealógicas de los 
naturales de Baleares pretendientes 
a cargos del Santo Oficio, existentes 
en el Archivo Histórico Nacional 
Siglos X V I - X I X 
El interés (|tte ofrecen siempre l o s estudios genealógicos y biográficos y ej 
aportar u m i s datos más a la historia del Tribunal del .Santo Oficio, aun por escribir 
en Mallorca nos inducen a extraer del Cntiitngo de las Informacionesgenealógicas de 
los pretendientes a cargos del Santo Oficio conservados entre los papeles del antiguo 
Consejo de la Suprema Inquisición que guarda - a disposición del investigador — 
el Archivo Histórico Nacional de Madrid, cuantas notas se refieren a expedientes 
de naturales de estas islas, así como también de aquellos otros individuos que des . 
provistos de tal condición hav constancia de que sirvieron en Mallorca, todos ellos 
comprendidos a partir del siglo XVI y hasta la supresión de la Inquisición en 1819 . 
En este índice, redactado en l'12f¡ por mi distinguido amigo don Benito Fuen-
tes Isla, del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios \ Arqueólogos y encar-
gado entonces de dicha sección en aquel Archivo, se hacen constar para la mejor 
individualización de rada expediente y facilitar además su busca, los datos que 
transcribimos íntegros en esta relación, con solo alguna ligera variante en los viejos 
linajes baleares, no del todo bien interpretados en el Catálogo, son los siguiente». 
a) Apellidos y nombre del pretendiente 
b) Población o región de su nacimiento ( v i en letra versalitas). 
c ) Año en que se inició o aprobó la información. 
d) Cargo del Santo Oficio que solicitaba (ministro, oficial, familiar, notario, 
alguacil , e tc . ) 
e ) Tr ibunal del Santo Oficio por donde se tramitaba y cursaba el expediente. 
Igualmente se hace constar el nombre, apellidos y población o región de don_ 
de era natural la esposa del que pretendía algún cargo, cuya información genealó . 
gic» era también requisito exigido por e l Santo Oficio para el nombramiento del 
marido. 
En algunos se hace mención de escrituras testamentarias y de otros documen-
tos cuya consulta puede ser de utilidad. 
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N a t u r a l e s de B a l e a r e s 
Alomar Costa. Pedro. - PALMA. Oficial. 1734 . MatUrra : y iu naujer Antonia Cu-
po Petro. PALMA. 
Atoy f'aquer, Gabriel.-PALMA. Oficial. 1754. Mallorca: y su mujer Antonia 
linntis de Ayreflor. SANCELLAS. 
Amer y Matará. Juan.~-MALLORCA. Oficial. 1 6 % . Mallorca. Tes tamento d« 
Melchor Miró, ídem de Catalina Estrada. 
ArmengolArbós,Juan:—\\.v./tinA. Oficial. 1635 . Mallorca: y su primera mujer 
Catalina Ramis Ballester. — ATCAIOA, V SU segunda Francisca Pona y Riera. MAnaATxí. 
Ballester Oleza. J a i m e . O f i c i a l , 1 6 % . Mallorca: y su' mujer Isabel 
Delmás y Contamina. Zaragoza. (Oten. Ilattesler). Tes tamento de Bartolomé Calvó. 
Id. de Miguel Garau. Id. de Margarita finían. Id. de Juan Ihimira. Id. de Francisco 
Rallester, Id . de Quitería Ballester. 
Bauza de Llucliatcari y Deyá. fíarlóti>mé.~VM.\\\. Ministro, Oficial. 1778-
Mallorca: (Víase : Tellez Rnncali. María Teresa. PALMA. 17Í12. Corte (Madrid). Su 
mujo r. 
B»uzá ferrando, Bernnrdino.~)dM.\,etti,t.\. Consultor. 1619. Mallorca: y su mu-
je r Margarita Ferró y Fiol. EHPURLAS. 
Benimelii Jaime, Onofre.- FEI.AMT.I . Familiar . 1<>3(), Mallorca; y su mujer 
Margarita Bordoy Grimnlt. FFLANITJÍ . 
Bibitoni Sastre, Leonardo. - PALMA. Oficial Seis años. Mallorca; y su mujer 
Mariana Concitas Farnés. PALMA. 
Calafat Burguera. Jaime - P A L M A . Oficial 1618. Valencia: y su mujer Magda-
lena Sae^ Sixto VALENCIA. 
tampins Busquéis, Pedro, Presbítero, — P a l m a . M a e s t r o , Oficial. 1 7 9 1 . LooaoSo. 
Cmnpins Bustpiets Pedro José. — C o s s E t . L . Oficial. 1763. MALLORCA, 
Dauús Miratles, Juan. - SANTAS v. Oficial. 1679. Mallorca: y sus mujeres Antonia 
Forrtiroig, SIMRII y Ano Vía rio Mut tiliver, PALMA. 
Déselapes y Puigdnrftla, Jtmn. - PALMA. Oficial, 1653 . Mallorca: v sus mujeres 
Ana de Puigdorfila y Ana Sel Serrallo PALMA. 
Deyá Ballester. Francisco. — PALMA. Receptor , 1733 , Mallorca: y su mujer 
Francisca Maura Abran (sje) PALMA .Testamento de Juana Rubert Ballester. 
Domeneeh y Bennasttr, Juan. \LI:T OÍA. Oficial, 1718, Mallorca: y su mujer Ana 
Moría Boier herenguer, PALMA. 
Domeneeh Bordoy, Antonio.-Notario. MALI.OHCA. Oficial, 1 6 1 1 , Mallorca: v su 
mujer Catalina Metquidn Avrllá. FEI .AMTK. 
Domeneeh Xiell, Antonio, Notario. INCA. Ministro, 1600 . Mallorca; y au m u . 
¡tr Leonor Bordoy Prats. MALLORCA. 
Esteve Picornell, Matías. - Sin lugar. Sin oficio. 1 5 7 2 . Mallorca. 
Fábregas Ferrér, Gabriel-~ POH.RNSA. Notario, 1 6 5 6 . Sin Tr ibunal . 1 
Fábregues Mesquida, Mariano.—PALMA. Oficial. 1 7 6 3 . WeUorc*. 
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' /abrigues lloig. Jaime. POI.I .KSSA. Oficial. 1681. Mallorea. (Véase: Cates Deyá 
Jcróuiittn, — PALMA. 1682, Mallorca. Su m u j e r . - . 
lelipe (sic) Campanee, liiínitio. - M AI.I.ORUA. Oficial, 1620 , Mallorca, 
Felipe Ctetgues, Antonio (sic) - MALLORCA. Sin oficio, 1 5 7 3 , Mal lorca; v .-u 
mujer Mariana Cábaniltns Trrmotel. Sin lugar. / /... ji',. ' f , ' ' • ' 
Felipe, dual, Luis. (sic) . - P i l m a . Familiar 1609 . Mallorca; y -i¡ n i l j C l a r a 
Campanee Pellicer Palma. -:.<: .' 
Ferró Femenía, Juan. - PALMA. Olicial. 1651. Mallorca; y su mujer AtUOrúa Ff 
rragul Alemany, Palma. ."i '. , 
Ferragut Lbidró. CabrieL- PALMA. Oficial. 1684 . Corte (Madrid) . , . -
FerrnguiMiralies. Domingo. - MAI.LOHCA. Ten ien te dé "alguacil mayor . Í 6 5 8 . 
Mallorca, v su mujer Aun Lloaró Ferró. Mallorca. " .'• 
Ferrer, Fr. Benito. - MALLORCA. Calificador. 1629 . Mallorca. f.Vel'LUAréi); 
l'orteztt Cual. Pedro. - MAI.LOHCA. Sin oficio. 1587. M AI.tone A. • 
Ftirtezu Sufwr. Francisco. —PALMA. Oficial. 16,13. Mallorca. . ; 
Cnltardo de Cañero, Juan, Iliro. - P a l m a . Comisario. 18Q0. Corte (Madrid) . 
(¡arria Ferrer, Damián. — PALMA. Sin oficio 1596. Mallorca. 
(¡tislinejly '/'llantas, Pedro Juan. — MALLORCA. Sin oficio, 1658 . y su hermana 
Uugdtilrnn (¡nslinell. Mallorca. Véase el expediente de esta para casar con 
Manuel J i m é n e z de Soturna vor, ll>75. Oficial del Santo Oficio de Granada. Ser-
vía en el Tribunal de Toledo. 1 , • *« ' 
{¡Omita Cap», intonio. - PALMA, Ministro oficial, .1750. Mallorca. 
(¡umita Capó. Nimias. —V\IM\ Olicial. 1734. Mallorca. , i.\ 
(¡un!, Juan. - (Genealogía), Sin olioio, 1579 . Sin Tr ibunal : y su mujer. Mariana 
Heiiitiielis. INCA. 
(¡Hat Snñer, igustitt. - MALLORCA. 1663. Oficial. Mallorca; y su mujer Magdale-
na Pueyo Suñer. Mallorca, 
Ouasp Comes, (¡nbriet. - PALMA, Olicial, 1718. Mallorca: v su mujer Juana 
•Shrrl llolgrr. Palma. • ' 
(¡uasp /'tul., (¡abrir!.- PALMA. Oficial. 1 6 8 3 . Mallorca; v su mujer Antonia Co 
utos /Ctgo. Palma. 
(¡üells (¡riego. .1 \tnis - PALMA. Notario del Secre to . 1627 Mallorca. 
v
 Jiménez de Sotontayar y (fastiitell. .1 /«HHC/ . -MALLORCA. Olicial. 1701 . Mallorca, 
Jover y Javer, Andrés. - IBIZA Fmlnliar. 1645 Mallorca: y su mujer Catalina 
Rutselló Serra Ibiza. 
Juan Mir, Miguel.- A t . c i n i A , Ahogado d e presos. 1 6 4 8 , Mallorca: y su mujer 
Catalina Ltocet S í r r lugar , (Contiene: tes lsmento d e Amador Juan y varias escri 
turas referentes a la ciudad de Alcudia). 
Ijandivar Coll, Miguel - MALLORCA. Oficial. 1702. Mallorca 
¡labres Ven/, Miguel. - PALMA. Ministro Olicial . 1753. Mallorca. 
'Llansor (sic) yifienóvard, Pedro - A L C L D Í A Oficial. 1751. Mallorca, 
Lladrá Boniuy, Juan, — PALMA, Sin oficio. 159? . Mallorca; y su mujer Mar-
garita I.linos Hartóme». Palma. 
< ' ¥ ' Afa.» Alguer. Jaime. - PALMA. Oficial. 1668. Mallorca: y su mujer Juana Llodrá 
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Mas Calafat, Juan. — P a l m a . Oficial. 1637. Mallorca: v su mujer Francisca Mar-
tórell Serra. Pollensa. 
Atascará Ramonetl, Pedro. Pbro. — SANSKLLAS. Ministro olicial. 1805. Ma-
l lorca. 
Marqués Cual, Juan. - INCA Portero. 1635 . Zaragoza; y su mujer t.'rsula Corre-
dor Romero. Zaragoza. 
Mayoly Mayol, Juan. — KORNALUTX. Olieial 1<)90 Mallorca: v su mujei Polonia 
Amery Amer. Pobla ( s ic ) . 
Mayoly Mayol, Juna. - MALLORCA. Oficial. 3717, Mallorca; y su mujer María 
Tarraga Esteva. Mallorca. 
'Mesquida y Pujáis, Pedro.-PALMA. Ministro Olieial líi()6. Mallorca. 
Miguel Salvador. MALLORCA. Sin oficio. 1618. Sin Tiihuimi. 
'•be Rámít Ji/'in. - PALMA. Contador. 1*633. Mallorca: v su Mujer Mariana 
Morellus tiaroelá, Palma. 
MiraUes Ripoll, Pedro. MALLORCA. Olieial, l 6 ' l o . Mallorca. 
Morlá Salvó, f?oí/ if . r .—PALMA S i n o f i c i o . 1605. M a l l o r c a ; v su mujer Ana de 
Pillatonga Puigdorfila. Palma. 
Morelles Fentavnl, Onafre.-MALLORCA. Famil iar . 1631 . M a l l o r c a : ! su mujer 
Catalina Mas Amtngual. Mallorca. Tes tamento ríe Melchor Morelles. 
Moragues Orpina, (sie) Miguel.— PALMA. S i n o t i c i o , 1 3 7 1 . M a l l o r c a . 
Nadal-(Jget, Gttbriet. — FKI .AMTX. Ministro oficial. 1805, Mallorca: y su mujer 
María Buñola Fíot. Marín (sic) . 
Pax, Nicolás de. Sin lugar. Oitcial. 1558. Mallorca. 
Plaues Bosch, Sebastiiín. — PALMA. Famil iar . 1753. Corte (Madrid-. 
Pomar Costell, Nicolás. — OunADBLA S i n oficio, l()3»f. Mallorca: v su mujer 
Margarita Cali Martorell, Cindadela. 
Ponce Olíver, Juan, — CIUIIAIIKAL. Oficial. 1576. Mallorca. 
Pueyo Dámelo. Antonio de. - MALLORCA Oficial, lo'tf) Mallorca; y su mujer 
Magdalena Rossiñal Pueyo. Mallorca: ' 
Puigdorfila J)ameto, Pascual. - P a l m a . Oficial. 1683. Mallorca. ; 
Puigdorjitu Morlá, (¡aspar de. — Caballeril de la Orden de Santiago. PALMA. 
Famil iar . 1 6 7 9 . Mallorca: y su miqel 4no Dámelo tiossiñal. Palma. 
Puigdorfila f illa tonga. Cuspar. — P a l m a . Alguacjl mayor. 1731 Mallorca; y su 
mujer Beatriz Desbrutl Sureda. Palma. (Véase igualmente Isabel fillatoaga t'or-
tuñy. Mallorca. 1701 . ) 
Puigdorfila y l Matunga. Cuspar. - P a l m a , Alguacil mavor. I7 ' )0 . Mallorca: v 
su mujer Ana María timadov Puigdorfila. Palma. 
Puigdorfila liltutoHga. Jorge. - PALMA. Oficial. 17-»7 Mallorca y su mujer: Ana 
de Villalonga fruyáis. Palma. 
Ramontll Miraltes ir. José. — De la orden de Santo Domingo. PALMA. Califi. 
cadnr. 1662 . Mallorca. 
Real Albeni, Francisco. — PALMA. Medico del Tribunal , 1633. Mallorca. Testa-
mento de Marcos Real. 
Riambau (sic) Aymerich, Magín. — Ihika , Sin oficio. 1 0 4 3 Mallorca; y su mujer 
Isabel Jover Tur. Ibiza. 
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Rossiñat de Dejiay . Vaeeo (tic), Nicolás.-Sin lugar Alguacil. 1 6 6 9 Mallorca; 
y su mujer Isabel Ballestee Casetlas. Si ti lugar. 
Salas Beltrán, Bartolomé. - IM:A Familiar 1 6 3 6 Mallorca; y s u ' m u j e r Juana 
."tabaler Fémenia. Selva. 
So Iva I Put'gdorfila, Jerónimo, - PALMA. Sin oficio. 1 5 6 9 . Majlorca. 
Salvó Calvó, f.'ristóbnl. — MALLORCA. Notario. 1 3 8 5 Mallorca, 
Sastre Murroig. Guillermo.-VM.WK. Oficial. 1 7 2 1 . .Mallorca; y su mujer Fran-
cisca Cuasp ( o in a s. P a 1 n i a. 
Seguí Ferrer Martín. — Ai.ci OÍA. Oficial. 1 6 8 5 . Mallorca; y su mujer Mariana 
Cuarta Fe. Alcudia. 
Seguí Sotaría (sic). Miguel. - AI.CCOIA. Oficial. 1679. Mallorca; y su mujer Ca-
talina del t alie Ferré. Palma, 
Serru Benhusnr de llonnuliar. Bartolomé.-TAIMA- Secretar io. 1785. Mallorca. 
(Véase: Ribas y Ordinas, María tenlura. Palma, 1 8 0 1 . Mallorca. Su mujer . 
Serrallo Dómelo, Diego. - PALMA. Receptor. 1 7 2 5 . Mallorca; y su mujer Leonor 
Serrería (debe ser SuredaJ Foriuny. Palma, 
Serrallo y Dezrlnpés, Antonia de. - MALLORCA. Oficial. 1 6 9 7 . Mallorca; y su 
mujer Juana Dameto Rassiñol. Mallorca. 
Simonet Mates. Juan. - MALLORCA. Sin oficio. 1 5 7 4 . Mallorca. 
Simonet Mates, l'edro.-MALLORCA. Sin oficio. 157!! Mallorca. 
Subirats Riera, Fr, Miguel. — De la Orden de San Agustín. CI IDAIIKLA. Califica-
dor 1627. Mallorca. 
Sttñer Moi.r, Juan. — PALMA. Receptor . 1614. Mallorca,- y su mujer Francisca 
Cañellas Salas. Palma. 
Sureda iítial diS Mir. Jorge. — MALLORCA, Oficial. 1643. Mallorca; y su mujer 
Maria de Oleza Bergo. Mallorca. 
Tellez Roncad; Ildefonso. — P a l m a : Ministro ulicial 1796 . Mallorca; y su mu-
jer Ana Palón y Miró Palma. 
'I'ellii Imán. Jerónimo. — Cu DAIIKI.A. \sesnr, 1033. Mallorca; y su mujer Clara 
Olives fu Oliver) Cardona. Cindadela. 
* Truvols y Dámelo. Jorge, .Canón igo . -MALLORCA. Olicial, 1700. Mallorca. ( 1 ) 
Vadell Rosselló, Salvador, P r e s b í t e r o . - P K Í H A . Minist ro. 1 7 7 9 . Mallorca. 
ValUs Falcó, Antonio. - MALLORCA Contador. 1 6 4 5 . Mallorca; y su mujer 
# ^rgúrita Ana Pons Trias, Mal lorca . 
\\ •• • ¿Vázquezy Ferrer, Gabriel. —Olicial. 1 7 2 5 . Mallorca; y su mujer Margarita Juan 
j%jT»rPalroa. , 
Villalonga Bunlils, Francisco. — PALMA. Sin oficio. 1 7 9 1 . Mallorca; y su m u j e r 
Juana.Escalada y López Salgado. Barcelona, 
Zaforleza Caballero y Quiñi, Leonardo.-PALMA Familiar . 1 6 5 5 Mallorca; y su 
mujer Juana ieri Dámelo. Palma. 
.'•." Zafortezn Caballero Sureda. Leonardo. - PALMA, Oficial 1685. Mallorca. 
.-"
 t 
* „ „ 
( 1 ) Los señalados con un * aparecen continuados en IHS notas puestas por 
Moragues y Bover a la Historia General del Reina de Mallorca de Dámelo , Muí y 
- Alemany, Palma 1 8 4 1 , vol, 11. pags. 6 5 6 0 5 8 . 
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Zaforteza de Veri. Pedro. — MALLORCA, Oficial. 1(>61. Mallorca; у ta mu j e -
Beatriz Sureda Desbrull. Mallorca. 
I I 
No naturales de Baleares que sirvieron en Mallorca 
Agiterà Francés, Jacinto Felipe.-Слвтлс км л Nuncio del Tribunal ile Mallorca. 
1 8 1 6 . Corte (Madrid); y su m u j e r Juana Ana Marni Getoberl Palma. May partidas 
sacramentales y notas de otros documentos, 
* Albert y Gil. y » í é . - í ' a b a l l e r o de la orden de Monlesa. U R A I J I A . Ministro 
Oficial, 1781 . Valencia Kn Mallorca en 1787. 
Amer Matas, Ignacio.-VAI.SNCIA. Ministro o l i ca l 1796 . Mallorca; y su mujer 
Catalina Cnrbonell Hiera. Palma. 
Ballesteros y Doblado Francisco.-Скит A. Consultor. 174o, Mallorca. 
Ballesteros y Doblado, Maria Luisa. - MOLINA DK ARAI:ÓN 1 6 5 1 Mallorca: mujer 
de Bartolomé Santandreu. Consultor del Sanio Olicio. Mallorca. 
* Bravo, Andrés.— ABAD ПК S i v r A COI.OMA DK S I O I K S / A . Murtiunuítez. Inquisi-
dor de Cerdeña, 1624 . Valladolid. Kn Mallorca en ](»25. Llegó el 2 6 de noviembre. 
Enxbid de Martas, Diego. - Secretario del Tribunal de Mallorca. Sin lugar. 
Sin año. En la información de Salamini '¡'oríes, María. Zaragoza Sin año. Su mujer. 
* Esquivel ¡lali(sir). Francisco de, — VrroaiA. Ministra Oficial. I 5 9 3 . Logroño. 
En Mallorca en 1595 
Ferra Gomita, Magdalena. - PALMA. 1742 . Matrimonio con Ignacio lia no de la 
Torre. Alcaide de las Cárceles. 
* Fuentes y Oliate, Manuel. Presbiteri) — BRIVIKSCA. Ministro oficial. 1773 . 
l í O g r o ñ o . En Mallorca en 1790 , 
* Guerrero Zambrano. Pedro. — S A \ L I I : A R DK И A HR AVILO AS. Oficial, En Ma­
llorca en 1649 . 
* Gregorio Batiera, Ftttiirisro. Presbitèri), - Т и п EL. Oficial, 1 6 2 9 Valencia. 
En Mallorca en 1 6 4 . 5 . 
* Gatierez Flores v Abiliterò. Juan T o i . k d o . Sin. oficio, Id(H), Cor le . En Ma-
llorca en 1()05. 
litirbegnzo y de lu Llana. Joaquín — H I L H A " . Secretar io . 17.45. Mallorca; y su 
mujer Polonia I izennri Captirro Palma ile Mallorca. 
* Madramanj-y (alatayttd, Mariani' — Ai .c int i (Valencia) Ministro oficia!. 
1 8 1 6 . Valencia. En Mallorca en 1819 . 
* Mata Linares y l'asqttez Dovila, José, Presbítero. - MAUIIIO. Inquisidor de 
Mallorca 1785. Corte (Madrid) . Usa además el apellido Arce, En Mallorca en 1787. 
Matará Pttigterver, Pauta, - L l u c i i m a v o m . 1633 Mallorca. Matrimonio con 
Jerónimo ('asta. Oficial. 
* Miguel del Prado, Baltasar. — Canónigo de San Isidro de León. MALLORCA. 
Oficial. 1655. Valladidid, En Mallorca en 1 6 6 2 . 
Moyo y Prohenx, {.'alalina. — MALLORCA. 1697. Mallorca: mujer de Juan trun-
cisco Simó. Consultor del Simio Oficio. Acumnlada a la información de Margarita 
Suñer Serra Mallorca, casada con Joaquín Fiat, 
I N F O R M A C I O N E S G E N E A L Ó G I C A S 1 0 9 
Muntaner Fran. Catalina. HIÑÓLA. 1 7 2 1 , Mallorca. Matrimonio can Juan 
trhonn, Notario de Secuestros 
Fot/uet y r e . Isabel. - MALLORCA. 1576. Mallorca. Matrimonio con Sebastián 
(•arres. Algnacil, 
* Rodrigues de Comía llar re ¡I ti. ira arisco. Presbítero, - VILLANCIVA D K 11 KN A -
nr.s. Oficial. 1672. \ allailoliil. Ka Mallorca en 1679. Decano del Tr ibunal , 
* Sao t iceale Gutiérrez. Isidro, I.KON. Oficial. 1605 . Corte . En Mallot" 
ca en I d l 2 . 
* Saravia O/eda. Francisco. - CHANADA. Oficial. 1 6 5 * . Cranada. Kn Mallor-
ca en 1665 . 
Simó Ayttsa, Juan Bautista. - MADHIU. OHcial. 1689. Mallorca. 
Suau l inberi. lúa. — MAI.I.OIU'A. 1627. Mallorca, Matrimonio con Antonio 
Felipe. Nuncio del Santo Oficio. 
Suñer Serra, [largarita. -MM.I .ORCA. Mujer de Joaquín Fíat, Consultor del San-
t o O l i c i o . Mallorca. ^Kigura incluida en la Información de Catalina Mofa y 
1'niheus). 
J I A N L L A B B É S 
1)0 B. S. A. L. 
(1) Abreviaturas empleadas: 
Ali. A. R. A,. 4.11 tinnii ilei f 'iter/io facultativa ile Irrhtvero*. tíilitiotecurios i' 
Anticuarios. .Madrid. é 
B S. A. L-. tiolettu tle lu Sneiednit Irifitriittigirit l.u/iatia. l'alimi 
Ì. !.. Iais 4 re li i voi ile I hi zìi. lievisin Histórica ìleo sua!. Ilji/u 
A,, A. 7'., I j i \oslrn Terni. Palma, 
M. lì.. Musen Ralear. Paiola. 
Meni. Inst.. Memorias del Insti tu In ile l'iti aut. 
R. 4, li. \t,. Revisto ile Archivos, tiihltotecas v Museos, Mstirili. 
R \l,. Revisto de Me/uucu. Mahóti. 
A continuación dei título tle las revistas —sea o no abrrvtado- indícase el alio 
de impresión, volumen y pagi unción que comprende el estudio a que se hace 
referencia. 
Aportaciones al conocimiento 
de los archivos y bibliotecas de Baleares 
(Apuntes bibliográficos) i 
1 , — AguÜO, I S i n II de k . 
Inventan deis bens y hereial den Miquel Ahevar. untan, notable bibliotil. 
mallorqui de! sigle XV*. 
B. S. A. L., 1898 . VII , 41 *T - 4 2 2 . 4.15. 440 y 4 4 8 - 4.12. 
2.— Id, Rubrica del* llibrcs d e prepon* de l a m i ^ u a t 'úna de la d i v e m a c i ó . 
H. S A. i... 1 9 0 1 , I X . 13 -30 , 31 -02 . 127-132 y 1930, \ X 1 I I . 118-119 . 
l luatro libros que c o m p r e n d e n b i s attus 1385 a I 411)1. 
3. - Id, Biblioteca Provincial de Palma de Mallorca. Lista ríe bis nliras ingre-
sadas desde 1." marzo a 3 0 sept iembre de l'>02. 
Mem. Imt., 19Q1-1902-; 75-79 . 
4 , — Agí tito, Estanislao: M. Ka¡ sriiing: Israel l.eti i Sleiusrhneider. 
irn e i i t a i i de la herela! \ llibrerta del metje jtilieu Jabuda i> l.leó Moseonj 
( 1 3 7 5 ) . 
tí. N. í . I... 1902. X , 8 0 - * ' l , 106-112 . 140-151 ,
 ? ['((i J . I S . 
De la Revue ríes Eludes Jitivrs. X X X I X . \ L . XL1I v del llttgtizilt fui'(lie II isseus-
chaft (leu Judenslhittn, I I I . 
5.—. Alvarez de lu tiraita. Ramón. 
Memoria leída eu e l a c t o S o l e i i t o e de v e r i f i c a r s e la a p e r t u r a de la biblioteca 
pública tic Mabón (30 d e Jimio d e tlit>7). 
Mahón, T ip . <le Kábreguc* beruianos. 1867. 15 p . ¡1 " 
Лнг.шмь v B i b l i o t e c a s .111 
ti - flat- Winter. II, t i 
luyen tari dele nianuscrits hd.lians ile Mallorca, según notes de ier<>ni Rossellu. 
Lsiutih Ifiiiitiütiiim, ( MucA.U'tttia l.'iüiitiii), B a r c e l o n a , I9.Í5, l i l i , , 6 9 - 8 6 . 
7,— \ lltlfé.-i tie l'ttlltlO fie Mttlttirfti. If,. II. I / . CllfJ. 
1.a a n l i g i í H biblioteca de Ui6 Capuchinos de Mallorca, \puutes para ilustrar su 
historia. 
Ha reído na, [ luiji. Yerdagucr 'le Lab raña, S. cu C, ], 1921. ,',1 p,
 t 4 , " < 
E.vtr. de t'Sltiilins FruiirUciiiíDSy \ \ V v X X V I , 
il. - К1я Arvins al Palau de IMlll l ldai t la . 
V. Т.. p m , VI. 2-3, 
9 - linUester i rastel), Kafuel. 
I .a Biblioteca Proviucisl. 
\ t m t t t i t i i u a . Pahua l + a'¡mst0 I9Ü0. 
10 . - Harberi. ./».«'. 
Hellexiones subre la Iteal liililioleca de la Universidad de Mallorca en respues-
ta a lo?- t|iie creen iple para regentar el empleo de Bibliotecario no i-e necesita mas 
•pie saber leer v estar sentadns. 
Pahua', T ip . de Keüpe Cnasp. РИМ, 27 p.. 11." 
Ivvtr. del linllrtt tie In Saeietat lri¡tteultigiett l.ittiatta, \ 1 . 
Escrito en 1H04 ч publicado pnr dou Estanislao de K. Aauihi. 
I I - liter, Rudolf. 
I landschrisflcnsehatre Spa men". 
Wicu', [Adolf llolzhausen , I 8 ' » 4 . 7 Г . р . . 4 . " 
Pags. 3i!9-: j97. contiene; P t i l m A . Bibítotse* Provincial у del Instituto Balesr 
(Biblioteca de Miuilcsinn ,. A rclm ti t i ce eral N iso r u n d r las Hateares (Archivo de] 
anlíguo reino de Mallorca ' , \rrliivu del P a n щ и и п ч . It ihl inlern Municipal, Biblioteca 
Pública Episcopal. Hiblioleca d e la Catedral. Archivo de la < Catedral, Archivo Episco­
pal. Biblioteca del Convento de lo? PP, (lapuchinns. Biblioteca del Convento de los 
PP. I lumínicos. Archil o de los Templa rios. Bililioleca'parl icnlar del Conde de Aya 
mans, Biblioteca particular de I ) . Joaquín Marta Bover , Biblioteca particular de' 
f'.onde de Montenegro. Biblioieca particular de I) Vulotno [guació de Pueyo-
Marques de Campo Franco. Biblioteca particular tie П. Je-romirio RoaseJíu, 
l*Hg. 3Ó0: Mitlttitt. Biblioieca del ЛvUntamiento, 
Pají, 101: l i t t r e e l t i t i a . Biblioieca panieular de I ) . Miguel Viei«ri»(no] Amer. 
Pag, ;i4.*>: M a d r i d . Biblioteca particular del E v c n i i ) . Sr . I). Pedro Саго y Sure-
da. Marqués de la Rumana 
12, — tJetnwitte. 4tnás. 
Relación de las obras recaladas a epia Biblioieca [Provincial] duraiile el curio 
de 1900 a 1901. 
Mem, Inst. №00-1901. lt.° 20 y <i?. 
1 1 2 B. S. A. L . 
1 3 . - L a Biblioteca de la Diputado, 
L. X. T., 1928, I, 117. 
14. —La Biblioteca Municipal 
L. X. T., 1 9 3 1 , IV, 1-2 
13 , — Bota, Juan, Pbm. 
La Bibl ioteca de la Parroquial de Pollensa. 
B. S. A. L„ 1 8 8 6 , L n. u 3 4 . p. 14 -15 . 
1 6 , — Brimer Prieto, Pe manila. 
Infierno de ta Biblioteca Villalonga. Icono-liio bibliografía de Ins oluaii que 
componen esta colección, precedida de un prólogo v una noticia sobre bis impren-
tas clandestinas y seguida tic nu indice alfabético de mimbres. 
l 'aima de Mallorca, Francisco Soler y Prals , tmpr.. 1*123. \ l \ - 7 l i p., 8." 
M.-Catmttte, J. 
Mission de M . . . en Espagne. 
Ecole practique îles Hantes Etoiles. Serliou îles sciences liislnrii/ues et philo-
logiques, .hiuaire. 1902 , 9 t>. |00 . 
Objeto: Recopilación de documentos sobre las i elaciones entre Francia y Ara-
gón en la época de Juan II . Visitó los archivos de Madrid. Simancas, Barcelona. 
Pa lma de Mallorca. 
18 . — (.'ampios y /¡árcelo. Pedro ,loo a. (/hispo de Maltona. 
Edic té inslituiut l 'Arxiu hisl (Viril de la Iglesia Mallorquína. 
B. S. A. £.., 1 8 9 9 , VIH, 1 3 9 - 1 4 0 . 
Versión del original latino publicado en el Boletín Oficial del Obispado del 20 
de agosto de 1899 bajo el título ¡Je Airhieo Histórico Eclesiae Maiorireusis Ins-
I i titeado. 
19 . — Catálogo de la Biblioteca ib' ta Cartuja de \ alldemosa propiedad de D< 
Vicente Bennasar Bamis . 
Muro (Baleares) , s. i., s. a., 4.° 
No es la biblioteca de la Cartuja, sino la particular de don Juan Su reda Httuel, 
que tuvo en una celda de aquella Solo liemos vislo 4 pliegos s -suponemos no se 
ha publicado ninguno mas, conteniendo una deficicntisimtt descripción de la sec-
ción de literatura griega, latina \ castellana. 
2 0 . — Catálogo de la Biblioteca del F \ m o Sr. I ) . Pedro Caro v Sureda. Marqués 
de la Romana , Capitán O l l e r a I del Ejército v Oeneral en Jefe , que filé, de las H O -
pas españolasen Dinamarca el año 1807. Trasladada A esla Corte desde Palma de 
M a b o y a . 
Madrid, Imp. Roig, 1865. 211 p., a 2 col . . 4 . " 
Contiene 19 .630 vols,, y 18 ' t>5 mass. 
Véase: Inventario de I.-,- obras impresas Y mss. procedentes de las librerías de 
ios Excmos Sres-. Marqués de bi Romana y 1J Serafín Estóbanez Calderón, trasla-
dadas por disposición del Gobierno de S. M. A la Biblioteca Nacional en el ano 
Ляс ni vos Y B I B L I O T E C A S 1 1 3 
18?;i, de la del Ministerio de Fomento, donde se hallahítn depositadas desde que 
fueron adquiridas pnr el Estado, 
Madrid. Biblioteca Nacional. Мял. н." 189í>~>. 
2 I. - Clupés. José. 
El archivo viejo de !os Tur . 
4*. Л, 1902 . I, 15-16. 
'2'l.-[(Jnpés. José] 
Archivos de lloselló v de Halanxat, 
L. i 1902 , 1. о")-.")!). 
Archivo de !a ( 'atedia! de Ibiza. 
L. A !.. 1903 К, 119-120. 
Descripción del contenido en el anuar io JA. v de lns labias 1 y 2 del T F . 
2 4 , - Delavill? ÍJ> Houlx. ./. 
[ítappori anr une mission en E s p a c i e ] , Les ¡iichive- de l'Ordre de l'Hi'ijiital 
dans la Péninsule ihériiine 
\otivelles archives (les Míssionx Seiefitijit/at'x <'t IAíírrai:rA. Parts. 189-i, I \ , 1-28Л 
Se ocupa de la Chancillerie des Rois <ie Mujunpif, 
23.— D e m e m i v . 4lfred. 
Snr l 'ancienne btbholheque dti Mnrquis de la lio шипя н Madrid. 
itCllivé» dex \t't.uion.i Scieillifitjar.s ct Lttleniirrs, París, 18<>7, 2.* serie. 1\ , 
5 7 1 - 3 7 3 
2fi.—Kicutüt Cliaiueui. leli.r 
1:1 Archivo Capitular. 
Diaria IÍP Mallorca, Palma 18 julio 19(11 . 
27. - Estelrich y í'erelló. Juan l.aix. 
El \ r c h n o Capitular 
hl I ¡lima llora, Palma 18 julio. ИДИ, 
2 8 . - Id. 
La Heal y Episcopal Biblioteca de Palma de Mallorca. 
fí. A, H M., 1 9 1 1 , X X I V , 150-164. 
Se reprodujo en las paf^s ti£J-79 de sn libro Paliaos aiatlarqttinas, Palma. 
T ip de j Totts, 1912, Ш - Ш р.. 2 hoj. ind.. 8." 
29 . — E.vposició de riostra Socictai a l 'Exin. Sr . Ministre de Eoment sobre con 
servar a Mallorca i dor a l'Arxin del Hesite rls doentiieiits histories ipie e x t s l r i v o 
en el de la Dele^ació d ' l lacienda. Palma 22 de noviembre de 1898. — P. el Presi 
dente. íde la Socielat ifijiifolopcu Lituana', El Vicepresidente, Estanislao Aptu-
ló. — P. A. de la J , de Cohie rno. El Secretar io . Pedro A. Sancho. 
li. S. A. / . . , 1898, VII , 4 4 1 - 4 4 2 . 
3 0 . - Fajantes y Tur, Enrique. 
La Bibl ioteca y los bibliotecarios de la Universidad Li terar ia . 
1 1 4 B. S. A. L, 
B. & 4. / , . , 1898, VII , 2 5 0 - 2 5 1 . 
Documento de 1775 . 
3 1 . - I d . 
Urbanización del Archivo dc I'rotoc.o los de Mallorca (ss. X V l l a l X Í X j 
. S. & L / . . , 1925, ' X X , 3 3 3 - 3 . % v 3 7 0 . 
3 2 . - M. 
Sobre el libro manuserilo i Kecopilació tic Ki ampieses v Dret-Municipal dp 
Menorca , (a. W i l l ) . 
tí. S. A. 1927 , X X I . 2 3 0 - 2 3 1 . 
3 3 - Id. 
Kundación del Archivo General Histórico de Mal lona . So reglamento y sm 
primitivos archivero». Siglos X V I »1 XVII I . 
ff. A/ifl , 1 9 3 1 , X X V I , 250-261 v 3 2 6 - 3 3 1 . 
34,— tuilaita (ronztile;. fiiitttixni. 
[Reseña de la biblioteca de Palma di' Mallorca v de una obra del Atchiduqur 
de Austria Luís Salvador sobre la» isttro líalrurrs. 
ti. A. tí. * L , 1876 , V L 77 -80 , 
3 5 . - Fusel, José. 
Biblioteca. Relación de la? obras adquirida." durante el curso de 1902 a 1903. 
ítem, him., W2-ft í , 65-6o. 
Sa refiere a la particular de! I n t i t u l o , im a la Provincial 
3 6 . - Id. 
Id. id. 1905 a .1906. 
Mem. Intl., 1905-06, V i - 7 0 . 
3 7 . - td. 
Catálogo general de la l l i lbhoieca riel Instituto Heneral v Técnico de las Ba 
leares. 
Palma de. Mallorca. Est. T i | í , de Francisco Soler Prats. I W 7 , 31 p . . 
3 8 . - {¡aimet, Saiemltir. 
Nolea de bibliografía luí.liana. 
B. S. A / . . , 1933. X X I V . :)3-t-:t3f>. 
Sobre el manuscri to R. L. 02 de la Biblioteca provincial de r a ima . 
39 . (¡iuart. finque (pteuti. tie ¡Atrenzo Hitter, 
Crónicas mallorquínas. ¡Libros! ¡Libros! . 
£7 Sol, Madrid 16 enero 192^ . 
líeseña lo» fondos que sirven de base a la Bibloteca Municipal de Palma: 
Carau, Villalonga y Llabrés. 
4 0 . - fíoMvn, A. 
El cataleg de la Biblioteca luí liana del Convent dels Franciscana de .Mallorca. 
üulltetíde la Biblioteca de Calalurnu, Barcelona, 1923 , ( 1 9 2 0 - 2 2 ) , V I , 146-22* . 
Viicim os v I Í I B I . I O T K C A S 1 1 5 
4 1 , — í,' ¡'nemes} W / M a m e j . I ¡ osé ' df 
El Archín) del Patrimonio ipic fué de la ( ' a. cu lits Raleares. 
H. i. /i. U., 1873 . HL 2 0 8 - 2 U 
(.lalalo^i liíiroiuui riianiisciiptoruiu. i]ui in hibliotlteeis ( iai l iae. Helvetiae, 
Belpu, Bt i tanniac M.. Hisnaniae, l.usitaniac a - s e r i a m o r 
Lipsiae. 1830. X - 1238 col, -t." 
Híspanme. Col. 913 v M ( Í : Ilnva. Pahua. 
4 3 . - íleine. 
ÍSahre las bibliotecas públicas v particulares de Pahua 1 . 
Serafieiiai, 1847. VIH. 'r>. 
44. - lleratiatlet Sauz, Eraneisro. 
El \ri ' l iivii Municipal de Alayor, elasilicado, urdeiiadu y ('1.11alocado por el 
cronista ilc a l iu> ei'sidacl de Mnhi'iii I ) . Siglos \ l \ - \ l \ . 
Mtthón. IVaiirtseo Trnvul . l'*17, \ I I - 2 7 8 p. +'•• con LATOS 
4fi - / / / ernáadez} Sfaitzl* E j raitrisro ¡. 
Inventario de los documentos ijue pertenecieron al Archivo de ia <iipríinid¡i 
Administración del He¡d Pa truno tu o de Menorca. 
li. Meo.. 1929 . X X I V , 287-30."). 
4íi . ~¡lrrreras. Eraai.isro Manuel de tos. r i adré» Hártela i Munl/mer. 
Instituto Provincial de 2 . ' enseñanza • Ie las Baleares. Hesiiriieti del inventarío 
de la Biblioteca. 
Mem. Iml. M6/-62. n . " I Ü. 2 h. 
Contaba entonces la Biblioteca provincial 24 . ' '3 -1 vo!-., catalogados, más unos 
I3.0ÜO stn cía si licar. 
47 . — Ututiijc-li (¡>seud. tle <¿abrir/ I.labres i Unialada. '• 
\ cuta de papeles en la Audiencia. 
El Isleño, l>M|nia 23 lebrero 189:1. 
4 8 . - Knulmnn. íhrid. 
1 LAS Sendschreihen des Mose Rimo* aus Majorca au Benjamín v. Mordechaí 
in R o m . 
C. H. en la Rei'ite des Eludes JutVtt, X X X I I . 
* . -» . 
4 9 . - Lameire, I. 
\j€t Archives de Minorque. 
R. Men., 1 % , 1, 5.* ep . , 3 4 5 - 3 5 3 : 1 9 0 7 . I I . 12<i-i:i7. 
Reseña !ns Municipales de Ctudadela. Mercadal , Alayor y Mahón. 
50. — Lauulais. I'h. II .; \ / / . Stein. 
Les archives de Piíistoire de Frailee. 
París, Pieard, 1 8 9 L XVU-1.000 p. , 4." 
1 1 6 B . S. A. L 
Pags. 6 9 5 - 7 1 0 ; Sobre España y 1'orlugnt. I)á una reseña 6 u m a r ¡ a . pero precisa, 
de los archivos de Mallorca. 
5 1 . —Librería de Felipe Cuasp. Calle de Morev n." 6 . Catálogo de bis obras 
impresa* en Mallorca v i jue se hallan de venta en esta librería, 
Palma, Imp. de Cuasp, 189(1, 24 p.. 12." 
5 2 . - Llnbrés llernat. Juan. 
La Biblioteca del Maripiés de la Itninana en Mallorca í 1810-1864) . 
H. S. A. I,., 1920. XV11I, 60 -62 . 
5 3 . - I d , 
El Archivo de la Vtidienein de Mallorca. Noticia histórico descriptiva con un 
apéndice extracto de 2fi0 documento» en pergamino de los siglos XIII a XVII . 
Palma de Mallorca, Imp. de t .nasp, 1923, 121 p., 1 boj. ind., 8." 
Ex l r . Ii. S. A. L.. X l \ v adicionado con un apéndice. 
Véase: C. Espejo, en liecisla dr la llihliolrca. Archivo i Musen del tvuntnmicnlo 
de Madrid, 1925, II , 566-567 . 
7A.-Lt[abrés] Gfnbrielj. 
Manuscritos de H, I .lili existentes en la Biblioteca de Mira, Señora de la 
Sapiencia (Pa lma) . 
B. S, A, L., 1880, 1, I I . " 2 7 , 6-7 . 
5 5 . - ¡labren (Jttiittanti, Gabriel. 
Una colección interesante, 
¡M Ultimo Hora, Palma 22 de agosto de 1893. 
Sobre las Misceláneas del erudito don Joaquín M." Bu ver C o n motivo (le la 
subasta de la librería, muebles v efecto^ de la casa lirondo. 
Completado \ con el tintín La* Miscelánea* de Hocer. en Ii, S. A. L.. 1926. 
X X I , 81 -82 . ' . 
5 6 , - l d . 
El Archivo del Beal Patrimonio de Mallorca. 
//. S. A. L . , 1899, VIH, 19(>. 
57. - Id. 
Privilegios del Archivo Municipal de Mahón, 
H. Me,,.. 1913, VIH, 5 . ' ep., 129-135, 162-167 , 175-184 y 205 -209 . 
2 0 4 documentos de los siglos XIII a \ A II. 
5 8 . - Id. 
Los Archivos de Mallorca, El Municipal de Alcudia. 
B. S. A. L , 1916 , X V I , 156 -159 . 
Da noticia también del archivo municipal de Muro. 
5 9 . — Hadó y Ferra/cut, Jaime. 
Católogo de la Sección l l islói ¡ca del Archivo Municipal de Campos del Puerto. 
Pa lma, Imp. Poli técnica, 1940. 15 p,. 4,° 
Ext r . B. S. A. L„ X X V H I , 
A H C I I I V O S Y R I B L I O T K C A S 1 1 7 
6 0 . — Llihres vells i llibres notis. 
L. V. T„ 1935 , VIH, 1 6 1 - 1 6 4 . 
Sobre la Exposición bibliográfica de la historia ile Raleares celebrarla por la 
Societot Arqueológica Luliana (23 abril-6 ma \o 1933) . 
6 1 . — Martin de Barcelona, O. M. Cap, y J. Oriol de Hurcelona, O. M. Cap, 
Inventario de Mss, referentes a la. historia de nuestra Provincia Capuchina 
de Cataluña. 
Estudios Franciscanos, Harceluna, 1920 1922 . Apéndice C . - C o n v e n t o s de 
Mallorca, 1 9 2 1 , X X V I I , 180-205 y 1922 , X W I I l , 2 8 9 - 2 9 3 . 
Describe fio mss. pertenecientes al archivo Convetiloiil, biblioteca de. los 
marqueses de Vivot v archivo de la familia Siquier. 
62 . —Memoria presentada por el personal del Archivo de la Ciudad. Informe 
sobre restauración de cuadros. Dictamen de la Comisión de C o bienio interior. Ca-
tálogo de los cuadros v objetos artísticos » arqueológicos que se custodian en las 
Casas Consistoriales. 
Palma de Mallorca, Est. t ip. del Comercio, 1895. 186 p., 4 . " 
Comprende la primera parte de la Memoria: El Archivo de la Ciudad, pag. 7-43. 
Don Benito Pons y Fáhregas lirma como Archivero del Exento. Ayuntamiento 
de Palma en la pag. 5 9 . 
1)3, — Millares Cario, Agustín. 
Algunas notas bibliográficas acerca de Archivos y Bibliotecas españo-
ló l a s ( 1 9 2 0 - 1 9 3 4 ) . 
Anales de la Universidad de Madrid, 1934. 111, 1 4 5 - 1 7 4 y '266-295; 1 9 3 5 , 
IV . 1 0 1 - 1 3 3 . 
Se ocupa de los siguientes estudios: N.° 23 ; Memoria sobre los archivos de 
Baleares no incorporados, por Pedro A. Sancho y I ¡ceas y don Antonio M." Peña y 
Cetabert: N.° 8 1 : Juan Ltabrés liernal. El archivo de la Audiencia de Mallorca; 
N.° 2 4 6 : Fr. Andrés de Palmo, l+a antigua Bibliutecn de Capuchinos de Mallorca; 
N . ° 2 4 7 : Cotlron, El catáleg de la Biblioteca Lulliana del Convent deis Francis¬ 
cans de Mallorca; N." 248: Pedro A. Sandio, Memoria descriptiva del Archivo His-
tórico de Mallorca y N." 2 5 5 : Mateo Obrador y Bennassar, .Notes per un catáleg 
d'alguns codex lul.lians de les Bibhoieques de Palma. 
6 4 . - Miguel y Planes, Ramón. 
Don Isidro Bonsoms y Si can (1850 - 1922) . 
Boletín de ta Real Academia de Buenas Letras de Rarrelona, 1927, X I I , año» 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 , 8 4 - 8 9 . 
.Sobre su biblioteca en la Cartuja de Valldeniosa. 
6 5 . - Miraltes Sbert, José, 
Datos para la historia de la Bibl ioteca capitular de Mallorca. 
B. S. A. L., 1908 , X I I , 169-171 y 1909. 1 9 7 - 1 9 9 , 2 5 2 - 2 5 4 y 2 6 0 - 2 6 2 . 
Ó 6 . - I d . 
Nuestros archivos [los de P a l m a ] . 
1 I R B. S. A. L 
Mercurio, Barce lona , 1 9 1 1 , X I . 4 8 0 - 4 8 3 
Describe: Archivo de Protocolos, Archivo Municipal, Archivo Histórico del 
R e i n o , Archivo de la Diputación Provincial, Archivo del Real Patr imonio, Archivo 
Capitular , Archive* del Palacio Episcopal v Archivo de Hacienda 
6 7 . - i d . 
Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca. 
Palma de Mallorca, Imp. tMossen Alcover», l ' ) 3 6 . C1V-902 p., con facs. , 4 .° 
Publicado por la Junta Protectora de las Bibliotecas v Archivos Eclesiástico*, 
Véase : Boletín Oficial del Oltis/mdo de Mallorca, II abril 1936 v fíibl¡agrafía 
Eclesiástica en La Vanguardia. Barcelona, del 21 del misiti". 
68. -Morel -FatütS , AU'red. 
Rapport adressé a M. le Ministre de r iostr i ict ion Publique sur une niission 
philologique a Majorqne. 
Paris , [Nogent- le-Rotron - Daupeley-Couverneur] . 1882, 1 boj . - 2-í p,, 8 ° 
E x t r , Bibliotheqite de l'F.ctde des Citarles, X L I l l , 
Hay una traducción española de don Joaquín Finí v Bauza: Memoria dirigida 
al Ministerio de Instrucción Pública sobre una comisión biológica a Mallorca por 
Alfredo More.l Fat io 
Pa lma, Imp. de Bar to lomé Rotger . 1833 , 44 p., 8." 
S e O c u p a del Archivo ( lenera l Histórico, Archivo de la Audiencia, Archiva 
del Real Pat r imonio , Biblioteca Provincial del Instituto Ralear, y Biblioteca del 
conde de Ayamans 
6 9 — Muntaner, Barlolnmé 
Lista de las obras 'adquiridas por la Biblioteca Provincial v del Instituto Balear 
durante el año de 1859. 
Mem inst., 1860-61 
7 0 . - Id. 
Bibl io teca Provincial y del Instituto de 2 . a enseñanza de las Baleares . Lista 
de las obras adquiridas fior esta Biblioteca desde 1.° de enero de 1860 hasta el 3(j 
de sept iembre de 1862 
Mem. lutt., 1862-1863, 3 1 - 4 6 
Id. L ° octubre I 8 6 2 . - 3 0 sept iembre 1863. Mem. inst. 1H63-186+, 21 3 2 . 
Id . 1." octubre 1863-30 sept iembre 1 8 6 4 . Mem. tnst. 1864 1865, n."9., 1-9 
Id. 1.* octubre 1864 - 3 0 septiembre 1865 . Mem. fus!. Í Í 6 5 - / Í 6 6 , n." 1 0 , 1-8. 
Id . L * octubre 1 8 6 5 - 3 0 sept iembre 1866 , Mem. fus!. 1866-1867, n.° 1 0 , 1-11. 
Id . I . ' octubre 1 8 S 6 - 3 0 sept iembre 1867 , Mem. fnst. 1867-1868, n.° 10 , 1-7. 
Id . Año t conómico 1867 1 8 6 8 , Mem. fnst. 1868-1869, n," 11. 1-18. 
Id . id . 1 8 6 8 - 1 8 6 9 , Mem. Inst. / 5 6 9 - 7 0 . n.° 7, 1 - 1 0 . 
Id . id . 1 8 6 9 - 1 8 7 0 , ,1/ÍWI. fnst. 1870-71. n." 6 , 1 - 1 6 . 
I d . id. 1 8 7 0 - 1 8 7 1 , Mem. Inst. 1871-72, ti." 6 , 1-22. 
Id . i,' julio 1 8 7 1 - 3 1 agosto 1 8 7 2 , Mem. Inst. 1872-73, 1 0 3 - 1 1 3 . 
Id. 1." sept iembre 1 8 7 2 — 3 1 agosto 1873 , Mem. Inst. 1873-74, 3 1 - 4 3 . 
Id, 1 / sept iembre 1 8 7 3 - 3 1 agosto 1874, Mem. Inst, 1874-75, 2 7 - 3 9 . 
A « C H I V O S Y B l I l I . K ) T E C A S 
Id. 1." sept iembre 1874-31 agosto 187$, Wíjn, /*>">-76, 31-43. 
Id. 1 . ° sept iembre 1875-31 agosto 187t>, 1/em, /».(/. f S T G - " 38 47. 
Id. 1." sept iembre 1876-31 agosto 1877, №tn, /SRR-TS, 39-49. 
Id. 1." septiembre 1877—31 agosto 1878, Mem. Insl. / 0 - 7 " , n.° 11), 1-12. 
Id. 1." sept iembre 1878-31 agosto 1879, Mem. /,„•/. M79-V0, 68-80. 
Id. 1." sept iembre 1879-31 agosto 1880, lie,,,, ¡tul. IH80-S1, 62-79. 
Id. 1." septiembre 1880—31 agosio 1881, Htm. tmjt. PW1 S2. 63-71. 
Id. 1.a sept iembre 1881-31 agosto 1882, 1/em Insl. /SM'-V'C 67-84. 
Id. 1." septiembre 1882-31 agosto 1883, \h-m. Intl. /VV.V-W, f.1-80. 
Id, 1° septiembre 1883-31 agosto 1884, Mem. la*L hf-f-S5t 70 78. 
Id. 1." sept iembre 1884-31 agosto 1885, Mem. Insl. m í - S f t , 65 94. 
Id. l , * sep l i emhre 1885—31 agosto IK86, )tem. hist. ISVi S7, (»9-100. 
Id. 1." septiembre 1886 - 31 agosto 1887, bfe/it. Imt. /S*7 SV, 71-79. 
71, — [ Mantener Bardoy, Bartolomé]. 
Biblioteca Provincial de Palma de Mallorca, 
4,i. .4. ¡i. A. №1. 242-253 y №2, 171-175 
72.-Id. 
Inconables v libros raros de la Biblioteca Provincial de Pnluia,. 
4n. A. H. A. 1881. 
Beproducido en B. S. A. L., 1895. VI, 11)4-165. 190 1<>|, 205 20(> y 2 1 9 - 2 2 1 . 
73. — (Mirador y Betinossnr, Maleo, 
Catálogo de la biblioteca de L), Antonio Villaloriga, existente en Palma de 
Mallorca. Consta de unos 10.000 volUmenes.. . 
Palma, Vda, e Mijos de P. J . Celaher , , igtfo. XI I - 470 p., 1 ho j . , 4." 
El nombre del autor consta al tina! d r.| prólogo. 
7 4 , - I d . 
Notes para un calaleg d'aljiuns códev luí liatis de le» liiblioleques de Palma 
de Mallorca, 
Lstndis Uttiversitárií (a tal a ns, lia ícelo na. 1932. X V I I , 166 183, 
L)á noticia de 4 4 manuscritos. Nota postuma de este gran lulisla. 
75. — Oliver, Miguel de las Sanias. 
Una Biblioteca. 
La Atmiidaina, Palma 12 febrero 189]. 
Sobre la biblioteca Villalonga v su adquisición por el Aviimamiento de Palma 
Reproducido en las pSgS. 19-27 de! libro Coseclia periodística (Artículos curios) 
Palma. Imp. de Amengua! y Muntaner. 1891, 190 p., I boj . ind., 12." 
76. — l'useual y Orrins, Ensebio. 
11 Archivo del Hospital Leiu-ral di' Palma. 
B. S. .4. L., 1897, VII , 150. 
Documento de 1669. 
77. — í'ons y í'ábregues. lieniln. 
Colección de documentos referente» al Reino de Mallorca publicados por 
1 2 0 B. S. A. L 
D con la colaboración de los señores D. Pedro A. Sancho , Don Estanislao 
de K . Aguiló, ü . José Miralles, D. Enrique Fajarnos, D. Ja ime Garau, D. José Mir 
y otros arqueólogos v l i teratos. Tomo Pr imero . Códice Lagostera — Códice 
Cagarr iga. 
Palma, E s c . T i p . de la Casa de Misericordia, 18 (>8, con facsimiles plegados, 4 . ° 
Interrumpido en la pág. 2t>8. Descríbense los códices Llagoatera (del Archivo 
de la Audiencia) C«í?arriga (del Archivo Histórico) y Ayamans (de la Biblioteca del 
Conde de Ayamans) . 
Reproducido en parte por don Benito Pona: Loa códices C a garriga. Códice del 
Archivo [His tór ico] . El Códice Ayamans. en H, S. 4. L., 1W0, VIH, 3 5 3 - 3 5 7 . 
7 8 . - Ptms Fábregues. fie/tito. 
Catálogo del Archivo Municipal de la Ciudad de Pahua publicado por acuerdo 
del Excelent ís imo Ayuntamiento por el Archivero D . . . , Cronista de la Ciudad 
Universidad y Reino de Mallorca T o m o I. Inventario, pr imer volumen. 
Palma 'de Mallorca, Est tip. de Francisco Soler y Prats, 1907. I X - 3 6 0 p., 4 . " 
Único publicado. 
7 9 . - Poris y Marqués, Juan. 
Per un ordenament de la nostra cultura. l i iblioieques. 
L. N. T., 1 9 3 1 , I V , 4 9 - 5 3 y 143-147 . 
Reseña las bibliotecas de Palma. 
BÜ.—[Quadrado y Nieto, José M."J 
Archivo General de Palma de Mallorca. 
Án. A. B. A. 1881, 1 1 3 - 1 1 8 y 1882, 72-82 , 
8 1 . - I d , 
El Códice de bis Revés o sea el Key de los Códices en el Archivo de Ma-
l lorca . 
Ai. B., 1 8 8 6 , I I I , 3 6 1 - 3 9 2 . 
8 2 - Id. 
Códices drl Archivo General de Mallorca. 
M. B., 1887 , I V , 1 6 1 - 1 7 0 
8 3 , — Ramis de Ayreflor y Sureda, José. 
Documentos curiosos del Archivo Municipal de SansePas . 
B. S. A. L., 1 9 0 5 , X I , 2 8 9 y siga 
Describe sumariamente los fondo; del mismo. 
8 4 . - Rodríguez Marín, José. 
Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológi-
cos de España que están a cargo del Cuerpo Facultat ivo del Ramo publicada bajo 
la dirección del Exento . S r . D . . . . Jefe del Cuerpo y Director de la Bibl ioteca 
Nacional . 
Madrid, T ip . de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. 1916 , 4 . ° 
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Sección de Arehivos: piigs. 7 0 5 - 7 7 0 [Sandio Vicens, Pedro A] Memoria descrip-
tiva del Ariiiivo Historien de Mallorca. (Véase) . 
S S . - Z í o i Ramonelt. Salvador. 
Bibl ioteca del Colegio d e Montcsiún, (Acia d e emrega a la Hl. Universidad 
.Literaria del Reino de Mallorca d e l o s libros d e la Biblioteca de dicho Colegio», 
B. S. A. L., 1924, X X , 3 6 - 3 8 . 
Documento de 1774 . 
8 6 . - I d . 
Biblioteca provincial. 
Arte e Industria. Revista Crá/i/a mensual, Palma diciembre 1925 , boj . 6-7. 
8 7 . — Rossetltj Villalonga. Juan. 
Un archivo abandonado (Cindadela-Menorca) . 
Revista de Historia v de Cenealogio Española, Madrid, 1914 , I I I , 4 3 6 - 4 4 0 
y 5 1 4 - 5 2 1 . 
8 8 . -fSoura r Pujol, Miguel.] 
Biblioteca Pública de Mahón, 
An. A. B A. №1, 3 3 7 - 3 4 2 y ISYJ. 296 -303 . 
Véanse las Memorias del Instituto de 2 " Enseñanza de Maltón, a partir de 1 8 7 4 . 
89 . - Roura y Pujol, Miguel, 
Biblioteca Pública de Mahón, índice de las obras que han ingresado en esta 
Bibl io teca en 1883 procedentes de la disuetta Sociedad «Centro Agrícola Me-
norq tan», 
Mahón, Imp. de Miguel Parp;il. 1 8 8 3 , 8.° 
180 vols. 
9 0 , - I d . 
Biblioteca pública de Mnbón. índice de tas ubras que han ingresado en 
esta Biblioteca en 1883 procedentes de la dísuelta «Sociedad Centro Agrícola 
Menorquín». Reimpresión. 
Palma, Ese . T ip . provincial, 1892 , 24 p., 4 . " 
9 1 . - I d . 
Biblioteca pública de Mahón. Índice de las obras regaladas por D. Juan 
Hernández v Baselini en set iembre de 1886, 
Mahón, T i p . de B . Fábregues, 1 8 8 1 , 48 p. . 4 . " 
7 0 9 vols. 
9 2 . - I d . 
Bibl ioteca pública de Mahón. índice de las obras tegaiadas por D. Juan 
Hernández Baselini en set iembre de 1 8 8 6 . Reimpresión. 
Palma, Esc . T i p . provincial, 1 8 8 9 , 45 p„ 4 . " 
9 3 . - I d . 
Bibl ioteca pública de Mahón. Estadística conespondien te al año 1888 . 
Rev. Men., 1888 , I , 1 3 8 - 1 4 1 . 
1 2 2 li. S . A . I. 
9 4 . - I t i . 
Biblioteca pública ile Muñón. Indice ile las obras legadas a la misma por 
el mèdico maltones D. Antonio Merendai y l 'ons, fallecido en marzo ultimo. 
Mainili, Imp. de. Kábregues y Orlila, 1 íífiH. 1(> p. . 4.° 
192 vola. 
95, - Id. 
Catálogo de la Biblioteca Pública de Mabón. Sección Primera. Indice de 
Autores, Traductores , Comentadores, e tc . y de obras anónimas . 
Palma, Esc . T i p . Provincial . 1885-1890 y apéndice sin terminar . 2 vols. 4." 
T o m o I: A-G. T o m o II : H-/,. Del apéndice <|iie lleva por título: Catálogo de Impre-
sos. Sección primera, indire ile hilares, i/irntlice, solo s e han publicado 31 pliegos 
con un total de 248 páginas ipie llegan liarla el apellido Joeellauos. 
Véase: Tor ib io del Campillo, Catálogo ile la Biblioteca de Maltón redactado por 
D. Miguel Roura y Pujol, en la liceísta de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. 
1 8 9 8 , I I , 3 . ' ep . , 137 140 y A. (.. A [Alvaro Gil Albacete . ] Catálogo de la Biblio-
teca Pública de Mainili, en bi misma, 1902, VI, 300 , 
9 6 . - I d . 
Resena de los incunables que posee la Biblioteca pública de Mahón. 
Pa lma, Esc . T i p . provincial, 11190, X X X - 1 8 4 p., I boj . 4 . " 
8 8 incunables. 
9 7 . - I d . 
Bibl ioteca Pública de Mahón. Estadística correspondiente al quinquenio 
de 18'>1 a 1895 . 
II. 1/., 1896 -97 , I, 2." ep . , 9 1 - 9 3 . 
VH.-fífoura], MfiguelJ. 
La prensa periódica menorquina. Relación de los periodici» publicados en 
Mahón y que posee la Biblioteca pública de dicha ciudad. 
R. M., 1896-1897 , I , 2 ." ep. , 266-272 . 
99, - Raíz y Manent. Jose M." 
Los archivos de Baleares . Aviso a Cindadela. 
La Almudaina, Palma 15 enero l ' )26 . 
Reproducido en la R. Meo., 1 9 2 6 , X X ! , 28 3 0 . 
100 . - Sampot y Ripulì, Pedro. 
(Socie tà! Arqueológica Luliana) Pulilicacions rebudes durant l 'any 1923-1924. 
B. 5 . A. L., 1924 . X X . 3 8 2 - 3 8 4 y 1925, X X I , 16. 
10Í-—Sfiniho liceos. PedroA. 
(Arqueológica Lul iana) . Catálogo de las obras ingresadas en la Biblioteca de 
esta Sociedad durante el año 1891 ; / í . .S. A, L. 1892 IV, 190-192: 1892 , B. S. A. L. 
1893-V-28 29 ; 1893: B. S.A.L. 1 8 9 4 - V I - 2 2 9 - 2 3 2 : 1894: B. S. A. L. 1895-VI 
3 1 - 3 2 ; 1895.: B S A. L. 1896 VI-229 232: 1896: B. S. A, L. mi VTI-19 24 1897: 
B. S. A. L. 1898 , V I I - 2 5 5 - 2 5 9 : 1898: ti. S. A. L. 1899 , VIH, 19-24; 1 8 9 9 : 
tí. S. A. L. 1900 , VIH, 2 3 1 - 2 3 4 ; 1900: B. S. A. L.. 1901 , I X 19-23; 1901 : B. S. A. L. 
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1902, ! \ , 2 2 3 - 2 2 9 ; 1902: fí.S. A. f. 1903, X , 2 0 - 2 4 ; 1903: fí. S A L , 1904 , X , 
2 1 3 218 : 1904: fí S 4. L„ 1903 . \ 1 . 19-22; 1903: tí. $. A. / J l ( 1906 , X I , 2 0 2 - 2 0 5 ; 
1 9 0 8 : « . $. 4, L.. 1909. X I ] , 2 2 7 - 2 ? ! ; 1909: fí S A. L. 1910, X I I I , 35-3<>; 1910 : 
tí S A £,., 1910 , XIII 2 2 6 2 2 3 : 1911: II. S. A. L , 1912, X I V 4 1 - 4 3 ; 1912: 
tí. S i. 1 9 1 3 , X I V , 227-22<i: 1913: //, A. L . I 9 W , X V , 2 6 - 2 8 ; 1914: 
tí. S. A, L., 1915 , X V : 2 1 2 - 2 1 7 : l 'M5: fí. S, A. L.. 1916, X V I , 36-38; 1916 : 
tí. S. .4. L.. 1917. X V I , 2 6 4 - 2 6 6 : 1 9 J 7 : II. N. I L„ 191», X V I I , 6 6 - 6 8 ; 1918 
fí. S. 4. L., 1919, XVII , 2<>0-2<>2: l ' )19 : /;. ,S, 4. L 1920, X V I I L 2829? 
IV20: fí. S. A. L. 1921 : \ \ I I I . 2 1 3 215: 1921: fí. N. I L. 1922 X I X , 88-9o! 
y 1922: II. .S. A. L.. 1923, X I X , 2 7 0 - 2 ^ 2 
101. - Id 
Los luiros de hi Tabla X uní ufaría, 
tí. S. I. E., 1893 , VI, 51 -52 . 
1 0 2 . - I d . 
Donaliu deis manuscrita \ llihres hilians do la Biblioteca Hossellé,. 
fí S. A. / . . , 1902 , I X , 3 4 7 - 3 3 0 
Entregados u la Biblioteca di- la S o r i r t a t Vnpieolójrica Euliana j (pie se des-
criben, 
103. Id. 
.Memoria descriptiva del krchivo Histórico de Mallorca. 
Madrid, liup. de la Revista de Arcílleos tíibluitecas r Mtiíeo.t, 1921 , 6 6 p. , 
con '.\ láms, , 4 . " 
E \ t r . Guia histórica r descriptiva de las archivos tíibliolecas y Museos Ar~ 
queológicos de España, (Véase Rodríguez Marin, Jo sé ) . 
Reproducida en tí. S. A. E., 1 9 2 0 - 2 1 . X V I I I , 248 -256 , 3 0 2 - 3 0 6 : 1 9 2 2 - 2 3 , 
X I X 1-3. c.3-68, lu 5-104. 124-130 , U.4-163 y 2 0 0 - 2 0 4 , 
104.—Snitcl to r I icens. fíedro Antonio y Antonia .\inria l'eíta y (ietabert. 
Memoria sobre los Archivos de Huleares no incorporados. Ano 1924 , 
Palma de Mallorca, Sociedad Arqueológica Euliana, 1931 , 3 9 p. a 2 co l . , 
1 boj , i n d . , ful. 
E . t lr, del tíottlrli de la Saeietat Arr/uealógicn Eidiianii, XXII1 1930-1931 . 
Parte escrita por don l'eilr/t 4. Sancha: 
Archivo del Real Patrimonio de Malloren. Archivo de Protocolos del Distrito 
Notarial de Pa lma. Archivo Capitular de la Seo de Mallorca. Archivo de la 
Exenta . Audiencia Terr i tor ial de las Haleares, Archivo de la Diputación Provincial . 
Archivo Municipal de Palma. Archivo Municipal de Uinisalcm. Archivo Municipal 
de A r t a . Archivo Municipal de Ea Puebla. Archivo Municipal de Manacor . y Archi-
vo Municipal de Inca, 
Parte escri ta por don Antonia María ¡'eña: 
Mallorca. — Archivo Municipal de Alcudia. Archivo Municipal de Sineu. Ar 
-chivo Municipal de l 'e lani tx. Archivo Municipal de Montuiri. Archivo Municipal-
J e Sól lcr . Archivo Municipal de Lluchmayor, y Archivo Municipal de Sancellas . 
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Menorca . - Archivo Municipal de Mahón. Archivo Municipal de Cindadela, y 
Archivo Municipal de Alayor. 
V íase Real orden de 2+ diciembre ele 1925 (Caceta 11 enero 1926) que resuelve 
el expediente de calificación de las Memorias relativas a las visitas giradas durante 
el ejercicio económico de 1923-24 a los archivos municipales no incorporados de 
Baleares , Granada, Santander y Logo. 
1 0 5 , — S u r e d a Blanes. Francisco. 
Un archivo íntegro [casa Misión de San Vicente de Paul, . 
La Almudaitta, Palma 16 enero 1935, 
106 — l'ulteutinelli, Cit'iseppe. 
Uelle bibl ioleche della Spagna. 
Wien. 1860, 177 p , 8 . " 
Ex t r . Sitzutigsberichte der pltilosopliisclt-iiistorisrlten f'iasse der kutserlieiien 
Akademie der Wissettsdtaflett, \ . \ X 1 1 L 1-178, 
Se ocupa de la Bibl ioteca de Palma. No visitó las islas. 
IQb, — laareil y Catapn. Bartolomé; Miguel Suceda y Ritmes y i', Andrés de 
¡'alma de Mallorca, O, M. Cap, 
Catálogo de la Exposición de Iconografía y Bibliografía del lí, Ramón Llull 
organizada por la .«Sociedad Arqueológica Lituana» de Palma de Mallorca con 
ocasión del sexto Centenario di' su martirio [junio de 1915) . 
Estudios Franciscanos, Barcelona, 1918, X X I , 453-4f>2: 1919 , X X I I , 5 6 - 6 0 , 
1 3 1 - 1 4 0 , 2 2 0 - 2 2 4 , 2 7 4 - 2 8 0 , 357 -369 v 446 4 5 5 ; XI I I , 4 7 - 5 6 , 1 2 9 - 1 4 1 : 1920 , X X I V , 
2 1 4 - 2 1 8 , 3 7 7 - 3 8 1 , X X V , 51-57 y 1 3 2 4 4 4 . 
1 0 7 . — Vidal Isertt, Antonio. 
Una biblioteca [la Provincial] , 
La Atmudaina, Palma 17 mavo 1935. 
108 — Villanueva, Jaime. 
Viaje literario a las Igl-sias de España. 
Madrid, En la imprenta Real . 1803-1852 , 22 vols., 8 . " 
T o m o X X L Viaje a Mallorca (1814) : Carla C X 1.111. Da noticia de los Archivos 
del Obispo y C a p i t u l c y de los documentos v códices que se conservan en ellos 
y en el Archivo real . 
Carta C X L V L Biblioteca del Capítulo. 
109 . -X. X. X. 
Quadrado y el Archivo Histórico 
La Almudaina, Palma 8 febrero 1895, 
J I J A N L I , A B H É S 
C. de la Real Academia de la I listoria 
DOCUMENTOS PAKA LA HISTOHIA PE BUNOLA 
Documentos para la historia 
de Buñóla 
Reducidos en número SON los documentos de carácter histó-
rico publicados referentes a Bu FIO la, lo que hace que su historia 
sea poco conocida, NO obstante SER UNA cíe las villas más antiguas 
de Mallorca. , 
Al repartirse la Isla entre los Magnates que intervinieron en ta 
reconquista, formó parte de la porción de D. Ñuño Sans el antiguo 
distrito moro o Jazu de fitniyolii y Muro, que comprendía los 
actuales términos municipales de Muñóla. Vallclemosa, Deyá, Es¬ 
p orlas y Banal bufar. Por haber adquirido el Conquistador, años 
más tarde, ia porción de su pariente el antedicho i\uño Sans pasó 
a ser todo este extenso distrito de porción v alodio real, a excep-
ción de las tierras y caballerías que habían sido liadas con el alo-
dio respectivo. Por lo que atañe a la villa en cuestión, vemos que 
en la «Declararlo deis drets deis baroris deis lochs de la illa de Ma-
llon/ues» que se halla en el * Llibrc del delmar. el hastiar* folio 
15 v." custodiado en el archivo del Real Patrimonio, se dice: 
Í tiltil\tita. — ítem Fin ñola es en la panilla qui I" del dit nolde en Nuíio Sa 119 e 
c* al N \ t de loisine e a delllie e a lasrlia, exeeplat la Alcana de R e m a l l a r qui 
es entre en V'alenti e den Prats e d«t nidile Ts'arlal de Foces. ítem 1 alearía de B e -
ul i ' : ih; i ipn- e- den l ' i i i g d u r f i l H e di'ii I ; rc i í 'm Schindie IJIM son al v i* de loisuie. 
com lo Senvor rey en Jacme ' qui jan a Santa Maria les los estaMi al vi* de loisme. 
Ítem lii lia algún censal quel senvor rey pren en Hunvolu lo qual compra den Cal-
dero, í tem hí lia en la dita parroquia en I alquería den Terrades que are teñen los 
faereus den Pe re Ruliert qui f.i sis quinta rs de fariña.» 
i Importancia tenía Buñola por la gran producción de aceite que 
daban los vastos olivares de su término, como nos lo demuestra el 
Vque hubiera una almazara real dedicada a la obtención del proce-
dente del diezmo perteneciente at rey, y el que todos los a ñ o B 
¡ u s a b a a dicha villa el Procurador Real o su delegado para s a c a r 
^•subasta en el día de-San Mateo, la cobranza del diezmo real del 
aceite en todas las villas" de Mallorca. £1 acto tenía lugar en la 
{daza pública, aprovechando la festividad del Santo patrono. En ps libros-de Dades del Real Patrimonio ligura cada año el corres-
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pondiente asiento de los C A S T O S que ocasionaba dicha subasta. 
Sirva (le muestra el siguiente: 
1 4 3 5 . - í tem pagui en Jnhaii f'ages un deis veranera de IH Pr^ruraeio reyal a 
x de noemlfre anv Mceccx\*x. les ipials lie tnanament e volunlal in¡a lluvia 
despeses en lu imada <pie Nandren Torrent nolar i . Iiiui deis scrivans de la proel» 
ració reval axi eonl a lochlinenl nien leu en la vila de llimynln per vendré los 
delmes del oli de las parts Coranes de la ylla de Mallorca alia hou linvia oli, en la 
(pial anuda fon t rames per lunt cnm lo presen! anv era por olí en la dita ylla per 
tenic eneant en la dita villa n \ ¡ rom es aroslomal e prorroguar e assignai jornada 
certa aln compradora deis delmes rpn lian ncosttitnat de venir un la dita vila la 
festa de Sant Malheti K en la eual aiiadn fureit ali lo dit mon loehlinent, dos 
serivuns, dos vergueis 111 - la procurado rey al e lililí eorradnr per encantar los dits 
delmes, les miáis massinns foren leles axi en menjar e lieure com encara en logues 
de liestias e provisio de aipielles scgiins cuinpte ipien dona lo dit .tullan l 'ages pe 
uienut lo i|ual colire ali ¡ipocha closa ¡ter en J a i m e C>ampfullos no tan . . . iiij II, iij ss 
La parroquia tic Bu ñola lúe utia~de las primeras que se fun-
daron después tle ta reconquista. Kn la Huía ile Inocencio 1\ datla 
en Lyon el 18 de las ka leu das de mayo, di- i 2+8. en la que pune 
bajo la .protección A P O S T Ó L I C A las iglesias mallorquínas E N T Ó N E O S 
erigidas, bailamos entre otras la de Sait/ar Wuriue de ¡iunvola: po-
niéndose más tarde la parroquia bajo la advocación del apóstol 
San Mateo. Stt curato fué siempre uno de los más eodiciados de la 
diócesis mallorquína por lo que redituaban los diezmos, en espe-
cial el dtd aceite. 
Entre los párrocos que lian regido la parroquia es digno de 
mención el Rdo. Dr. I). Simón Ma^roig pbro., natural de Deyá, de 
la familia Masroip del Molí, etivu elogio nos dá hecha la inscrip-
ción que lleva su retrato, que supon P I N O S todavía en la sacristía, y 
que dice así: 
iVer lader retrato del Dr. Simo Masroig pie. natural de Deuí, que C s s e t i Héctor 
de ésta parroquia de Hunvola de sa propia diligencia, cercan! Ilittiosnes di- LOS 
benefaclors, se comensií y eonclui ta fabrica de esta iglesia de lis v mioma dita 
iglesia de molts preciosos adornos dor |i!ata y sedes [''nuda en ella \ arios sol ra-
gid ¡ ab resmemor i i ' s i rloscongruos beneíicts l.ü ijiie jiintatuenl a l i é i s pobres dtí 
esta vila iiislitui he ieus . Mori ais 2 ? abril 171W.i> 
Los documentos tpte publicamos a continuación son una mo-
desta contribución al estudio de la historia de Bu ñola, en espera 
de. que algún aficionado se decida a emprender la paciente la-
bor de remover el pasado de dicha villa para después darnos a co-
nocer aquella historia completa. El investigador que se imponga 
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esta tarca habrá de pasar forzosamente por el \rchivi> Histórico de 
Mallorca, manantía.] ai i|un dehe acudirsc antes de. emprender el 
estudio s<)l)]*c cualquier tema (ti! nuestra historia tn.-i.iar. v cu dicho 
archivo a la importantísima sci-ir ilc I.id res Ctttnttnes donde, halla-
rá toda clase dt: noticias que luego podrá completar con otras de 
las seríes dt* Extraordmaris Suplicación.* v Cédalas reah tic la 
ANTICUA Curia de la Gobernación, v cotí los Iilirus v demás th I u» 
mentos perieneeientcs al Gran General Consoll. Sindicat de I* ora, 
y expedientes referentes a las revueltas de los paveses y de la Gcr-
manía. Si todavía no queda satisfecho con lo que le kahráti pro-
porcionado tan preciadas fuentes históricas, hallara en el mismo 
archivo oíros filones que le suininistraían materiales para su ohra. 
Al Archivo Diocesano se acudirá para lodo l o concerniente a 
la paite eclesiástica, v allí podrá consultar los tilicos de: f'isilrs 
pastarais, Decrets, Conmináis, hit turca> uní. Sentencies y Col-iaciúm, 
estos ÚLTIMOS indispensables para redactar e l rectorológio: y en el 
que encontrará también el l.lihre de la abra de la Iglesia pa-
rroquial de líuñyoia. Si se tpiicre penetrar en el campo tic las 
genealogías puede acndir.se a l o s libros Sacramentales de la Pa-
rroquia (1563-1870) . 
S i interesa el estudio de las antiguas alquerías y traspasos de 
tierras, encontrará en el Archivo de Protocolos, la importantísima 
serie de Curtas rea/s y los lihros de ('apltrevarions que le suminis-
trarán los dalos sobre dicha materia. 
Como queda dicho, miñóla pasó a ser tle porción real. El in-
vestigador hallará por lanto en el Archivo del Real Patrimonio im-
portantes documentos y ñolas incluidas cu lo^ libros tle IJetrcs 
reals. Hebttdex i Dad es y en oíros de la IVoeii ración líeal. 
I'inalmi iitc los archivos ('apil u la r. ó'' la Antigua Audiencia, 
v en el de la Diputación Provincial guardan documentos de no 
escaso interés. 
[Sos abstenemos de hacer referencia ai archivo Municipal de 
líuñola por desconocerlo, pero por las indicaciones que tenemos, 
su Iond.) histórico es bastante reducido, habiéndose perdido por 
incuria, como ha sucedido en la mayoría de los archivos munici-
pales de Mallorca, mucha parle de la documenlación acumulada a 
través de Ea larga vida tle siete centurias «pie nos ofrece dicha villa. 
I 
1.1 (¡aliernailor ilr Unlliirra manda a fus Jurado* de litiimlu paguen 
a las de Sidler t<¡ r/itr les hehen ¡inr l'ts pastos de enrollas. l.ir>0 
De Nos en Herual ile Tuna. ( 'a\ nller i- l Innne l le r <lcl ricimir Oovernador general 
en lo Hepne de Mallorquos, ala anuos ta l i a l l e Hi \a l e J u i a l s d e l a |>u rrornia de 
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Bunvóln. Salina e dileccio. Recordens que dies lia passats q c ñus a requesta deis 
juráis de Soller man a VOH allres dils Jursts que per tota la selmaua pus projí 
pasada haguessets pagáis e satisfeis ais dils Juráis de Soller i;n quels deviets per les 
scoltes d» temps passal. la qual setmana vos parrogan de paga j ie r tal eoin n o 
haviels saig. E no tansolameni la dita setmana sia passada mas altre e encara 
haiats hant saig e los dits Juráis de Soller dignen a ells esser encara degudes per 
la dita raho onse lliures e qualorse sois, j ier tant a vos dit baile tnanam spresa-
ment que maneta ais dits Juráis de preseut q u e per tota la setmana.pus propvtnent 
baia pagades e satlsfetas ais dits Juráis ile Sidler les dites i i lliures xiiij sois e les 
meeaion quen batirán a f er e intimuts los que si ac» fet no haurau ai'er e intimáis 
los que si acó fet no haurau q u e nos de eontineut lo dit icrtiie passat treiueiran 
aqui. un cap de guavta qu i jiara la execulio de les coses detiiuiil dit-es a ntessions e 
despeses deis dils Jurats K fets pagar al saig portador de la present sineh sois que 
din haver per son peatge. Dat. wix die Augusti anuo a Nut. Domini M " cec° sexa-
gésimo 
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Gastos de ohras reales 
1, Mestons de altees — ítem lo dit Procurador Reyal an Perc Negre baile de 
Bunyola les quals lo dit halle dcspes b m y |i resé ni en fer rejiarar c adobar la c a s a 
del oli e la preasora del Senvor líev ques el dit l locb, COtl] oli no si pogues fer en 
alcuna manera sens grait adop e rejiaracio. K timnta la dila messio uxi com a p a r 
per un compte daguen ordonat per nietiiit per lo dit batle. E son en coiuple del 
dit procurador e n c a r t e s , xlvj , xxiij II. xv i as. i 
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2."ítem a x x v de setemore del dit anv [1372] paga lo dit Procurador au lin. 
Tar rago meatre fusler les quals del sen pmpi despes e n la obra que h a lela del 
dit Procurador en la Casa del Senvor Kev un es la scrivauia de la Cort d e Ru inó la . 
de la qual obra dona couipta p e r maniit scrit en un quern de paper ensemps ab 
aquella messio que e n Bng Pulet lia fe tu per la dila raho ensemps ab a pochas, 
fetea en poder den Johan Malferii n o t . i x x j . II, wi i i j sol. 
Id, id. 1372 f 7 4 
3 — í t e m paga lo dit Procurador Heyal an Castelló, levador del censal reval 
de Bunyola les quals bavia despeses de nianamenl e volunlal del dit Procurador 
reval i any present MCCCC en lo mes d octubre del dit any en obra e reparacio 
de la casa de la jiressora reyal de la Vita de Itunvola, e e n compre de una Inga 
dalzina per fer oli del debite del Senvor Rey en la casa de la dita pressora que la 
biga que hi snlia esser gran temps bavia fos estada trencada. E per tallar e tirar la 
dita biga fahent rocegar aquella a molla <:ent de dita parroquia lo dia de Sent 
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Much del iln ¡un que Го lii'Hiln г portada de In «11] i i f I'IH ríe mofleen Ramon Sent 
Mu ni e en compre* de fusta e ail re ma 110 loe ipiv fon neceasaria e per cordes de 
cancni per collar la dila biga с los quiulars de aquella К en jornale de meslres 
qui fe m i la dita obra e meteren la dita Liga e per provisto deis dils meslres e (le 
la geni qui ига la ibla luga la quai rcj iaracri cnveitch a fer al dit Procurador lo 
•dit anv per lal conaees que eren timbes ulives lo dit Procurador vene lo delme del 
ob de la dita parroquia lo dit am per buyer minor p:en daquell axi cuín bac ab 
cont inent que repararla la dita presura bev feria luga nova, segona que totes le? 
ditcs despeses son per ineunl com encodes cu lo eoinpte qiien dona lo dit Cuitlein 
lo quid cobra apocba e ab algnnes apoques fabeul» per aquel! a.\i com appar en 
libre propi del dii procurador r e i a l en c a n e s x x w i i i j II. xiiij sol xi 
It. paga a Jacule Ambir Kcrrer per ubruiiii olira de l ' e n r r que li fe,u fer lo dit 
Procurador Heval ebs de la obre de la diía luga su es claus proseos qny foren 
necessans, E tes quals per obbl no turen meses,en data en lo conque deniunt dit 
axi com appar en libre propi villi S S . vuj 
Id id. N00 f. 3-i. 
N I 
lit en es de. fiiridnfinti de iu ¡iiimitfítuí de Btiñüla 134,} 
Cédula liernardi Moulaiier Rectoris ecelcrie parroclualis de Bunyola 
•' • - ' ' 
Conffcstun dicia die veneris eomparuit coram dicto venerabíli Comissario ve 
nerabili Hernardus Muiuane rRec to r infrascriptos el m presencia lestium proxi 
me dictoiiim denancravil eídein ventrabilis Comissario census el rcddilus infras 
criplos quos ul dixit recipit aiinis singulis ratioue betiefficii sui inlrascripli proui 
in cedida que est tenons sequen I is riuiiinel nr. 
Yo Reinal Miiiitaner rector de la sgleya de IJunyola deiuinciy sens prejudici 
de les raquestes prelestacions к rabón.- ja fetes sobre asso per pan del clero de 
Mallorque que vo per la díte sgleya e rectoría de aquella possehia e lema en tempi 
quel senvnr Hey en Jolian de bona memoria ¡cu la avinensa ab lo dil c lero, SO CS 
a xviij de noembre del anv Mece xrv e sre lencli a posseeseb los bens e rendes 
sagú ente 
Primo un alberch ab tori sen couiiguu siluat en la pobla de la dita parroquia 
franch e. hura de tot alou datiri e de lol earrcHi de cans e afronta de dues parte ab 
carrerea publiques e daltre part ab la plassa e daltre pan ab lalberch den Anilicuu 
CeJabert . 1 
' - j * ' , í t em unes cases qui soben esser pressors de ta rectoría aquí ma te i sit nades 
Jtíiinqiies e liures axi com dit es e afrontan de una part ab carrera publica e daltre 
Ш
вввпа dita plassa e daltre part ab lo blberch den Pere Dt lmau e DALTRE part 
berch dea Guillem Vil»г.. 
m lo alou e dret alodial de una casta situada e lo dit todi to quai vuy pos-
jefosi Bernat Vitasclar e sobre la quai prén sis sous alodials Ь afronta la dita саьа 
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ab lo canii Riva l e dalue pan at) lallicrch d e n Bcrnat Boig e daltre pari ab lalherrh 
den Pere Dalniaii . 
Cédula Philip: Muntancr beueffiuati altaris Sánete Barbare e Símete Msgd¿ 
lene e.cclesie parrochialis de Bunynla. 
Yo Falip Miiutaner preveré obtinem ID lieiutVi instituí! e n Isllar de S a u n a 
Barbara e de Sancta Magdalena en In sgleya parroquial d e Bunynbi per 1« disrre ' 
en Bantoti Montaner quondam reolor de la dita sgleya *¡ \ \ s \ any* son passats 
detumriv sens prejudici de les raquestes e pretestaciorit- ja sobre asso fries per 
part del clero de Mallorca que yo posselii* e reebia per rabo d e inon be ill fe I e n 
lanv de, la nativilal de nostre seuvor Mece \ c v a S v Ü j de noembre que fo ieln 
a v i n e n s e p e r lo Senyor Rev e n Julian de bona memoria a b lo dit clero e are 
posseesch e reeb les rendes e census scgueus: 
Primer act quarteras de fnni icnuque la en la testa de San I Pert- r Sent I'eliii 
en Pere Pou per possessions sues que son situades en la parroquia de Castrlig. 
item dues qltarteres e mige lie torment que ¡an en la dita íes ( a los lie reus den 
Francesch Busquel quoiidan per ierres e viuves per possessions situades en la dita 
parroquia. 
Item dues quarleres de formcnt que l a en la dita lesia Nantboni Sastre | i e r 
possessions sues situades en la dila parroquia. 
Item una. quartera e mige d e formenl que l a en la t i l l a {esta lo honra! en 
Francesch .!<•- Cans per possessions s u e s situades en la díte [íarroquia. 
Item una quartera, una ban ella, tres nlmuis de fnrmeui que la en la dti» fesia 
en FVanoescb/ Reus per possessions sties situades en la dita parroquia. 
I n-111 una quartera, e mige de formen! que l a en Miquel Picurnell en l a dita 
I'esla per possessions S t i t ^ situades en la dita parroquia 
Id 'n i .11• virvi llitires, que (allien diverses persones per alhcreha lilts situáis cu 
la Ciutat de Mallorca en la pcllisseria Jes quals son endorrocals per lo diluvi d e l a 
aygua de la riera de la Ciutat dels quals a r e nos preñen res e per lo honra! < iapilol 
de-Mallorca es stat convengut. 
Item due* lliiire.s dntze sols s is diners q u e fan l o s h e reus del l i o n ral e n IJeren 
guer Galiana donsell quondau peí un alber ih lur simal e u l a Ciutat d e Mallorca 
en I Almudaina cascun any 
Item un aiberdi siluat I'll la villi tie Uunyuh ( onlrinilain ab lo albercli den 
Jac ine Montaner e a b lo cami publicli 
* \ \ margen del lolio hav una nota que dice: «l,o alfra bemfet per aqucsl 
Rector instituíl en. la Sen de Mallorca sols invocacio de Saul \ alen i i I'D iusiiluit 
sub tercio nones Marcii anno Mere xxwv i i , no se aquest e laltre Immt'ets si buen 
lots en bun dia iiislituits Kinpero lo dit rector encara era vio en lanv Mccclij 
segons la compra feta de censal ab carta felá en poder de. Pere Joan (?) not. 
sub vi ]i idus aligns 11 anno Mccclij in libro porcionis Episcopales. 
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Aniversnric Kcclcsie • I«• Ituuyola 
i.us aniversnris de la sgleva parroquial tie Hum ula sennits que vn Fuliji Mun-
taner preveré beneficial en la dita sgleyn denmiciv sens prejiuliei de les reiptestes 
e pretestacions ja sobre usso leles per pari del clcrn ile Mallorca ¡pie lo= dits 
nniversaris o lo reel or de la ilna sgleva o v» ill I Philip per aquella rcliicn ,e llavieu 
los censos e rendes deval serils en lauv Mcre \ ev . e wi l l lie unvetnbre ipie feu la 
avinetisa del senvor Key en Johan de liona ineinoria all In dit clero e are rebem e 
posseluin 
Primo vnvt sous (pie fa cascun anv eti Guillermo Mortigües per la lieretal que 
posseliex e '-per lo aniversan de la dona Uartliouieva inuller ileu HI mat Moragues. 
quondam pare e inure sens 
Item vnvt sous quu fa cascuii any lo dit t lgil lem Momgues per In aniversari 
e lieretal que JIN-selie\ de la dona Colunia moller den Giiilletn Vicens quomlaui 
germana sua. 
Ilem una lliure qui- fa en la lesta de de Saul Juenie la dona Bealriu ill n Her 
den l'liili|> Bertrán quondam pec In nun crsui'i e per los liens den licrual Vaquer 
(¡notlilain 'fue ella posseliev. 
Item vuvt sons que cascun anv in en Ifernnl \ ¡biselar per lo aniversarí e per 
los bens q le loreu den STMON Vilasi lar quondam avoncln sen. bis bens del ¡pial 
el( posebe\ 
Item vuyl sols (pie fa cascun any lo dil Iteniat Vilasclur JIER lo aniversar; 
den Matlieu Muntnner quondam per diners quen i c . 
Item viiyt sols que fa cascun an; lo dit liernat \ ilaselnr per lo aniversari de In 
dona Francesil la miller den Here \ nquer quondam per diners quen tc In dit B e m a t . 
Ilem vuyl sols que fa cascun anv en la lesta (le Sanrl a Ma i ía de Agost en 
Cuillem \ tnar per lo aniversari de la dona Maria inuller den hVrnai Atnar quon-
dam per diners que te. 
Item fletüe sols que In cascun anv en la dita Test a I o dit (milleiu Amar per lo 
uuiiersnri den B e m a t Amar quondam per diners QUE le . 
Item vuyt sols que fa cu la dita lesta lo dil (liiilb'iu I mar per la lieretal que 
possehe\ que fo de la dona Valense inuller den \ rnau (!onill quondam per un 
aniversan de la dila dona. 
Ilem séíse sols que fa cascun anv en buhls t 'arboiiell per lo aniversari de la 
dona Ungria inuller den Be.renguer Matas quondam per diners quen te. 
Item vuyt sols que fa cascun anv In dit bullís Carhouell per la beretat que 
possebev e per lo aniver.-ari de son pare en Jacttve <'arlmueII, jiossclndor dels liens 
de la dona Ungria primera inuller sua quondam. 
belli sis quartans de oli que la cascun anv lo dit Fraiicesch II if ml per servev 
ile una lauta jier los bens que te deti \nil inm Kivet'uls quondam 
Item u n t sols que la cascun any 1<> dit Fniucescli Itijioll jier I" aniversari e 
per los bens que le den F iancescb Muntaner quonilam. 
Item un ciri de cera de jies de una rnva que la cascun anv en l.ubis Oarbonell 
per servey de In sgleva dessus dita JUT ordiuacio f'rta jier en J a c m e Oarbonell 
quondam pare sen. 
В. S. Л. L. 
í tem aetza sola que fa cascun any en Thomas Cguet per lo aniversari e per 
bene que te den Matheu Uguet quondam .pare seti^ 
Uein э е в а sois que fa cascun any la duna Francescha Puig quondam per aui 
versari e bona del dit яеи maril que son en poder de ella. 
Itefn vuyt sois que fa en la festa de Sanl Johan de piny muss. Cregori Sel lem-
be alias-Burgués cavalier per lo aniversari e per bens que le de la dona Simona 
muller de moss. Oregon Sel lembé quondam 
Item vuyt sols que fa cascun any Nantboni Muntaner per lo aniversari e bens 
que te den Matheu Muntaner quondam. 
I tem vu/t sols que fa cascun any en Blny Palou per lo aniversari e bens que le 
delti Guillermo Palou pare sen. 
Item seize sols QUE fa cascun anv en (milleni Tarrassa per lo aniversari e bens 
que LE DEN Oirard Terrassa quondam. 
I tem dot ie sols que fa cascun any en ¡a Testa de ma dona Sta. María de Fab ret-
en Julia Fontcuberta not. per possessions sues situades en la parroquia de Alero, 
Item una ¡Hura quatre BOUS que la cascun any ru Pere Clasiellel per possessions 
sues situades en la parroquia de Bobines 
I tem setze SOLS que fa en la fesia de Sant Vícens en (Gabriel Vivo per possea 
nions sues situades en lo terina de Consell de la Parroquia Alero per los aniversaris 
den J a c m e Aymcrirh E Лгпаи Massot preverá quondam. 
Item vuyt sols que fa cascun anv en Guille in Palou per la heretal que pos 
se-hex de LA dona* Margarita mare sua e inuller den Cuillein Palou pare sen 
I tem dues lliures e vuyt sols que Га en la Testa de Sam Matheu Nan ton i l-'erre-
gut per una alquería sua situade en lo Pla de la ciutat que to den Francescb Alou 
I tem se t /E sols que fa cascun any Nantboni Muntaner de Campos per lo 
aniversari den Guillermo Muntaner pare seu. 
Item una llinre quatre SOLS que FA cascun any lo bonrat en Matheu Muntaner 
savi en dret per bens que ^wssehex с per aniversaris de Francesch Muntaner e 
He mat Pelliser e de la dona Cuillernioua inuller del dit Berual Pelbser quondam. 
I tem dolze sols que fa cascun any lo dit Matheu .4 mi inner per seryey de un 
cirí de cera instituí! a obs de la CAPAILA dc S ta , Barbara de Bunyola per en Fran­
cesch Muntaner quondam e per diners que te, 
Quibus denunciatis incontinenti dictus venerabilis couiissarius interrogavit 
Ta l ipum Muntaner medio juramento evangélico per ей in dicti recloris 
CÓRPORALILER PRESTITO si dictum Kcclesiam vel ems Be i ' t o r possidet ea que iu peri US 
DENUNCIAVERUNT el POSSIDEHANT ante et tempore dicte remistoiiis dortiini Regis ant 
IN EMPBITEOSSIM sen Aliter predicto domino Bege aut sub ejus directo et alodiali 
DOMINIO teneantur aut debeant lencri vel non. 
G 'liquidem Philipiis Munlanerli dixit el respondí! quod dictus Rector possidel 
EA que superius denunciavit et possidehai ante et tempore dicte remissionis dmuini 
Regis. Quo ad aliain inlevrogacionem inci|iienlen-i ibi el ail ea etc dixit quod non 
responderé! cum si hi iiiliihieum a dicto domino F p i n n p o responderé tali inte-
rrogationi. 
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Tierras en Alodio de la Porción Temporal 
Ítem de una alqueria deis hcreus den Paschal Marti quondam siluade en la 
parroquia de Bunyola la quai es tenguda axi coin démuni , a cens de quatre lliures 
svi . ?. pagadores a Sent Miqttel. lí afronte de una part ah lo cami de Sailer e 
daltre pan ab lo honor den Dómelo e daltre pan ah lo honor apellada Raxa den 
Johan Deshach e dalire ab lo honor den Yparici Cirera e dulire pan ah lo honor 
den Montaner , e daltre part ab lo honor den l'ont e daltre part ab lo honor den 
Ramón des Vilar, e ah lo Rafal de na Klaquer, 
AIIOH. REAL PATHIMONIO: Capbreu den Manresa, folios 4 1 4 . 452 y 7 8 3 v * 
IV 
> t'atu la repnracÁón del camino de Sotler. 1407 
En Roger de Moneada e tc . Alaniat lo tiatle de Bunyola o asson lochnneii t 
general . Saints e dileccio. Com lo Mosteçjif daquexa parroquia ja sía ab diverses 
lelres de uostre c o n procehides a instancia dels Jurats de Soller li sia slat tlianat 
que ali c e n e s penes que fahes adobar a inassio deis confront anta lo cami de Soiler 
no sia curat fer adobar los dits catuins de que Tora quev tramatcssen Capdeguyta a 
inassio sua per fer lo dit cami empero volents usar en asso mes de benignilat que 
de rigor de dret a vos dehim, cornaient e manam sois pena de xxv lliuras que 
vistas les presenta fassais man anient de pari nostra al dit Mostaçaf que sois pena 
a L . lliuras hage fet adobar lo dit cami a\ i li es slal manai faent spetxada exequ -
ció en los bens daquell per les massions fetes per los dits lurats de Soiler per la 
dita rabo per tres letres e niessions daquen fetes a ell per aquesta raho tramesses 
e les quals no curades exeguir e esso tota apel lado remoguda. E si lo dit Mostetjaf 
dins tres dies no ha fet adobar lo dit Cami, mananivos que de la dita pena fassats 
exequcio en sos hens, E en lo dit cas manam a vos sois la dita pena e cometem 
que lo dit cami fassets adobar tots al lres afers jaquiles en altra manera a massio 
vnatra nos hi t rametrem. un deis Verguers de la nostra Cort qui com pli ra e exe -
güira les dites coses. Dat en Mallorques a xxiij dies de Novembre del any M. c c c c . 
e set.** Vid. Arnaidus Sala . 
A , H. M.=/,¡etre. t comunes, legajo de cuadernos sueltos n," II . 
V 
'falta sobre esclavos. 1428 
Nauihoni de Galiana cavalier hnhtinent del honorable mnsseu Berengtter 
Dolms cavalier , conseller del senyor Rey e Covérnador del règne de Mallorca 
durant la ahsenciâ del honorable mossen Pelay l 'o is cavalier. Als amats los balle» 
\'"t|fc les parroquias foranes o alurs loch intents als qoals les presents pervendran, 
Satuts e di leccio. Com los honorable? jurats del any present del regué de Mallorca 
novellaineot haien fet tall per pagar los datlpiiiíicals dels dans per aquelts rebuts 
p«r lurs selaus justiciáis e morts per vigor de les ordinacions olim fetes per res-
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tr icció e correcció dels catius fngitius aliolules per lo Cenemi Cunsell de IH Uni 
versidad de Mallorca de] any Mceecxxiiii e eri In dita taivacio sien'siala ta l \a t s los 
devall anoininats de vostra pnrrnquia liahitadors. Per tant a instancia den Pere 
Ferra exac t»r del dit tali , de pari del s en io r Hev a ca>cun de vosaltres dehini e 
menara sots pena de xxv. Iliures al fisrh del dit Senyor aplicadores qne vista la 
presenl manets e cascun dels devall anoirtenala, que dins tres jorns pritners 
vinenls ilei dia quels manereis a a i a n l compladors haien deposai lo dit tali cascun 
per ai en poder del lionoriible riavari de vosires pai roquies. En altre ninne-
rà noa t ramalem rapdeguayla il altre havenl eoinisio nostra qui acost e ntes 
sio daquells qui pagar no liauran seni leta exeosió de lurs lieus per la dita raho en 
lany Mccccxx j . si pagar no limi. En altre manera sera proceliit rontra ells ut 
supra, la qual novella lai varia cs l'eia a dolza sous per cascini sciali. Dal en Ma-
llorques die viij Madii anno a nativitaic Domini M c c c c w v i i j . 
Hi •. i.i. i 
I tem Jac ine Cilabert , Itnri catiu xìi s. 
I tem, de M.° J a c m e Muniaiier set calius I I I I II IT s, 
Item Hernat Muntaner . viiij calius V H V L I J s. 
Item den Antoni Uguei. . . Inni catiu 8 . 
IIEIN den Mìqnel l ' E L I O . (rea catins I 11 xvj 8 . 
Item den Castayo . Imn catiu vii a. 
I tem den Pere Muntaner. . Inni catiu xìi s. 
Item de Lorens Muntaner hun caini \ I I 8 . 
I tem den Bernât Paioli. . tres catius I II SVI S . 
Item den Bernal Moragucs . limi C A L I T I X II s. 
I tem den Bart l inmeu Borras Inni catiu N Ì I 8 . 
Item delimitili Ncstrurli Ortola deh hereus den 
fniiìlem Amat sis CSTNT'? I I I J II 
'] e. 
A. I I . M. Lletrea comunes T . 102 . 
VI 
Onicnatizitx ile thtfmla 1469 
Noverint universi. Quod die martis quinto meusis septemliris A N N O anativita-
te Domini millesinio cccc" Ixviiij" coram Magnilico domino Joanne Dussay juris 
utriusrpie doctore locunteneii lem el assessorem speetaliilis E L N I H G N I L I C I domino 
Inciinteiientis et assessoretn cninparuil Anthoniua llngiiet haliilatore parrochie de 
Bunyola ct ut procuralor el sindictis juratorum E T parrocliie prcdicte uiiacum 
alio et msolium protit de ipso sindicatu constat scripture judiciali A C T A in curia 
dicte parrocliie x-vi auguati proxime iapsi obtulit et prcsentavit eidein at- pro 
Jal iai inem Bonet notario ei unum ex S C R I B I S Curie C u b e r m i t I N N I S Majoricarum 
legi et int imari requisivil et fecit capilhlos et ordinaciones que secuutur snppli-
cando verbo eidem quateuius E A sen ens decretaie digneretur. 
D d c l w i k n t o s г л н л г.л H i S T o r t i A d e B i n o i . a 1 3 3 
К primo nrilnnarrm que Ini besliar gros e inailut, su rs ovclles e cnbres i [ in 
serali atrobades en olivar, qur |iac:li per crnlet iar tini sols e si sdii meuys do 
Sinquanla * 11 li» paglieti sis diners |ier ЬеМшг. К si .-ou alrubadrs IH garriga. ( i n e 
paglieti ibis sols per centenar e si SOM inriivs de situpiatiia (pie paguen dos diners 
per bestia, 
[leni nies ordirne» ipie si le> dnes oiel lea о cahrrs s e n n i al iubades eli lancila, 
olìvar (pie bi sieu nieses udrei» sieuctu ipie paglieti doble bau. 
liciti Ines nrileiiareiu ipie potili,-, qui serali atrnbals en olivar ipie parli per 
(piada Inatta un sul. e si serti atrobal et: intuba, ipie parli pei Insila diuvl diners. 
I t e»! ordonarein <jue si porchs ilesl'eran eia vagite re », ni | ierels en In caini, ijite 
lo seny tir dcls porchs In baia sturila r a tosi e messiti sua. 
Ilein nrdonareii que iota beslia de basi о celle tpn sera alrobada, rn Inurba 
ipie pach per bistia bttn sou e si sera alrobada en garriga tpie pacb do» diners 
per bislia. 
beni ordoilaren tpie tot boii ipn sera alrobni en tatù ba ([tic parli pei Insila 
d invili l diners e si sera a t robal . en oli vai <pie parli per Insila bini soli e si sera 
alrobal en garriga que paci) quat te diners per bistia. К si sera atrobat cu ori о en 
vini a qur pacb per Insita tres sols. 
Ilein ordonarein que ut) sie negli qui gns la Mar olivina о (diasi re a.\i verde 
coni seque, que pach per cade vegada vini suls e si sera en terra qur pacb sitici) 
sola, eiupero que lo ullastro sie en loeb iaiirmles 
Itrm ordonarein que negli un gos ter I r m a rtt gai riga dallri с sin fa, que 
ii.и li per (tuia vegada que atrobal bi sera snu-h sols 
Iteiu ordonarein que tot boni que sena atrobat est ori 0 e» vuiya que pacb 
per cada vegada que atrobal bi seta , stncii sols. 
Itetti ordoiiareni que no sic nego qui gii.- desfer berdissas. ani be de ol t 
coni de viti va cotti ettebara ile qualsevoll Indi qui- paci) per cada vegada 
sincb SOIIS. 
Ilein orilo Ita rei) qui' avi frinirli coni calili , qtu c in t a l a ett a lberi l i de aldi per 
furiar о ir г tua! (pie ha baie a denunciar In S e n i o r tlcla casa al qual lo mal sera 
le i e si hi sera alrobal qui ho liaitia i n , que la partuqiuu Ito baia a parseguir acosl 
e alassi0 de la dna parroquia e dels singultita de aqueila. 
Itettt ordoilaren que tot caliti qui sera atrobat in i taverna о alla boli se ve udrà 
vi о cassa de negir, qui sia slat сани о eu albcrch de negu delti i ila su es lo senv 
de perdo baia lucimi que aquel quii ocullera (pie pach per cada volta siiteli soua e 
què lo tilt caini, luna arrbrr vini e sinrli tisnts 
[triti ordoilaren que no sie negu qui gus conipiar ics dr caliti si donchs non 
feva qua Iq I l e l e i \ de Icnva, que pach siurli sols pei cada vegada, pero que negu 
catiu. Iloti gus pollai eu diutuenga ans de tuissa ditti, e aqucll ipul aeiilhru о ley 
comprar» que pach per cada vegada litui sol e la I r i n a perduda. 
; k ' \ Capitol per lo .Mosinoti 
[-,£:• 
Item ordonuren que tois porchs, bis ipiat-, serau alrnbats dins lo fossar dela 
S g l e v i i e en la siquia del abeurador atntinl que paglieti per cada bislia sincb sols e 
d e l abeurador evali sis ibnes per bisl ia . 
136 B. S. A. L . 
I tem ordonaren que si neguiia Insila crossa sera s t robada dins lo fossar e dins 
la siqhia de la vita ainiuit que pael» per cada bislin litio sol, Ilare sien bistia bovina 
com altres bistias. 
I tem ordonaren que dels dils bans ite baie la lerssa per lo senyor Rey e laltra 
terssa pari lo apariador e lai tre pari lo qui dentmeiaran. 
Die xvi mensis Angusti anno anat. domini M ecce 1 xvi i i j ." 
Anx. HiST. M A L I . . L ib° . Extraurdinari Curia Gi>\eruacìo 1469 s. f. 
• 
VII 
Hobrc ri cumino de Burlala a I ullileransa par Pastori^ H 9 5 
Die lune xx ì i j . februarì anno Domini M" ecce lxxxxv . -Nob i l i regius procura¬ 
tor regni Majoricaruni audita verbali al tercal ione eoram eo habita inter Antho-
riiiiin Gilabert alterimi ex juratis parrochie ti.' Btinvola et Bernardmus Ferra 11 
alterum ex juratis ville de Valblemussa pane ex una et bonorabili Franciscuui 
Armadams domicellum et Franciscuin Morell cives tnajoricarttm super eo videlieet 
quod per dictos juratos petebatur eus et habitatores dictaruni villarum conservar] 
debere in possessione itineri quod tra usi t per possessione dictoruni Francisei 
Armadams et Francisei Morell et per quoti tenditur de villa de Valdemussa ad 
parrochiam de Buuvola juxla quandnin senti ' iuiam inter predecessores dien 
Morell et juratus de Val Ideimi ssa conti arium veto asserebaruiur per dictos Aruia-
dams et Morell dicente dicium i 1 i 11 eri umilimi damnosum eis et quod necesse erai 
illud mutavi . Tandem dictus nubilis Itegius Proeuralor auditus ad plenum 
dictis (?) partibus et visa dieta «emenda providet dieios juratos debere c o n s e n a r i 
in possessionem dicli itineri. Salvo (amen quod possit mutari si ei videbilur 111 
futurum esse mutandum si ne dispendio itineri amedie tum. Quare e ie . 
A R M . R I . . PAT, U-I,ib" l'rm'ishiix i Mandato).. 
VIII 
1 Aeraci a pura buscar ara y piala. 1500 
EH Gregori Burgues noble, cr iat , canibrer . eonseller del moli alt Senyor Hev' 
e per sa attesa Procurador reni en lo regna de Mallorea als amats (ots e qualsevol 
officia Is revals als qua la les presents pervendrau v preseli tades seran. Saluta v 
dilectio coni nos per auctoruat de nostro offici bagam dada licencia y facilitai 
anan l a c m e Pafou. Andreu Palou, Joauet P a l o n e Jan ine Monroig de le Vila de 
Bunyola de cavar e fer cavar e sercar or e argenl axi amonedat coni no monedat e 
qualsevol altres mines en qualsevol pan de le present vita ab pacte que del que 
trobaran hagan dar anos en noni del Sor . Rev les dues parts deduydes les despe¬ 
ses y laltre tere.a part sie dels dentimi auoineuats. Eu axi empero que paguro los 
dans que Ierari en qualsevol possessio c e r a m i les diles tnenes les quals poden 
cavar e fer cavar ab qualsevol ferramenta sia necessari e de cont inent que haiiran 
trobades algunes demostracions 0 senyals de les dites meues que ho hagen depuri-
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ciar sots :м-11:i de perdre le dite p a r t per t;n noiilieants vos les dites roses vos diem 
v i i i i ' i i a i u en pena de xxv II id fisc h r e a l H j d i c a d i n e s ( p i e tots temps (jne p ic los 
deimiiit dits recpiets sereu los dooeo tôt qu aise vol favnr v iijnda e permetan fer 
les dites eaves peganls eu m dit e s l o dan per ac]nells se fsra. E no fassau l o con¬ 
trari si ta dita pena desigan un incorrer D a d e en Mallorque a 1res de desemlire 
anv Ml) , la cpial l icencia volem i p i e d u r per espav de s i s m e s o s del dit présent en 
en avant compleadors . Dac ut supra, (iregori Borgne;-. 
Авен. Ht. 1'лт.° Lletres del Hrovuradnr Kent 1500 151Й 
IX 
Sobre liti/ttH de limites de posesiones 1502 
Italie de Hnovola v de \ alldemosa. Л suplicacio del maguitich en Michel 
Maxell» ciuteda vas diem cpie vistes les présents mi l mets a luis aquells que per 
part d e l dit suplicant vos seran auomeuats c p i e clilliins prnxim vinent hors de 
tereia stîen y comperaguen persniiahiienl e n l o l o c h c p n es entre lo dit suplicant 
e lo maginfich inoss Jordi Michel seul Juhan snhre lermes de llurs possessions en 
lo ipial los Ueus volent entenen e s s e r personahueui e n p e r ç o cpie de aquells soli» 
se informacio de les coses s e preteiieu aquells sobre dit conlrast oferinl nos fer 
pagar aquells de llurs treballs, gordanl v o s de 1er l o coni iar i etc. Dat en Mallorca 
a v de noembre any \ Ш y dos. 
A. H. M. Lletres rommies 23Г fol 205 
i 
\ 
Vendenrin entre parcialidades 1504 
A 3 0 de Junv de 1504 pagui a misser Hierouitii Descoll doetor e n l l e v s v i . lliu-
res com a Llochlinent General en lo présent régna e son per son salari de très dies 
que ha stai en una anada que ha feta en la vils de Bunyola per uns brega seguida 
entre duas pnrcialitats en la quai brega nialaren 11 un hotno. los quais très dias 
coniensaren a xxx. de juny. 
Авен. R L . P A T . " Llib. de Dades 1594 a 1505 . 
\ l 
Sobre el Lignum Critcis. 154-t 
En lanv Mdxxxxiii j per dcierniinaciô del Révèrent Capitol, lo révèrent 
m° Haphel de Vilalonga y m° Pranci'seh Mir, eanonges, liuraren un tros de ligno 
jerucis domini in moduin crucis a la parroquie de Bunyola 
Aacu. CAPITIU.AB. Lib°. Constteta de SucrUlia fol, 5, 
1 3 8 B, S. A. L. 
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H l ROTINS 
Joan Palou . . . . 'i 'i i 'i i 
Anthoni Uguet 
"j i 
Juanot Pnlou e son (¡11. 
•j ij i i •ji T 
.(fil 11 J'illlill . . . . ') ' N I 
Guillem Palou i ij i i 
Pere Amar . . . . i i 
Pe r t Blancs ab son lill. 
•i •i 
-Mttbcu ëanc l Joan <i ij •i 
J a u n e Boach. i i 
Bernai Serra . i 
illuy Palau . . ij >j 
Lorenu e Pere Muntancr . 
" i T) 
Miguel Boa ch. i i i 
Guilletn Socies 1 i 
riabastifl Fumer . i 
Joan Cardi l f , i i i 
Tfaoni Palou . . . . i i 
Joan Borra» 
'j i 
Rife l Ser ra • . . , . 
Banhorneu Magraner. i i 
Andreu Borra s i 
P c r é Maaquerell . 
•i jj ij i «j 
l ' è r e ( «TOULL . . . . 
'i •j i " i i 
Berna i de Calbet . i 
Jacn ie Prexana • . . T i 
Pere Joan Uinaa . i i 
Bernât Munianer . >i i iiij l 
Nicholau Poch 
'j •i i 
Mi(|iiel Palou ab très hoineft iiij iiij vi 
Guillem Socies . 
J a c m e Beataid i 
Malhen Domingo. i 1 
J a c m e Domingo . . I i 
Joan Poch . . . . 
'i i i 1 
Bernât L'guet ab ton Mis . >i iiij I i 1 
Joan Creua ab dos fllls. »i iij 1 
Bernadi Boig . 
•i ij i 
Jann Monaerrat . i i 
Bernât Cabot . i 1 \ 
DoCirM UNTOS "AHA 1.A HISTORIA DE Bi 'ÑOLA H9 
Spases Lanata Balín tes 
Cuyia- I Jíode-





J a i m e Perieas, 
Jacme Ferragli! 
Cristolud Kerrajti 
J aeme l'almi, 
Tinnii F o i t n m . 





Bernadi Dure la 
Mntlieu Bnrras 
J a c m e Borras 
e Trioni florras
 t . ( 
Cabrici i . . .rne!j . i al) liun fili 
Stheva Coumnno. 
Francesco IJahreti 
Seliasiiu I.lalires . 
Anthoni Serra ali dos (ili», 
J a c m e Amar. 
Ilartliouieii Mayol ali un lill 
lìarllioiuen Bus i | t i e l . 
Banl iomei i Mavol. 
Pave-
aos Rasltis 
Suma universal del liumens de la vita de 
Bunyola e de totes les armes d 
Pr imer sumen los bomens 
Sumen tes euvrasses 
Sumen les spaaes 
S u m e n les lauses 
S u m e n les rodelles 
Sumen les linllesles 
Sumen los pavesos , 
Sumen los r o s s i n s . 
aquells 
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I alar de los lite/tes de lluñola en 1581 
372 822 11. 10 s. 
. ' . 1 5 781 » > 
Descarrrechs de censáis que fan lus de dita vi ht a 
ma m o n a . 
3 8 8 6 0 3 11. 10 s. 
6 9 4 8 II. 17 s 4 d ¿ 
Dos franchs ço es m" Gnillem Fiol preveré v m" Pisa , 2 3 3 0 • 
Descarrechs de persones qui pagan en Cintai y tenen 
en d i u vila 2 9 3 6 2 0 > 
2 % 6 6 4 II 17 s. 4 d £ 
A. H. M, Legajo de papeles sueltos. 
XIV 
Casios de la epidemia de 1652 
Sia a tat» cose manifesta com vuy que coulant als Hi de maig any de la nati-
vi tà! de nostre S r . Deu Jesucrist de 1654 uosaltres debaix firmats soes Llorens 
Vidal y Bernât Palou, oidos de compte lo présent anv, ajustais y congregata en lu 
Casa de la Universität de la Vila de Bunyola ha hont se solen oir de compte ha 
tota los tpie han administrât liens de dita Vila ajustais' per afectu de oir de compte 
los que son estais adminis t ra t ion y proveidos del contagi Cet:* per horde del Conseil 
de dita Vila, Xripato nomine invocato trohant esser de la seria y ténor signent. 
P r iN ie r t .men t havem oit de compte ha Michel Cahot al qua! fondi lo 
pr imer administradnr dels gastos del contagi haver gustai per orde del N. Sr. D. 
Hi ordì Fortuny el quai fondi enviai per orde de la pinta pnmerumeii t haver gast al 
per los silurgians qui visilaren los fariis del contagi de Unen t devint Uiures qua-
torze sous y'vuit dines ab sis dictas . 18 11. 14 s 8 , . 
' Mes havant t robam haver gastat per la provisio de Pera Ani . Mir so es 
per pa, vi, carn , et alias, lo qua] tenia la inuller farida de contagi per eli y quatre 
infants qui feyen qiiareislcria ab sinquante y nou dies, vini y non Ili tires, denoti 
sous y deu dines. 2 9 11 19 s 10. 
Mes havant li adnieten en compte denoti Uiures. denou sous y dos; so es 
15 11 1 2 s 4 per quatre dietas va fer m." Raphel Martordl silurgia per visitar los fa-
nte de contagi y duas Uiures quatre sous y sis dînes per menjar per eli y al matxo y 
per lo ostelaje v une lliure deset sons y quatre per quatre houiens los quais hanareii 
ett liusqim del fosser de Alerò al quai aiiave fuit v per orde del Sr . doctor Martorell 
y jntje de la HI. Atidiencia las quais 1res partides ajustades en una prenen suina de 
dilas, - 19 II 19 s 2. 
DOCUMENTO* l'A HA LA II1STOHIA IIK 111'NOI. A 1 + 1 
Mes bavant haver huit de compte ah lu mate.v dit' ha I [icruniin Pu Ion 
segon adui i uistrador i[nc lunch per orde del { . 1 m - e l i di- don \ ila y vists v .evcmi-
nais iota los comptes iridium i-s-i-r di- la ser in v ternir sigueru: 
Priniu li adiiieteni ITI compii 1 quarante v -iuch lliures si- snus y vuil dines las 
quais trobam ha vi'ria s pagades aue | S r . Dur Vinoni Mas di' la Vi la ile Solici- per 
volt dictas ha via visita! bis fatti- di magi de la \ ila di- Itiinvola ha raho rie smeli 
revals de villi per dìein cnulfii'rn 1 In linciali rumimi tu Sr. Francese d e v ilullunga 
inorile r jonta ineol ali 1"» jura i - de las quais lie le alitar». 4Û II fi s 8. 
Mes Lavant I m b u i i li a ver g.iatades Si" vanta 1 ditas lliures devuii stnis v 
dos -Illies de lus qitals ha illustrili alheruns ile pagameli I ali unie partides so es per 
Cals, riiedisinas v rpiatra harsclla- de libo donades lui d o - fusées quant aruiren ha 
fer qiiarentena v per una duna que a por i ave une iiietijai a lus que fève» la qmiren-
leoa v pel* ter lo d e un tros ile parel en In semenier i \ per fer treura gniv per 
adolmr al la /are lo v per «eo-s l'eie per raho d e lu- ilmes prengiierau a inleres per 
cordes v una escala v p e r un l imi \ una inula bis quals fnreu eonqirats per afecta 
de pollar lus mûris a c iuer ra r . <i2 II 11) s 2 . 
Mes avanl h prenon en compie voi laute vuo lliures ou/e sous v sis d m e s In,, 
quals trobam haver p a g a i ah sou alberali.*, su c s in - - Unirai-, quinse sous a Bernal 
Queigles serrador per ou/e clietiruus ha -errai- per un sotil de la case de Sun 
Ignassi V deu sons per lo pou d e dit lleiivaui v d u a s Iliuri'S si neh snus V quatre, lui 
Masia hai re 1 tint per salari de 1111 acni v d u a s llinras ipiinse suus v quatre, Ini 
paga il e.» ha Madie 11 K-iiidc sii 11 rg 1:1 per lumi- i i - i inis lu- malalts del luxure lo y très 
lliures v vini sous an el matex sihirgta per dit a lar la 1 dm/ r lliures deset sous y 
deu dines a in." llai ' liuneu Lbdict per do- l i c e r c i - per pendra lus dines a iuleres v 
dues Uniras per quatre qiiiiltars d e gairovcs las qua's servira» per al liesdtir cpie 
aporiave lus ruoils a emer ra r v -inquinile v sineh lliures per In fpis custa lo ims 
de (erra per fer lo setiienteii bis quals limi paniiles ajustades c u una prcneu 
Suina (le 0 8 11 1 I s (1. 
Mes a v a n t li arimele!» en compie du - cu les quarante \ sc i lliures. irci- sous y 
dos, lae quai* t rollai» haver p a g a i a ( .iiilliin Pabut practieanl d e siliirgia io qtilil 
lunch cunduil p e r orde, del niurber v jura i - de dna \ ihcper curar los l'arils del 
contagi ha raho de-un reval d e vuil y una lliura de m o l l o pei' calla dia su es dosen-
tasy quatre IJiurcs, sis sous v i lnsdiucs p<-r las -licìiis cumeiisaut al* l2-f agosi lbo2 \ 
ftcabant als 13 de fabrer 1658 v quarante v d u c s lliures d e s e t sous per vaine del 
molto y set lliures y dos Snus y dos per haver visiiro la m l'eri nr ni V un fuser baveui 
jii iie.ilin : al temps que eslava cornimi, las quals 1res parddes ajusiades en una 
prenen suina de 2 4 ? II. 3 s 2 . 
Mes avant li premiti en C o m p i e -inquinile dna* Hunes \ deu sous, las qitsl-
trobam haver pagai ha Mere Morra* ab dus albarans la* (piai- li L u v i i judicades [11 r 
al balle v il- 1- pruni- per lu ti'eball pre-la i-n a p o n a r la oliva de Sun lgna.-i en A.l-
fabia pei -i-i e-! dii Suti bgtùisi lasiiri'to .72 II 10 , - . 
Mes avanl li preneiti en euuipe trenta v ni 111 li Unire- dut/e sous v villi d i u e -
las quale i n d i a n i haver p a g a i a b sel partides de las quais le alberans per medisiiias 
ha ureses de in" Antoni Piane.* v 111" Martin une 11 l'un - apuiecaris v vini lliures d o u e 
142 B. S. A. L 
sous per fttxM a preses de case la Sra. Eleonor Far rer tas quais set partides ajusta 
de» en una prenen suina de dilas 85 11 12 s 8, 
Mes avant I* prenim en compte dcsct Ibores. denou sous y dos dines las quais 
trobam baver pagat ab 1 r e s desconlngiadns v una guarda de ells los quais foreu 
enviats per los Magnifichs tnnrhes de la (liutnl de las quais lie mosirat ( ces alberans 
lo un de dotze lliures dcu sous, per las dietas de dits descontagiados v lo altre de 
très llinres per los niatenals liau «portai* per afcclc de desconlagiar lo lazarela 
»o es polvora, alquilra v salitra v duas Uniras, non sons y dos dines per lo 
menjar de dits descontagiados las quais très partidas api stades a una prenen 
s u m a d e 1 7 1 U 9 8 2 . 
Mes avant li admet rm eo compte sent y set lliures. sincli sous y vuit las quais 
t robam haver pagades a Isaliel ('.ulula l a quai lia servit d e infcrmcra per los L'uni-
que estaven al lazttreto la qoal estave condoida a rehu de quatre eastellans cada 
dia so es sent y dues lliures, denou sous v dos dînes per sent setanle v dos dies ha 
servit de infarmera ni lazareto v vint v set dies lia estai a la quareutena ha ralm 
de dos revais mallorqnins cade d i a eonforine pacta t quatre Uniras S i s sous y sis 
per relio de un vestit li fonch pronies a h dit consei l las quais duas partides ajus-
tades en una prenen Éithta d e sent y set lliures. sinch sous v vint dînes v com ha 
clares las t raym fore 107 II S s 8. 
Mes avant li arlulelem seul y vinl y voit lliures deset sous y sis dines las q il a 11 
trobam haver pagat ha fossers de las quais te alherans a h sis panidas so es una de 
vint lliures denou sous v sis dînes 1. altre d e sinquante v sineh lliures dcu s o u s v 
vuit diners, alire de quatre lliures onze sous v quatre, lo altre de set lliures devuit 
sous. Altre de vint v quatre lliures set sous y quatre y lo altre d e quinse lliures las 
quais sis partides ajustades ha una prenen suina de 128 11 17 s 6. 
Mes avant li pronim en compte selanta v non lliures quatre sous v dos dines 
las quais trobam haver gastm a b una llisla h a aporlade p e r diades v partides per 
proveir los malalts v farus del coniagi los quais estaven al lazareto ab setante y 
quatre dies, es ha saber d e p a . vi, e a i n et alias. Tô t lo quai lia gasiui per horde y 
manament del dit Sr . France!.! Vilnllongn morber v coin h a elarcs l a - truvin fore, 
diem * 7 9 II 4 s 2 
Mes li preniin en conque sinquante y sis lliures, onze sous v quatre, l a s quais 
t robam haver gafltal a b la maieva llisla a b sinquante y m m (lies per provisio dels 
dits malalts fanls d e eutilagi \ los q u e reyen quarcniena v com a clares las t r a \ e m 
fore, diem 5 6 II 1 I - s 
Mes avanl li adinetem treuta v suich lliures sis sous v quatre dines las quais 
t robam haver gastal ab dita llisto ab vuitame quatre dies per proi isiu del lazareto 
y quarenten» y per orde del du mnrbcs y coin h a claies la? i rave m fore, 
diem 8 5 II 6 s 4 . 
Mes avanl li adinetem quatre lliuree y dus sous, las quais trobam haver gastat 
per dita orde per plats, esciidelles. nlles v gerras, p e r dit lazareto v coin a clares 
las I r a y e m fore, diem •+ Il 2 s. 
Mes avant li admeiem deset lliures denou sous y dcu dines las quais trobam 
haver gastades per dita orda ah vînt y sis dies h a estât en quareutena Juan Catala 
y sa muller y una germami y coin ha clares las traren fore 17 II 19 s 10. 
П О С Г М Е М Ч ) * IMK.A l . \ lllSTItllf A DK lîl'NOLA 1 4 3 
Mes li adiiietcm en compte deu Шип» quatorze sous V vuit las quais l iobam 
ha ver gaslitl per Hila orila per \ in il ¡111 Mu rein lui v se millier v quatre infants lue 
quah fore 11 pu-ut s en ij ua m i l n ia ah ipiaratile v чч dies osligiu 1 a I) en ella y Coni 
ha clares la.ç lni> em fore, tliem 10 II 1 4 s 8. 
Vies avant II aduieteni 111 compte quinze llinres v un sou las quais trohain 
haver gaslal ail la matexa unie \ forma per lier mi! Mulltauer y se шаге y un p-ritta 
his quais estaven en quaretilenii per uinrl île son pan 1 quarante y un die y C"" ha 
dures tas tiavetu fnre iliein 15 II 1 s 
Mes avant It aduielein en enuipte 1res lliurcs, sinrh sotts v ileti dines, tas quais 
trobum liaver frastat a!i la matexa fnrtua v luirda per Sehastlatta Marehiis v dus 
minyons los quais han estât vint dics eu quaretiioiia v entu ha t iares ias fraye m 
fure diein 3 II 5 s 10. 
Mes avant li atlnieteni en compte ducs Ulules v un sou las quais trohaiti haver 
(taslat ali la malexa forma per liart. Moraines v Senora v un lill per sel (lies han 
estât eu quareti! eu a v coin ha cl arcs las Iravetn Iule du'iu 2 11 1 S. 
Mes avant li ailmetem en compte set l lmrcs. tinfl sons v VÏK dînes las quais 
Irnliaii) haver gaslai ah la ппиеча forma per Mutga rida fia nais v se lilla. 
Пап. Мацсг, Toniiia Vadell. als quais hau estai vint ) quatre lin • 111 quareitlena 
v com a clares las trevem fu ie liiein 7 11. 2 s, 6. 
Mei li udmetem dues llinres, sinch sotts y (leil ililVI'i las quais trohani haver 
< raslat ah la ma te mi forma v unie 11er VI ai lieu Ah-nva. l'ère ,|<uiti Pftti a, Jordi Cahot, 
с « i , . 
Margarita BalleSler ah mise dics hau e s iat en q u a r e t K e i i u \ c o i n ha claies lae trayem 
fore diem 4 2 11. 5 s. 10. 
Mes li admetem vuit llinres dos sous v deu las quais trobam haver gustat ab 
la malexa forma v orde per Лпюшпа Alcnver y los infants ab vint v dos (lies esli-
gueran en quai «mena v coin ha clares las tlavent fnre diem 8 11 2 s. 10, 
Mes bavant li admetem en compte quatre llîltres v sinrh sotts bisquais Irohaiii 
haver gantai ab vint (lies han estai en quarcinena Vutiuuua Serra v sou lill y com 
ha clares las irayem fore diem 4 11, 5 s. 
Mes li adinelem en Compte dolze llinres v tiiui - m i s , los quais (roham baver 
рая a I per Cuillem l'alun !o quai esligne vint v quitte- dics en quiitenlena ell v sa 
millier v com la clares las trayem hue diem 12 11. 9 s. 
Mes avanl li preuini en compte sinch Ut 111 es dol/.e sous v sis (as quais trohani 
haver gastftt ab la matexa forma per Vnlutii Picnrnell se millier y infante ab vint y 
très (lies bail estai en quarentena y cnm ha clares las iraven fora 5 H 12 s. (1. 
Mes avanl li prenim en compte nnu llinres devin 1 sotts v quaire dînes les quais 
trobam haver gastat ah la malexa forma per treiila y d o s dies han estât en qua-
rentena y com a clares las trayem fore diem 9 11. 18 s. 4 . 
Mes avant li adinetein en compte vint y tina lliura Ires Sofia v dos di. tes 
quais trobam haver irastat per Isa bel Calala. Hart. Mal heu. tue Jouit Colum, Pera 
Fout , Juana Btis(|uets v sos lills. t 'oloma Marlmella v dos tills, y Bart , Boip 
. l o s quais ferait quarante d o s quarante nu v r lia claies las irayem 
^(oredie tn 2111. 3 s. 2. 
Mes avanl II admetem eu enuipte 1 venta llinres. dos sous y deu les quais 
troban haver gastat per meujar dels lossers per lu temps hau servit en dila vila 
lì. S A. L. 
([or- foren sintpiame y dos dies y c o m he clares los trayem fora diem Iii II. 2 s 1 0 
Mes avant li admetem en compie quorniite v sis Untres sinrh sous v qnuue 
las quais troham haver gnmni per fer Cosas y lencar lo sementeri ah vint y voit 
sui! ride- y c o t i ) ha cidres Ins iravem Core diem -Iti II. 5 s. 4 , 
Mes avant li »dmetem compte quatorze lliures y devint sous las quais imitant 
haver gastat ah Ja m a t e i a borda per «Cecia de Cer Itarraques per los que levait las 
quormatena» s o es quinse partides. so es per los meslre.s, menohres v per lo jiort 
de aportar pertret V jmirh« v carrich per tepar di las barraques y com ha clares les 
I n t y e m fore. 14 11, III s. 
.Mes li adnteteni en couipie una Illuni \ sis sous las quais troliatn bai er gaslal 
per pensiona v Hetrns v per pu per v coin ha clares lus iravein Core, diem I II. (i s. 
Diclo die ah la m a t r \ a bu n i a luiveoi Inni de compte lia Matheu \tnengtial 
«sent estât tatnhe aduiinisiradnr del castus del contagi elegit per el notiseli de dita 
VII a lo qual eximinats v he mirai lots lus comptes , Xt ispto nomine invocato, iro-
hani esser de In seria v lenor signent: 
Primo Ii adinrtetn en couipie sent lliures Ins tptals trolinm haverlus |iegades 
ah tin alharn nnel Rt. fVanrcsrh Mesquidii pre. v Rector de Bunyola conforme 
provisio Cela pei al Hi Dr. Mir Rcgint In Iteval Cancellerìa y com a clares las 
traverò fore diem HUO 11. 
Mes avant li preiiirn en compte q u o tante lliures, tas quais troliai» h a i e r h i s 
pagades a Michel M un ta ne r, en n forni e provisio fei a per lo mate* Regent per 
, t renalis ha prestai ali cirque smeli niesus lia sei vi t de Seri ha v com a clares Jus 
trayein fore , . 40 II. 
Mes avant li preiiim en compta ducs Iii m'es v deu sens, las quais trohaiu ha-
ver pagat a Guillem Pons Scriba lo quai fonili enviât per visnrar lo la /are lo per 
orde del Magmfirh moihes v coni a clares hi iravem fore 2 H. 10.s-
Mes avant troham haver pagai a Andren Domar v a ItaCel lieval set lliures. 
devuit sous v vint, les quais ha pagades per provisio Cela per los Magnilii lì- Morbes 
y Hr [in tal? de la Junta de la S dut v coni hn i la l'es les trave m Core diem 7 11. Ili s. lì. 
Mes avant li prenim'eu compie vini y sìlieh lliures, las quais troham haverlas» 
pagudes ha Juan Cala la , lo qua! era arrendedor tic Son Imitasi, la qual fondi presa 
per lazareto'eti lo temps que eli la tenia a ira n da de per los perjnis li son estais 
judicats per 1 r e s homens a los quais ho havia encoinentil y donade horde ilii Cala-
la para fer dita judicasio v encara que digan que son pagades la veritat ce que non 
son S i n o que ban donade avnio que la Vila pei dna quanli lat v coni ha clares las 
trnvem fore diem 25 II. 
Mes avant h proniin en compte, aiiiqnanre v sel lliures v sinch aous las quais 
trobnin haverlas pagndes so es moquante lliures a me Damin Mir picapadrer per 
una searads ti fondi doiiada per los jurais per fer un soni de révoltons en Son 
Ignasi lo qual bavian cremai los de sconta giados vingueran de la Cintai per orde 
del Maglia, morbes v per referir y exaubar sind) istansias v sei lliures y sich sous 
per (punse pirnals ha fels n tues de la scarada las quais dues parlides ajttslades en 
una fan stima de dtlas sinquante v sei lliures y sinch sous y com ha clares las 
trayem fore diem , R > 7 II. "> s . 
DOCITUENTOS P A R A [.A tllSTOIHA DE BlJNOLA 1 4 5 
Mes It prenim en compte I I T > lliiirr's v sel sous In-- quais trobam haverlas 
papacies a me Joan March pieaprdier per ra tarir ta la folia do il it Son Ignasi y com 
'ha clares las traveu fore diem 3 II. 7 s. 
Mes avant li preiiim en eonipie siin|iinnle v sincli Hi urea las quals troham 
haver las pagades a in? li in Mova ptcapedrei- per una scarada li fonch dottatla 
lie rafertr y exatibar lolas las denies islansias dc in posses-io dtta Son Ignasi y com 
ha clares las trayeit fora diem. 55 II. 
Mes avant II prenim en couiplr I remit ; onii lliurti v sincli sons, las tptals t ro-
ham haverlas pagades ah dol /e purl idea a particulars los ipials linn nporlal pertrei 
hadita pnssessio Son Ignasi so es cals, guix. H I T . grave, r r io l tnns , eayrats y [tots 
han seivit per fer o n snstre, lo tptal creina los den ontagiadus lie la Ciulat v jase-
res las quals servirai) per )<> gratter de dita pnsàessio tpie litmlip seran ereinats v 
com a clares las travein fore diem. 31 II 5 8:9 
Mes avail I li preiiim en c u m pie dru lliurcs. desel sons las quals trohatll haver-
las pagades ah Fis partides a senadus los quals han .-«rrrat llcuvaiti per la possessio 
de Son Ignlissi v coin a clares las t ra ient fore diem 10 11 17 s 
Mes availi li preiiim en compte una 1 luira y dru sous las tptals troham haver 
las pagades per ferramenla de portas tir Son Ignasi. so es correl jes , gaufons i 
clans y com a clares las I n i v e m fore dietit. 1 II 10 s 
Mes li prenim en coutple set lliures y ileu sous las quals trobam haverlas pa 
gades a m" Guillen) Alba apoleo iri per itiedtsiiias haviaii prrses de la sua botiga 
per los farits del Contagi v com ha clares las Iraveni fore diem. 7 II 10 s 
Mes avant li prelum en compte qniiise Unices y devint sous las quals Irohani 
haverlas pHgades a m" Michel Cabot fuslcr ab sincli partides so es per portes ha 
feles per Son Ignasi so OS per las mans y bestreta de llenyam y com a clares las 
travein fore diem, 15 II Ifî a 
Mes avant li prenim en compte ilnlze I bores devint sous las quals tro 
bam haverlas pagades ab très partides de Michel Cahot y de Antoni Mnra-
gues v Juan Salotit la quid ha scrvil per Son Iguasi y coin ha clares las travem 
(ore, diem. 12 11 l « s . 
Mes avant li prenim.en compte iretze lliures, deset soils y vuit las quals tro 
ham haverlas pagades ab vttii pariides las quals ha pagades ha particulars qui ban 
servit de manobres per servir los meslres qui ban tela Teyna en la Case de Son 
Ignasi y coin ha clares las travein fore diem. 13 11 17 s 8 
Mes avant li prenim en compte sincli lliures las quals t robam haverlas paga 
des ah dos partides a Pera Font per baver (ret guix y pieataqiiell lo quai a servit 
per la case de Soil Ignasi y com a clares las travem Jure , diem 3 II 
Mes avant li prenim en compte seize lliures, qitinse sous y dos, las quals irn 
bam haver las pagades ab dos décrets a ni° Bartbfuneu Llobei y a h dos acies pel 
pendre dines y Hêtres, peticions y provisions-tot per afecta del dit contagi v com 
a olares las irayem fote d iem. 16 II 15 s 2 . 
Mes avant li prenim en comta vin y nou lliuras, quinsa sous y quatre dîne» los 
quals hi hague de mencap ab cent y vint v dues lliures de reals de vuyt havien 
peesea de m" Mithrl Tnrongi anles que es Tes la crida de la prohibtoto dels Rêvais 
de vuyt y com a clares las travem fore diem. 29-II 1 5 s 
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. JHe» avant li prenim en compte (juinse lliures 1rs quals trobam haver les paga 
dei a Michel Amengual scriba de ditn vila, las quals li son stades tatxades per lo 
denies t empi per los trsballs extraordinnris a prestats circa del contagi y com a 
clares las travem fore diem. l ô II. 
Mes avant li prenim en comla viivlanle y una lliura deu sous v quatre dines les 
quals t robam haver les pagades per los gaslos se son ofer tsa pagar per lo que se 
ha gnstat par la Casa de Juan Cabot en lo temps feren les quarentenes en se case 
y provisions et alias y com a clares les travem fora dieni 81 II 10 » 4 . 
- Mes avant li prenim en compta tretza lliuras y sis sous les quals trobam esser¬ 
i c gaslodes ab le admimslrasio de Michel Cabot per lo temps que Rafel Carau ab 
loi denies de se Casa feyen quorantena en sa casa y com a clares les travem 
fore diem 13 II 6 s 
Mes avant bavent trohat que Cuillem l'alou un dels Jurats d e dita Vila baver 
gastat ca lo r i e lliures y quatre sous per fer unes lliieres de la casa de les donc» de 
la posaessio dita Son Igmici ab sinch partides. su es 1 II 18 s a Joseph llorras serra¬ 
dor per serrar les pots, a Antoni Picornell per 24 callerais feis y aporiats 1 II 16 i, 
per los claus per fer dites lliteres 1 1 1 6 s, v dues lliures a Michel Cabot fuster per 
les mans de dites lliteres y 1 11 4 s. a Banhonieti l'alou per lo port de dites pots les 
quais dites 5 partides fan stinia de dites 1 4 II 4 s 
Tô les les quais demunt dites partides qur son sinquante y sincb ajustades 
en una prenen su ma de mil vuyl centes y très lliures, vuyi sous v n o u dineB les 
quale troham esser se gastades p e r causa del dit t'uniagi beya agut en dite vila y 
eom a clares les treyem fore diem 1803 II 8 s 9 . 
Llorens Vidal oidor de comte. 
Bernât Palott oidor de comte . 
A. H. M. Despeses fêles per la pesta 1652, t." 2 3 3 . 
XV 
« Visita île la Igtctia l'arroquial île la Vila de Ihinoln 
fftn per lo II.m y R.tn S.r L). Juan Fernandez Zapata 
per la gracia de Deu y de la Sta, Sede Apostôlica, Bishe 
de Mallorca, del Conseil île se Mages tad etc ait 17 
luny 1725i. 
In Dei nomine e tc . Personaliter cotistitulus III.mus et H,mus Donnons 
D.° Joannes Fernandez Zapata, Dei Apostolicae sedis gratia Majoricena Kpiscopus 
de Concil io suae Regiae Magestatis etc, tempore sue Ceneral is visitatioriis In 
oppido de Bunula, ad efectiim vi.iîtaitdi eu m m uni ta tern Clericos, Kcclesiam parro-
chialem et alia loca pia predicti oppidi, fuit dictus III.mus et B mus | ) »u» rreeptus 
in atrio Domus Rector i s , et adorala Cruce ad dictam Ecclesiam Pa r rod t i abm sub 
baldechino se contul i i , <jua (Ccclesia ingressa, facta prius aqnae benedictae super 
populum aspertione ad altare Majus accessit , et -da ta beuedict ione, fecit absolu-
(iones pro deffunotis (am in dicta Ecclesia quam in illius sementerio, et poste» 
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.SS.mum Knchariutia Sacramentimi patenter populo adorandum obstendil , illoque 
dédit benedictionem cpiod posteli fuit visitai uni. per diciatti 111™*"«» ne Rronm p 0 -
ulinnlionem. iinaeum Foritidus haptisinalibus in muliniti scqttentetn. 
Siinrlissim Sitgiamenl 
Pr imeramenl visita dita su Illtiitt. y H ma. lo SSm. Sagrameli! que esta réser-
vât ditts lo Sarriiri de lo Aliar Major y l'iuieh trohut tleeent. 
,- Fonts liaplismaîs y Sauts Olis 
Item visita dita su Sria . [Muta, les Fonts del S t . Uapiisma i vassos ab que i e 
ad ministrar! v reserven los Sants Olis v foneh no but tleeent. 
San (issi ma Vere Creu 
Ilem usua h> SSma. Vere (jren v dénies reliquia? que eslan dins de un arma-
ri di us la sacrisi ia v foneh tre bal deceni . 
i 
Aitar Major , 
Item futicii vis i ta t In Aliar Major y lunch lrollai décent 
Sancì M a the ti ' 
l lem f -h visitai lu aitai de St . Maiheu y foneh trobat r lecrnl. 
Sattcl Sehastia 
Item foneh visitât lo al iar ile S t . Sehaslia \ fonch indiai decent. 
Snncta Hai hai a 
l ieto futich visitai lo aitar de Sta. Rarhara v fondi trobal decenl . 
Las Animas 
Item fu neh visitai lo aliar ile las animas y fonch trohat decent. 
Sancì Joseph 
l lem fonch visitai lo aliar de St . Joseph y fonili trohat decenl . 
Nostra Sra del Roser 
l lem fonch visitai lo aitar de Nostra Sra dei Hoser v fonch trobal decenl 
Snutissim Noni de Jessus 
Item fonch visual lo al iar del SSm Nom de Jesus v fondi trobal decenl. 
Semcote r i 
l t em fonch visitai lo Sementer i y fondi trobal decenl . 
Chor 
l lem fonch visitai lo chor v fonch trobal eslar décent, 
Sacrislta 
[lem fonch visitade la sacrislta v fonch menât que de las robaa v ornaineiits 
de ella v demes eosas de la Iglesui se continuas inventari , el quai se es continuât eri 
lo modo y forma signent. 
Piala 
Primo una custodia gran ab son v e n d e de piata per exposar patent lo 
SS.™ Sagrament . 
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I t t m tin globo de piala sobre deurai per donar les comunions al peo de 
lo al tar . 
í tem aitre globo de piala sobre deurai pera portar el V laucli a los malalis 
de dins Vila . 
Item dos capsetes de plata per los olis de la extremauncio. la una per dius 
Vila y la altre per (ora ,Vila. 
í t em altre capsa de plata per los olis del Saín Baptisme. 
Item una ereu de plata sobre deurade baont esta reservat el lignum (¿ruéis 
í tem una.ereu de plata per les processons. 
í t em un pitxeret de plata per las loma del Sant tíapiisine. 
Ítem un encenser ab se barque i a y cullereta de plata. 
Ítem un salpacer de plata. 
I tem una corona gran de plata per Nostra Señora, 
í tem altre corona de plata per el Niño Jesús . 
Í tem tres calis de plata, ab ses patenas sobredeurade.s, de los quals se ha pri¬ 
vat un que se ha menat tieurar a Ja part interior •  adobar la patena, la ipial tambe 
quedar privade bus se haje deurat. 
í t em qaatre tlanlies de plata <;o es una en lo altar major, a lire eu la cape lia 
del jNom de Jesús, altre en la de N. ' S ra . del Hoser y la abre en la de S t . Joseph. 
Casulles, Uelmatiques v abres robes de color vermeil 
Pr imo un tern de do mace lio. ab tlors blu ochas y esterilla de or tais, 
í t em un tern de teleta ab esterilla de or Tais, 
í t em altre de sati ab frena blarirhs. 
Ítem una capa pluvial de domas, ab lo camp blanch ab esterilla de or v plata, 
í t em quatre cobricabs y un mandil 
í tem dos lavallolas de pulpit v tres bolsas de corporals. 
(.olor blanch 
Item un tern de ta f era ab esterilla de or fu Is 
Ítem iiua castilla.de domas, ab esterilla de uf Tais. 
Ítem una capa de domas, ab esterilla de or fals. 
I tem una tavallola y un mandil . 
Ítem qoatre cokrieahs y tres bolsas de corporals. 
Ítem una casulla de domas ali Jos freos vermeils 
C o W verd 
Item una casulla de domas guarnida de galo de sede, 
í tem altre casulla de lafela . ab esterilla de or fals. 
Ítem altre casulla de ximellol guarnida de veta de sede groga. 
[tern una capa pluvial de domas ab esterilla de or fals. 
Item una tavallola de pulpit de domas v un mandil 
í tem tres rubricaba v dos bolsas corporals. 
Color moral 
Í tem una casulla de tafeta ab esterille de or fals. 
í t em altre casulla de lo matex. 
i 
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Itera una capa pluvial de domas al) esterilla ile or fals. 
Ítem un mandil v una (avallóla de troná. 
í tem tres bolsea de corporals y tres eobricalis. 
Uo!or negre 
Item un tern de tafela ab eslarilla de or fals 
Ítem una casulla de xiuiellni, ab veta groga. 
Ítem una casulla de tafela ab esterilla de plata ía l -a 
Ítem tres bolsas tie corporals, tre* eobricalis y un ni It), 
I tem una capa de domas ab esterilla de plata falsa 
Item una capa de domas ab galo de plata lina. 
Diverses robes v denies cosas de la Iglesia 
í tem un pando de domas vermeil del Sautissiin. 
í tem un gallardei de domacello de diferens colors gitarnit tic vela de sede 
eanncsina del Nom de Jesus . 
ítem dos gallardets de N . ' Sra. del Rosee, co es un de domas blanch \ h< allre 
de tefeta negre. 
í tem un pando de domas vermeil de N . ' S.™ del Hoser. 
Item un pando de domas ab fUus de la Asuinpcio. 
Item dos talamos de domas blanch, lo un a i • sis haslas v lo altre ah quairer, 
í tem once palis de diferents robes y colors. 
Item tres vestiduras del Sant Cristo tic lefeta. 
Item dotse vestiduras de diferents robes v colors de Nostra Sra. del líoser. 
í tem dotse caygudes de tefeta gtoch v vermeil de la (lapella del Nom de Jesus. 
í tem dotse cavgudes de lo mate* de N." S r s del Hoser, 
í tem altres dotse de lo malex de la capella de Sta. Harhal'a. 
Item altres dotse de lo matex da la capella de S t . Jusep. 
ítem altres dotse de lo mutev per la capella de S i . Schasiia. 
Ítem srs caygudes grans de pell f]i»re?\adu de lo Miar major. 
Item un velum templi blanch. 
Item diitsa ta Mi l lulas de altar y dnl.se pulís. 
í tem quatre [avallóles de axugar mans v den tavalloleles de lavabo. 
Item set corporals ab ses íiioSetas. 
Ítem qttinsa purtlicadors. 
ítem qnalre camis ah sos antils y singólos y allres d o s mes bous. 
Ítem den Hernias ah ses bassina de llanto. 
Ítem tres missals, this bous v un veil per el t'.hnr. 
ítem iptutre ordinaris, 
í tem quatre llihrcs de (ihnr. 
Item dos camilohres alts per acompañar la Crcu. 
Itetu vint parells de caoalobres de l lamo v sis de fust per los altars, 
item un rollo de eanipauetas 
Í tem un llantoner de ferro, 
í t em dos figuras de bulto, la una del Niño Jesus y la altre de N." Sra. 
í t em tres cadires de repos. 
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Item una Bgura de Cimato Crucificat en la aacristia,
 i 
Itero tre» [lanterna!! de llande per los comhregars y extremaimcioi is . 
I tem un caldero de coura per los espergcs. 
Item tres bassinas de* Haute 
Itero un sacrari veli din* la sacristia. 
Item dos vexillas per la quaresima. 
Item un tabernar le per N . * S r a . del Hoser 
Item tres campana? gran? cu e] campanar, altra pelila per repicar las uiissas, 
al tre din» la Sacristia y dns de ina. 
Item una calaxos per posar los ornanients, 
Totas las quals cosas foran entregades. y encomenades al Rd. Dr. Gabriel 
Masroig pre. y Rec tor de la Igli'Hia Parroquial de la preseni Vtln de Dimoia en 
presencia de los honorahles Jan me Palnu y Pere Cabut Rcgidors lo present any de 
la Vile de ( lunula en n o n i de lu? deines Regidors, el qua! Rectnr prumete y se 
obliga cuydar de la sua custodia y limpiesa y donar de ellos bo. just y leal compie 
sempre qne li sia demenat omni dilatioue ete. sub pena e ie . super quilius e i e . Pro 
quibus e ie . obli bona ete De que don fé jo el iul'rascril See'relari. Oliare i t e . An 
dreu Veld noi . y Secretar i de la General Visita i 
Diclis die el Anno 
Continuum dita su Senoria Illmu. y Hma. la sua general visita en la Vila de 
Bunola fonch visitai lo Oratori pubhcli construit en la possecio dita Son Piza en lo 
te rme de dita V i | s que es del Rd. Dr. Gregori Selva pre. beneficiai en la S ta . Igle¬ 
sia Catliedral y Collegial de N." S i a . de Llucb. la qunl Capella «tota invoeacio del 
SS.™ Gruciliai, y foncl] menai que de las robas y ornaments de ella se continuai 
inventari , el qual se es continui!t en lo mado v forma siglici)!. 
Pr imo, una figura del Sani Chris Ut eri lo iiixu de dita capella. 
Item un ealis ab se patena de piata v el peti de ara in. 
, I tem una alba ab randa, ah a n n i v «iugulo. 
I tem una casulla de esiam y sede de diferents color*. 
I tem altre casulla de eslatti v sede negre. 
Item altre casulla de estamp y serie morade y verde. 
Item altre casulla de estuiti torsul bianca v vermellu. 
I tem una bolsa de estam j sede de lots los colorii 
Item un cobri ealis de lo maiex . 
Item altre cobri ealis de litadis y sede color negre inorai v veni , 
Item dos corporals ab lande . 
Item dolse purilicadors. 
I lem unas tovallas blancas de cordella! per lo ai tar . 
I tem altres tovnlles de drap blandi per lo aitar. 
Item altres tovallas de ullunda blancas per lo mate*. 
Item uns palis ab se palia de totes color», 
Item dos canalobres de (lauto v dos de fusi. 
I tem un m'issai ab son faristol. 
Item una piagata per ce lebrar mi ssa de Hequiem. 
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ítem ! 11 ¡ i sacra Evengeli de San! Juan y lavabo. 
Iicm qualre floreras a!) son peu de tu si. 
Jlom unas cinadel las al) sis axugadors de maris. 
I tem una campaneta de brouso. 
í tem altre grusa en lo campana de dita ( 'apella 
I iem una llantia de llanto. 
Totas las qtinls cosas foran entregades v otieonieuades al Dr. Gregori S c l \ a 
pre , prolector de dita eapella. el qual promete i se obliga cm dar de la sita linipic-
sa y custodia y donar de ellas lio, just y leal cumpla seinprc que It sia demenat . 
Omni dilation! e tc . suh pena e tc . Super quibus e le . Obit bona e tc . De que don feé 
vo al Sacra t i s i infrascrit Quare ec t— Andreas Veril, not. ac Secre t . Generalis Vis i -
tat ionis . 
Die w i i j Mensis Jnni j Anuo ualivilale Domini M U C C W V . 
1
 lontinuanl la dita General Visita se visita la Iglesia v Oralori puhljcíi del lloch 
de Orient del terina de In present Vila de Ruñóla en lo modo v forma siguent. 
Altar Major 
Pr imeraincnl se visita lo altar major v se mena se tap una pari v altre de dtl 
a l tar . 
Nostra Sra. del Boser 
ítem foncb visitat dit altar v foucb trolial decent. 
Sancl Vtcens Kerrer 
Ítem foncb visitat dit altar v se lia trobat decent. 
Sanct Antoni 
Item fonrh visitat dit altar v sr lia trobat decent. 
Sa in t fibrisio 
Item lime visita l dit altar v se lia trobat de ce til. 
Sacristía 
í tem foncb vigilada la Sacristía y foncb me nal que de las robas v ornaments 
de ella se continuas inventan el qual se es continual en lo modo v forma siguen!. 
Pr imo dos cabs ab ses patenas de plata sobreden ral s. 
Item un globo de piala per donar las contunions al peu de lo altar en días de 
concurs . 
Item una pan, salpaser y eiiceuse tul de plata. 
Item una casulla de domas blanch ab esterilla de or que ja ha Knit. 
Item abre casulla de tefeta verd. 
Item a lire casulla de fil v sed;i pardo ab garbín uegre. 
Iiem altre casulla de domas blandí ab runde de or fain, 
Ítem altre casulla de ximdlot negre ab esterillo de plata. 
í t em altre casulla de tefeta vermeil ab Irens de sati floretjat ab esterilla de or 
fa ta . 
í j | - • Í tem altre casulla de vimellot morat ab esterilla de or fals. 
í tem altre casulla de ximellot blanch ab frcns y esterilla de or fa|s. 
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Iteri» devtiit pali» de diferenls robas y color*. 
Item doa dalmaticas de tefeta vermell . 
I tem una capa pluvia) (le domas, ab diferents flore y esteri Ila. 
lietn altra capa de sali negre ab randa de or fals. 
I le i» una tavallola de polpit y un inaridii de lefeta. 
Itero una creu gran de fust sobredeurade y altre sena delirar. 
Item dos figuras del Sani Cristo de bulto. 
I l em dos cortina» de tefeta, una negre v la altre blancha per tapar el Sant 
Cbrisio y una de cotonimi per lo ai tar major. 
I tem 28 tovalles de aitar, lae quals servexeu per invaila y palia v aitree dos 
pallai- sens i in alili.-
Item qualre ruqneis un grans v tres pettts, 
I tem tres miaals, un ordinari y una plagueta de requiem. 
I tem quatre corporals ab ses fioletas-
I tem ainch bolsas de corporals de totas color*. 
Item tres camis ab sos amiis v singulos. 
I tem set cobriralis de tuias Colora. 
I tem vint v un ves de tefeta vermell v grocb. 
Item vint canalobres . eia de llauto y dos de fusi. 
Item si e tovalles de axugar mans. 
I tem un sacrari a la sacristia sens delirar. 
Item B I S llanties ab ses bassines de llauto. 
I tem dos plats de llauto per acaplar . 
Item dos cadiras de repos v dos banquetes. 
Item tres canipanes, co es una gran a la t emide , altre mes pelila v altre 
de ma, 
Item una calaxos alimit tjstan dits ornamenls , , 
To t e s les quals c o 3 a s forco entregades y enconienades al Rd. Michel Palmi 
pre. y Vicari de. dita Igtesia cu presencia del Sr, Juanod Vidal obrer lo corrent anv, 
el qual Vicari protnete y 'se obligli citvdar de la sua limpiesa v custodia v donar 
lo just y leal compia sempre que li sia denieuat. Omni dilatione e t c . Super quibus 
e tc . Sub pena e ie . Pro quibus etc. Obli bona e tc . De que don fee* yo el infrascrit 
Secre tar i . Quare etc — Andreas Verd Noi ac Secre t . G e n e r a i » Visitationis. 
Die xviij Mensis Juuij Anno ad Nalivitaie Domini M D C C X X V . 
Continuam dita general Visita se visita lo Oratori publich scituat en la posse¬ 
cio Son Vidal del terme de dita Vila de Runola, en lo modo y forma siguent y se 
mena que de la» robas y ornaments se continuas inventari e) qual se es continoat 
en lo modo y forma siguent. 
Primo un quadro de Nostra S t a . de Consepcio ab vassa negra. 
I tem una creu . 
I tem un calie ab se patena, ab lo peu de hronsa sohre deurat. 
I tem una casulla de sati de Hors de totas colors. 
I tem altre casulla de tefeta retxade de totas colors. 
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Item altre oasnlla tic andiaiia (!'• lulas colorii 
11 = • 111 altre casulla de «stani y sede tuo rad e. y negre. 
[leni un camis ali son amit y singultì. 
liciti un inissal v una plagitela de dir missa de requiem. 
.Item dna» bolsas de corporal i , una de tafeta dolila relxai de toias colora y ' i a 
altre de estam y sede morade. 
Item dos corporata, uns ah rande y los allres llisus. 
Item tres cobri calia de totas color». 
Itettt sis tovallas blanchaa per lo aliar. 
Item uns pali» de dil tefeta retxat . 
Item altre pulii de sali de Hors. 
Item altre pali» de andiana. 
Item una Sacra Evangeli de St . Juan y lavabo 
Item una Creu en mìtx lo aitar. 
Totas las quals cosas foren enlregades v eliconi e nades al Magdt. Juan Od Vida I 
de la Possessio dita Son Vìdal del lloch de Orient protector de diia Capella, el qual 
pronu-te y se obliga cuydar de la sua limpieaa v custòdia y donar de ellas, bo, pisi 
y leal compia sempre qne li sia demenat , y a.\i malex se obliga que en cas de fol-
lar alguns ornamenta a dita Iglesia fer los fer v lubricar de nou. Omni dilatione eie. 
Sub pena e tc . Super quibus e tc , Pro quibus e tc . Obli bona eie. De que don feti yo 
el uilrascrit Secretar i . — Andreas Verd Noi. ac Secre t . Genera ha Visitationis. 
Oidiiiuriotin de tu Iglesia parrocíitat de ta lila lie 
liuñoln fetrs per lo film, y fím. Sr, Bu. Juan Fernandez 
'/.apata, per ta gracia de Dea y de la Sin. Sede Apostólica 
flishe de Mallorca del ( rmsell de ite Magestnt etc. 
Prinicraiiienl urde iMín i t u e t i a m observa? v g u a r d a r totas las urdinacions de 
\ istia per n o s i r o s anlecessors ax i particular» cora generáis lins lo día presenl feltts 
duitiodo no SIHII contrarias a tas presenls so ts las penas en ellas estaluides. 
ítem urde.nam y manaitt, (¡ue tols bis di ni erres ib- cade settiniaue acabados 
veepres, tols los ecetesiastichs de esta parrochia tinguen conferencias espiritual* j 
inoráis en la forma siguent es a saber: que pr imer se bajen de arrodillar y co til e n -
seran per la oracio Actiones nostras e tc . Despres feran 1« acto de contr ic io v ara¬ 
I ni l que lo bajen reseran la llatania de N ostra Señora v el lid. Rector donara oo 
pntil de meditacio per fer un rato de oracio mental \ acabado la oracio, lo dit Ib i 
tor esplicara un punt de la Suiuma de Ifacó de forma que uns v ubres exerciets un 
puguen ser menos de una hura i mitja cu la quul conferencia precehira lo dn 
Rdo. Rector y en cas de estar desgana) o uetipat ab legítimas ucupacions suplir» 
per ell asislint en son llocli el Vicari o el que elegirá lo dit Rd Rr y perqué luis 
loa Ecclesiastichs no pugnen ignorar la materia de que sr tracta itienam al dit 
Rd. Rector o el que precehira que antes de concluir la conferencia digue y aseñale 
el puní que se ha de, trectar en ta conferencia anteceden!, para que de esta manera 
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mugli se puga escusar, de baverse preparai y estudiat el pimi, y de esta manera se 
logrará el fi IH ni necessari advenin t <]ue cade mes haje de esser una les conferen-
cias sd i re los detectes de la Missa, al tenor ile la rubrica del missal y del modo ile 
Ordenar el ofici Divino v concurrencias de eli per ser materia lant necessaria y 
reprehensible la omissio, 
ítem ordenam y maiiain ipie cade quntre niesos tots los preveres de esia pa-
rrncbia se hajen de exeininar ile las seriumnias de la Missa v del modo de ordenar 
lo' Onci Divino y per esl efecte elegmi en examinador al moli Rd. Sr Rec tor de 
esta Parrocbia, el qual tiudra obl igado de donarnos noticia de la aprobado o re-
p robado de acuel les y asso en pena de .1 I,. 
, t t e m ordenam v inenam a tots ordenats de Diaca o Subdiaca eombreguen lots 
los diumenges y festa» de prec'epta. 
í tem segóos el Sant Consili de Trento los ordenáis ab titol de patrimoni de.uen 
estar agregáis al servici de alguna Iglesia, p e r (ani ordenam v menai» a tot» bis 
ordenáis ab titol de patrimoni de esia pjrradti i i caliglieli ai lanls a la Iglesia de ella 
es a saber, que en lo» diumenges v Testas de precepta, asiste.-can en lo clior a los 
Divinos Olicis decbiraiit que los Vicari» están absents de eHa ordinario per quaut 
de altre menerà servexen a la Iglesia y a.\i inule* estiran aljsents los liiulars que 
lenen obl igado de auar a dir Missa fora \ ila, en las horas que no podran asistir, 
be empero titxlran obl igado de enseñar la Doctrina Christiana en lo ofertori de la 
Míssa, com e s el Credo, els Manaments v de mes oracions necessaria para la salva-
d o advertint, que los dits litulars deguen asistir a totas las funciona ab ahils de 
ohor advertint al Rec tor lingua cuvdado de saber ai han cumplii ab la sua obliga-
cío y no c o m p i l o ! mis donerà av.is. 
; í t em ordenam y manaui que el Rsctor de esta Parrorhia tinga cuydado y dili-
gencia de fer teñir siiencí y reverencia en la Iglesia y en caá sia necessari nombrar 
un sacerdot xeledor qui tinga este cuydado inenaiu al Rd. Rector lo elegesca. 
í tem per quanl nos consta que D.n Antoni 'de Salas qiuvta alcansat en quaran-
ta quatre burella per un burell te obl igado de pagar qnisctin any a los pebre» de 
esta parrochia y en cas de iblai io paj;ar duplicai v com en la present visita nur 
baje constar ha ver dexat de pagar vi ut v dos i n v i . Per tant me nani al Rd. Iteci or y 
Regidora de esta Vila administradora de dila obra pia en pena de 3 L per qtiiscuu 
donen noticia a dit V." Antoni de Sales de dit airas lo quul e j ecu ta ran diñs quitisa 
dias, para que pach ditas alnuiynas y de lo que resultara inmedidement nos dolie-
ran ralacío para que pugnen donar las providencias necessaria*. 
Itetn per quant nos ha consta! que cu la present Iglesia se consagran las for-
mas en una bolsa de tela blanca lo ipial demes de esser indeceul y contra Iota 
rubrica es inott perillos se quedan en el fondu de la matexa algunas parricidas con-
sagradas sens advertencia. Per tanl menam que del día de la publicado de les 
presenta en avatit no se consagren mes formas en dita bul/a, sino qur diluí nut\ 
anv se fasse una mil j a teronge de píate sobre deurade per dil e fe ele, consegra ni se 
en el Ínterin dins la patena mes gran y decent se irobera en esta parrochia la qital 
ordinacio i n d i a n i observar ad uugueni en pena de 10 I.. 
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Visita de la Iglesia Parroehial de la Vtla de Bunola feta 
per lo lll.m y R.ro S,.r ü . n Juan Eernandez Zapata per la gra-
eia de ü e u y de la S ia . Sede Apostolica fìisbe de Mallorca de] 
Coliseli de se Mugestai eie. als 17 Jntn 1725. 
I,a Iglesia Parroelual de la Vila de Bullo la eoi isla J e doscentas y vini Canas, 
personas de Comunio i y de sola eunfcssio 1 se trolia per 
rec lor de està Parroehia lo D.r Gabriel Masroix pre, la qua! ha pressa en pendii 
del U . r Mathia Kerrer j i re . 1 la ijuul rectnria usutruciua 
un any ah ali re circa sis cenlas lliuras sena las jiortas de dita Iglesia las quals iin-
portaran un auy ah altre quotatila lliuras poch mes o menos. 
Missas pro Po])ii!o 
Lo Rd. lirici or le obligacio de celebrar uniscimi any pro popuìo juxta sinodi un 
los dias sigtieuts. l 'ots lo» Diumenges, la Nativi tat del Scnyor , Cirennsìcio, Epi-
phania, rogaciniis, Corporis Christi . Assencio, Consepcio y el dia del St . l 'atro. 
Currech y descarrech 
Vist lo carreeh v deseariceli axi del U.r Maibia Ferrei- olili! reclor , coni del 
dir D.r Gabriel Masroig pre. aetual rerinr pre vere, cousta ha ver ailimplil, ab dila 
obligacio y avi ipiedau detinils. 
Missas cautades 
Son lotas las Missas cantades ipie te obligacio de celebrar lo Rd. Coinu, qoe 
se troben ftindades per HIN ma.- de vario* difnncts 243 v ab està t'orma los fevm 
carreeh dieni. '. , 243 mises, 
Carreeh y descarrech 
Vist lo carreeh de dit Rd. Conni, desde lo any 1713 lins en 1724 inclusive ha 
importai per dit leinps 2.fi73 missas, y coni ci il e.-carré eh de dilas missas baje im-
porla I sein blau i quanti lai se yen qnedai igual v deli ni I jier dita uldigaciu. 
Missas baxes rundades 
Las missas ba.ves fundades, que te obligacio de celebrar lo Rd. Conni de està 
Iglesia per A ni mas de va rios di Inn ci s son 3 8 3 quiseiim anv ttihem. 385 mlsses baxes. 
. Carreeh y descarrech 
Vist lo carreeh de .dit Rd. Como desde lo any 1713 bus en 1724 inelusive ha 
importai 4 , 4 3 5 misses y havent visi i l descarrech ha importai semblant quanti tà! 
v a,\i ipteda igual v diiinil. 
Missas adventteias 
Son las Missas baxes adventicias que Ita entrai a dit Rd Conni dead* la ultima 
visita lins al present set ee.ntas quorante missas dihem. . 7 4 0 missas Ad. 
• ,' t pesearrech 
Vist lo descarrech del Rd. Como nos ha constai ti a ver celebrai en descarrech del 
. derhupt dit carreeh seinblants set centafl quorimla missas y axi lo donam per definii' 
(1) En bianco en e! originai. 
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Platillos 
En IB Iglesia parrochial de ta present Vila de Buñola se trohan diferents obra-
rías y es a saber de las Animas, 3 t . Sebastia, Sta . Barbara , del SSm, Nom de Jessus 
de la Assnmpcio, de S( Jnseph y S i . Jordi y vist los comptas donats per los obrers 
desde lo any 1713 .hns en 1724 inclusive nos ha consta! estar tots iguals y difinit, 
menos Joseph Moragues obrer del Patriarcha S t . Josep, que en sos comptas donáis 
ais 8 Abril prop pessat queda debitor ab 4 L 17 í( 6 es en lantas lo condempnam 
dihem 4 L 17 £ 6 . 
Cofraria de N.a S . ' " del Roser 
E n vista de los comptas donats axi el carrech com el descarrech de la Contra•• 
ria de N.a S . * del Roser desde lo any 1713 fins en 1724 apar quedar aquella iguals 
y difinits menos Michel Nadal al Velt que en sos comptas donas ats 28 Setbre 1723 
queda alcansat ab 5 9 L 4 & 8 dihem 5 9 L 4 8 
Las quals menam cobrar al Rd. Rector , ab la Majo/ brevedat y cobrades 
quellas ias aplica per lo mes necessari de la Capella de dita N . ' S.™ o a lo que 
trobera ser mes convenienl per major gloria sua. 
Obras pías de ta Iglesia Parrochial de Buriata 
Obra pia dexade per D.n Juan Euster 
de la Orde de Calatrave, 
Consta que el sobre dit D.n Juan Euster ab son ultim testament rabnt per Har 
thomeu Parets not. ais 17 Agost 1635 y publica! despres de ser mort ais 2 5 de dii 
mes 1647 dexa que son liaren y successor don cade any y entrega el din de 
Sta, Barbara una pessa de burell ros al Rector y Jurat major paraque estos dos ab 
intervencio, y assistencia de son hereu. lo repertescan entre los pobres de la Vtla 
de Buñola , ab esta lo i nía, cu es que tots los pobres de dita Vila ben vists al dli 
Rec tor y Ju ra t major sian inseculats y despres extrets per un miño y que no rs 
puga donar mes que dos canas a cade pobre y que los dits Administradora pugnen 
compell ir el tal hereu al adimpliment de dit burell y.si acas se bagues negligencia 
en son adimpliment se haje de donar despres dos pessas de drap y ab est modo se 
li fa car rech . 
Carrech 
Consta que en ta Visita del Il lm. y R m . Sr . Dn. F r . Francisco Antonio de la 
Portilla se feu el compte y queda alcansat al dit S r . ab set burells per les peneions 
de 1 6 9 3 , 1695 , 1696, 16«>9, 1700 , 1701 y 1702 y fet el compte en la present visita 
desde dit any 1702 fins el de 1704 inclusive se ha trobal quedar alcansat ab quinsa 
bnrelis, los quals junta, ab los set fan suma de 22 burells dietu. 22 burells 
los quals 22 burells units ab sernblants 22 burells per la pena de la negligencia 
conforma mane el Tes tador fan suma de 4 4 burells. los quals van fnra en carrech 
de dit S r . Dn. Juan Fuster y en crcdit de ditas iilmoynas . . . 4 4 burells. 
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Obra pia del Rd. D.' Janine Fulanc 
uhm c a n o n i e de IH Sia . Ides ia de MнПотев 
Consta del iillini testament del solile di l . ialini en potier de Miguel Saslre not. 
ala 5 Fabre 1628 dexa que lots ariys perpetua me ni . lu dia y festa de tota Santa fos 
repartii entre pohres rie Btiuula tuta pessa de Inni'M rt>( v in Rd. Hector V Jura is 
administradors. 
Car re eh y desearreeh 
Vis! lu carrech ile dita Ghia pia desde io a i iv 171.4 lins en 172-1 inclusive 
consta , que tantum se tpteda deveni a dita Obra pia un bttrell v per tant menati) 
a dits adminislradors que ah cuvdado v diligencia procura cobrar dil burell y re-
pariirlo en los pohres. 
Olirà pia de Anna Marcos 
Consta, de son testament rabut en pnder de Andreu Caseltas nul. als 28 Octo-
bre 1602 en lo (piai disposa que sos marrnasors dcgiicn repartir lois anvs a donze¬ 
llas a mandar de la sua parenlclla v fallait! estas per altres donzella*, no parentes v 
lo demes del cenzal sia gaslal en lo mes necessari per la Igleria. Importa e) cenzal 
de dita Obra pia 17 L polizaa y y visi lo carrech y desearreeh consta 
estar aditnplit fins a la pencio del correiil iinv I7'_'.~i r axi queda igual v dilintt. 
Obra pia del R.d liarluineti Conlestî pre. y Reclor 
Kl sohre dit ah sou ultim testament que urdena en pnder de Juan Vanrell nul. 
als 14 Fabrer 1694 dexa 5 I, cens que tota an y s el disapia de. Nada) se pnnisen a 
los pohres île Buiiola. las quais 5 L fa lo S.( Juan Odon Vida! 5 L -
\ 'n t lus comptas de dita obra pia mis ha constat estar tgual \ dtlinil. 
Herte/ieix Jundnts en lu Intesta l'iirrneliinl de lu l'ita de liuntda 
Benèfici fondai en Io Aliar Мнуог 
Ki i ri Hi fondai lo dit benefìci per l'era final de la Vita de Muntuiri als 5 de 
Fabrer 1603, conforme acte continuai eu la Curia de la porcin temporal: la quai 
fundaclo se trobe en lo llihre de fnndacions de dita Parruquia in lui. 12. Foch do-
tai dit bendic i de 2 4 L cens que conforme dir afte era ungili fer lo Mag.eh Jaume 
Rusitiol dit de Della sobre la Possecio dita Della v segnus ralactó un se cobra dit cena. 
Fa de carrechs dit benilicì als a noi versa ris de dna Iglesia duas lliuras Visi lo 
desearreeh consta estar igual y difìnit. 
Possevex dil bini liei Jaunie Juan (•uniti pre. el qual fondi donai possessori 
als V S d e m h r e 1678. 
Benefici TiMidal en lo Aliar del SSm. Noni de Jesus 
Fuiida lo dil benefici 1).° Ramon Furtanv v ( i a r d a . Consta ab acte recundit 
en lo Arxiu del Moli l l l . e Capitol al printer .4 e ietti lire 1620 v continuât en dit [libre 
de fundacions en fol. 18 . 
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Fonch dotât dit benefìci de sinquanta quatre Ihuras cene y certes cusas scitua-
dea derrera la Iglesia, las quais 5 4 L cens es tingnt fer a la Universal Consignado 
ab tres partida* со ее ale 2 0 Juny , dit dia y ais 14 Decernhre. 
Fa de carrechs dit benefìci ale anniversaria de dita Iglesia Parroquial 15 L cens. 
Mee la de carrechs una missa cada diumenge y festa. 
Possehie i dit benefìci lo R.d Josep Mas pre. 
Vist lo descarrech del demunt dit carrech respecte de las missas esta igual; en 
respecte dels cens se denen algunas pencions que no bavem pogut averigua de 
prompt a. 
Benefìci funda! en lo Altar de Sta. Barbara 
Fonch fundat dit benefìci о mes ver mena fundarse lo Rd. Dr. Ramon Munta-
пег pre. olim Rec tor de dita Parroquial Iglesia conforma son lesiament ra but pei 
Esteva de Palacio not. ais 10 Novembre 1359 . 
F o n c h . d o t â t dit benefici de 15 L cens y sis quarteras non alnmls forment y al 
présent -f>lameni rep 4 L 16 4c 3 que ais 2 5 Mars fa Antoni Serra de Soller per 
terras y olivar dit la Vuberta conforma acte en poder de Roch Soler noi ais 21 Dé-
cembre 1642 , 1 L 17 & cens que segone acte del 19 Agost 1711 es t ingul fer Juan 
Antoni Sastre parayre de la Vila de Algayde rabut lo dit acte en poder de Raphe] 
Cinard not ; mes lo S r . Juanod Palou per la Possessio dita Snn Terrassa 6 L 17 & 3 
consta en poder de Raphel Cinard not . aie 19 Maig 1702. 
Fa de carrechs dit benefìci ais a ni ve rea ris de dita Iglesia | 6 sous cens. 
Possehiex io dit benefìci lo D.i Francesch Muntaner pre. 
Vist lo carrech y descarrech de dit benefici noa ha constai haver satisfet y 
pagai los 16 sous cens . 
Capellanía fundade en la Capeila de S t . Joseph 
Fonch fundade dita capellanía per Raphel Garau fili de Juan de la possaeio 
dita Son Carau de la présent Vila conforme en notas de Juan Odou Caretas noi. 
ais ftì Agost 1694 en poder de dit Carri на not. Fonch dotade dila Capellania de 
6 6 L cens y segone lo segon acte de sobre citât de 52 L 5 & per certas causas, las 
quais son de major nombre y aquellas es lingut fer la Università! y Consignado de! 
Regna de Mallorca eucarregades sobre la Gabella de la Sal . 
Fa de carrechs dita Capellanía cent missas baxes crlehradoras en la Capeila de 
V « S . » del Roser v demes continuades en dita fundado lots altars de dita Iglesia 
Parroquial . 
Авен DIOCESANO, Legajo de Ì ¡sitas Pastorales 
XVI 
Notas sobre, la reconstrucción de lo Iglesia Parroquial 
1 . - -Fae nota J o el Dr. Simo Marroig Pre, y Rector de Buñola com en el fonu-
ment del frontispicio de la Iglesia se posaren dos quintara de tefona, un de Can Maa 
y altre de Can Negret y varias sotinolaa y cuxerns de tefona; dos sotmolaa de Anto-
nia Palou de Juan Vda. y quatre cuxeras del Sr . Ünofre Agitilo de Son C a r d a s : 
de forma que en la cantonada qui mira a la part de la Plaça baix del primer cantó 
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que se ven. av 5 pessas entre sotmolas v enseras tina deinunl de la altre. D o ñ k C a -
talina de Salas v Togoras dona licencia de t r emer guíx de Rarcelnna per la Iglesia 
a pe tic ¡o del Rector . El ü r . cu ambos drets, Juan Mas dona per la obra 4 pins; El 
Sr. Onofre Aguiló dona dos pins; el Sr . Haphel Carao de Juan dona dos pins y un 
poli: D. Ramón Cavalleria 4 peus drets di' poli: I ) . Ramón Despnix Conde de Mon-
tenegro dos peus drets de poli de Son Ser raba ; l iona Cisilia Caforteza dos pol's ile 
honor: mes tallaren 8 pins los millors ile la Cuniuna per solas puix al presen i «r 
trobe molí exauste de lleñam; Arnau Socies de un pinar comprat 4 pins; Doña Bie" 
triu Berga de Alfabia 2 polis: Matheit Amengual de Juan dos pins v un poli. Se 
trebellave en dia de precepte ais tnatins: redonaIt pedias tins a la Iglesia de la 
Mostré: aportan! cals y grave, y altres fent mésela e tc . a que excitayen el poblé 
los Obres v Rector especialment en temps del fom de cals trehellant el Rector com 
los denles. Per fer el frontispicio de la Iglesia bague varios sentirs v dificultáis, los 
uns seos donar raho, volien se fes de pedre y miirie y esie per sobradanient cumii 
v ordinarí se rebotxá; altres volien se fes de pedras picades, no com de b a i i sino 
medianas picadas y galgades y estos quisa no sabricn el molí gasto se havia de me-
nesie de adobar aynas del ferrer, y que en la Mostra no havíe pedras de esta cab-
dal , per lo que atanent al menor gasto y perqué la obre aparagués millor fonch de 
sentir el Rector , per mes que contradissen Obres y abres , que esto lo resolguessen 
los mestres <mi son jui jes desia causa y estos determinaren que lo enfront se fes de 
pedreny de meres, y a lo que deien los adversos, que minea a rnbar ien a aportar el 
pedreny se respongué que confiassen ah aquell per qui ha de servir la obre , v que 
vahe mes poch, y que aparegues be, que molí y no ser conforme demane un en 
front de Iglesia mirat de tanta geni , y tot el poblé. Per les festes de St Jan me y 
Sta. Auna 1747 se feu lo andamio y bastiment del frontispicio de la Iglesia v al 
pujar la I " pedra ah la garga se repica les campanes . Lo anv 1757 alguns muís y 
arrir ts anaven a Portol per aportar paudents per alleujar los carros. 
L a m o Antoni Compañy dona un poli, doña Muría Cotoner Vda. dona un poli, 
don Juan Torrella dona un poli, Juan de Cañe Pou dona dos peus dreta de poli. Son 
Berenguer de Sta, Maria dona un poli, Doña Cecilia Caforleza dona un poli, del molí 
baix de Can (.aran, don Salvador Oleza dona de Son Creua (> pins per peus drets. 
2 . —Se nota que ais 22 abril 1762 , circa una hora antes de Ave Maria, mestre 
Crislophol Lloinpart de Inca y Francesch Castañer fadri de ofici de Soller estaven 
demunt lo arch major de la Iglesia vella qui va del Boser a Sta. Barbara este 
raygue, y los dos ab dit arch; foren tepats de pedreny, los tragueren y entonces J o 
el sobredi! Rector los vaig olear, lo eudemá los aportaren a Ciutal : Mestre L lom-
pard morí ala 9 may 1762 y Castañer visque y tengue un bras trencal La desgracia 
fonch per tot el poblé molt sentida, de forma que la Iglesia se uiupli de suspirs v 
rlamors y totam feya quant podie per auxiliar a los dits cavguts; sobre que la des-
gracia podie ser major puis poch temps antes ey havia molta de geni qui per amor 
de Deu treballaven. El Señor per íntercesio de Sant Matheu nostron Patro nos 
guard de fatalidats y semblant i desgracias y don tot lo que conduesca per concluir 
dita obra. Amen. 
3 . - 1 7 6 1 . Mes per el valor e importe de S t . Matheu de mitx relleu per el por-
tal major de la Iglesia a mestre Andreu Carbonell escultor. . . 13 L< 
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ч ;Д1*в ртг e l valor rie una pedra de SHniani per fabricar el dit S t . Matheu 3 L 4 s. 
Mes per 9 jornala a me Andrei! Carbonell esculptor per fer la eacultura del 
portai • 8 s .3 L 12 ». 
4 . - 1 7 7 9 . Me» al Sr . Cuillem Torre» escultor per adobar el quadro major v re" 
tocarlo eri aleuti lloch de or adobar el sagrari y pintar la messa del aitar major у 
lo dehaix del sagral i , los rr txats , plateiar los sirials y pintar los peus or v plata se 
necesita per lo sobreda , 35 L . 
Mes a mesi ra Antlreu Torren» per deefer v tornar posar el quadro major 
15 jornala 1 / 2 а гаи 7 sous . . . 5 L 8 а (> d. 
5,—Mes en lo any 1781 costea de propri el Bt , Sr Dr. Simo Marroig pre. ree 
tor de Buñola unas santas de piate ab son lavabo y evangeli de S t . Juan que trebu-
lla meetre Miguel Fttsier dit de Atta argenter per lo altar major que son de forma 
major coro ea de veurer c»ni tambe un caxó per custodia de dues sacras y imporla 
tot segoni coñete per recibos 265 I. 10 s 8 v de. tot feti entrega a la Iglesia la admi-
nis t rado de tot lo qual corregue a diligencia y desvelo de mi Bartomeu S a b a t e r 
pre y Vicari en Buñola de que don fee: Bartouien Sabater pre. 
6. —Mes per fondre la campana major meslre Marti Carde lì fundidor la que 
era de pee de 1294 llinres a rao de 2 som per lliure y la altre campana dele albata 
y tambe servéis per el Rcllotje de pea de 2 8 5 II. y refuse» pesaren mes, esto es la 
major 1668 lliures y la pelila 342 llinres, tic ont не vea que pesan mes las ditas 
campanas noves que las velia к 431 lliures y lo que pesan Qies va a rao de. 8 s. per 
lliure y fent grasia e | dit Marti CardeII de 18 lliures valgueren 3 1 8 II 6 s. 
. Y dita campana major fonch pujada al campanai ' ale 9 octubre 1785 y beneyde 
per al Rd. Sr . Barioni e i) Sabater pre. v Vicari de Buñola de comidió del Uni. v 
Rm. S r . Dr. Pedro Rubio Biabe de Mallorca. 
А и е н . DIOCESANO: IJfbre de I Esglesia Parroquial de fíiiñvoltt. 
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XVII 
Taberneros en 1746 
Buñola 
Bar th Nadal. 
Añil] Muntaner . -
Autb. Bor ras . 
Pera Joan Esterel las . 
Bar th . Cañeilas. 
Л ii i ri. Negre. 
ВегпаЗ Pasqual. 
Matheu Colom. 
Nícolan Sabater . 
Augusti . - \ I I C H I I I 
Orlent 
Anth. Homar . 
Aa t . fi. M. Papen sobre Estany del Aygorden( 
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Alistamiento Militar de 1764 
Dia set Abril 1764 
Ajuntats v congregáis rn la Case Universal de esta ptcsent Vila d e Ruñóla l o s 
h o n o r a b l e s Juan Müntaner , Juan Curan, Pere Juan Cabul v Cergori Eslarellas 
Regidos per afecta de fer exscuiar al sorteyo <le las milicias segons las ordes |>re* 
vingudes asisttut en al mal ex lo honorable Pera Juan Oliver Balle Beai y l o s testi 
monis a bax escrits. Continuate en la present [lista v ensecutais dins de un l a l e c h 
V e r m e i l v ever íel venir a un n i ñ o qui se anoinena Cabrici Eslarellas l i l i de Ger-
gori d e edad de dos anvs v mix el qual a trets d e un a un los siguents: 
P" Numero 32 Andren Palón de Bernad 
2. > 3 3 Antoni Borras Borrasal 
3 . » I I Marli Juan d e Berlomeu 
4 . » 12 Miquel Kstarelles de Cergori 
5 . » 10 Juan Ouetgles de Guillem ais. Borreyo 
6. i 31 Anioni Homar Valenti 
7. > 34 Juan Riera Coxet 
8. » 14 Antoni Nadal de Cartine 
V pera que cost de t o t lo qual aont convinga a reqnisicio de l o s demnnt dit* 
regidos e continuad ta present l a qual va lirmade del honorable Balle RI, P i r e 
Juan Oliver Balle RI. 
Ante mi Ber th . Evinent Sha. Universal y S e c r e t a n . 
Testes s o n l o h o n o r . Sebastia Morante y lo honor Maten Villalonga. 
A, H. M Legajo Alistamiento 176-i 
JUAN MITNTANSR 
J 6 2 6 . S. A. I. 
B I B L I O G R A F Í A M A L L O R Q U Í N A 
Años 1< )3 ( > y i 0 4 0 
A ) í n d i c e d e l i b r o s 
1. Adam, Karl . Crtstn nuestro hermano. Trad . de la cu a ría edición alemana 
por el Dr. D. Antonio Sancho, canónigo magistral de Mal lo rca . -F re iburg im 
Breisgau, Herder , 194« 19? p., 8 .° 
2 . A, R . P, (Andrés Roig Pruhens phro ) Poesia dedicada al crucero < Ralea-
rest. - Palma de Mallorca, Imp. Independencia; 1939 A. V, 8 p. 12 ." 
3 . Alberti , Mario La realidad económica. I'raducción y prólogo de Lorenzo 
Quintana. Barce lona , Bosch, ! 9 - ) 0 . - 8 . " 
4 . Al i jo de la Virgen del Carmen, I V O . C D . (losé Coli v Coli). Venerable 
Sor Joaquina ée ta t irgen del Carmen, fundadora de tan Carmelitas Terr ¿arias. 
1849 1886. Palma de Mallorca, T i p . Ametigual y Munlaner , 1939 . - 108 p . , 2 hoj . 
con 1 U m . , 8 . " 
5. André* de Palma de Mallorca, O . F M.C (Manuel de Lete) Liticato 
Ramon Lull bajo el ilustre patronato del Exenta, tvuntamiento de l'alma de Ma-
llorca. .Sermón histórico predicado et dia 3 de Julio de I93S en la Iglesia de San 
Francisco de [sis. Palma de Mallorca, Kdit. «Ta Esperanza», 1989 . - 30 p., 12 11 
6. Arre* (Pedro Serra Pastor) . Solamente cuentos. Palma de MalfWca. Gra -
fo», 1 9 3 9 . - 4 9 h o j . , 12 * apaisado. 
7. A m a r . Manuel, {littoria militar de la Guerra de España f1936-1939) 
Madrid, Ed. Idea 9. A. (Aldus, S. A de Arles Gráficas, Santander Madrid) 1 9 4 0 , ¬ 
8 9 0 p. , foL, con láms. y mapas pleg. Contiene: La locha por las islas Baleares 
(pags. 1 5 7 - 1 6 0 ) . 
8. Bailester de Dicenia , Carmen. Oro ea ta mece. Romances guerreros. Sendas 
deluL. Pa lma, Imp. de J Tous , 1940. - 176 p . - 8 . " 
9. Belforle, Francesco . La guerra civile in Spagna. Milán, I, S 1938* 
l ' / 39 . 4 vols. , 8 " Contiene: La campaña de los voluntarios italianos desde bis 
Baleares a Terue l , (voi I I I ) . 
10. Bianos Mar ie , E . C , II ' Las propiedades de las plantas. Medios práctico* 
de utilizarlas a la curación de las indisposiciones pasajeras o crónicas. (Pa lma) , Polj 
técnica , 1 9 4 0 . — 9 4 p. , 12 ." Biblioteca del Hogar, V o i . I. 
BlBLIOCKAFIA M A I X O R O I J I N A 1 6 3 
11.- Bordoy Cerda, Miguel. F.spa ña in mariai. Li! irò de lee mia para ni tíos de 
tercer «rado: Palma, Rdit. Pol i tecnica. 1940. 82 p., ' ( . ' 
12. l ìrit tain, Harry. Afajarici w'herr ih-' s i r i shìoes H\'. . Publiant I bv lamento 
del Turismi/. Palma Majórica Reprinled b\ permission troni the • Windsor Magasine . 
.Palma. 1939), ». i . - 4 , ho j . , con grabs , fi." 
13 . Cai mari y Noguera, Andrea (diro, Htaitiaiio litutftcó, Domingos y fiestas 
del Señor (Serie ì. Cielo temporal). Palma de Mallorca, ¡Imp Ma. \ l cove r} , 1940. -
Fase: 1 a 20 , de 8 p. cada u n o , 12 0 
1-+. ( lai de n lev, Miguel, Fr . T . O. H. / Ha luz en noche absrnra. fida y aposto-
lado de eucaristia de lus Hijas de lo Misericordia 'Terciarias Franciscanas, en Cin-
dadela de \ le narra, bajo el yugo Marxista. ( Inca, Ta l i , Oca fu ros Vi eli, 1939. ) ftA p . 
2 hoj, ind. c m grabs. 8." Ext r . dr fi! Heraldo de Cristo. 
15. Caldentey, Migue!. Fr . T . ( ) . II. Medallas y rruces de In guerra) Cuadros 
históricos de la Cruzada españolo. luca-Palma. (Tal i . Gráficos Vieti, 1 9 3 9 ) . — 
? 0 p. 8 . ° E.tir, FI Heraldo de Crista Calería Tea t ra l , n * 3 . 
l o . Carnn F r a n c i s Majorai. 'The diiiryaf a pointer. London, Cimeli, 1939. - 8." 
I ? . Carreras y Vrtau, Tomas v Joaepiiu Historia de la Filosofia Española. 
Filosofia t.'ristiann de los siglos XIII ni XV l'omo I. Madrid (C. Bermejo , i inp.) , 1939. 
X I , 661 p., 4 . a Asociación Espuntila paro e.l Progreso de las Ciencias. Contiene: 
Parte IH. El escolasticismo popular. Ramon l.nll (Raimundo Cubo), págs, 2 3 1 - 6 3 5 . 
18. Casellas, Andrés pbro. Explicite iones Evangélicas para todas las dominicas 
del año. Palma, Imp. Pol i técnica , (1940) - 1 3 4 p.. 1 2 " 
19. Esteve lilanes, Francisco. Ilaria tu ideiti. I ñas palabras a una /oven. 
Bi. ree lona , Kugenio Subirana , ( 1 9 3 9 ) . - I 3 3 p.. I . bo j , , 12." 
2 0 . Esl e ve Blancs Francisco. (Ib/eciones contro la religión recogidas y con-
testadas par... T o m o III. 1.a Iglesia y la Moral Católica. - Palma de Mallorca: 
Imp. Mil. Alce-ver, 1 9 4 0 . - 2 8 4 p. , 1. boj 12." 
2 1 . Terrari Ril locb, Francisco. 4rrltivo del • liatearrst. Avila, Sigi l lano P i a i , 
1 9 3 9 , - 133 p. , 2 ho j . , con lám. , I2 .° 
22. Ferrar i . La innominada Sevilla, s. i . 1939, - 8 9 p.. 2 bo j . , 12 0 La No-
vela del Sábado. Cenio y Hombres de España, n." 15. 
2 3 . Ferrar i , La monja fugitiva. \ o veta de amor y heroísmo. Valladolid, 
Lili. Santarem, 1 9 3 9 . - 2 5 7 p. , 3 ho j . 12.° 
24. Ferrari Rilloeh, F . Entre Masones y Mar.vistas. Confesiones de un Rosa' 
Cruz. Segunda edición. (II porte ¡le la Masonería ai desnuda.) Madrid, Ediciones Es -
pañolas, 1 9 3 9 . - 3 - t l p . 5 boj . W." 
2 5 . - Fe rnande / . Andrés. S. J , Problemas de topografía patcstinense Barcelo-
na. Ed, Liturgia Española. 1940. 23-t p . , 4 .° Colectunea Biblica, vol. I. 
164 8. S. A. L. 
26. Fernandez, Andrés, S. J . David fugitivo y triunfador Jerusalen, Imp. 
P, P . F . J . , 1939. 56 p , oon una la»., 8.' Florilegio Bíblica. 
2 7 . Ferrer Cinard , Andrés Empif-zo a leer . Sovisimo Catón para lo ense-
ñanza de ta lectura y escrituro simultánea de la lengua castellana, Palma. (Imp 
Pol i técnica) , 1959 . - 5 6 p. , con grabs , 8.* 
2 8 . Ferrer Ginart . • Andrés. Colección de probleaias de Aritmética arregla-
dos según un pian pedagógico para facilitar la labor escolar. Palma, Imp. Poli téc-
nica, 1939-1940 . - - 5 fascículos, 8 ° 
2 9 . Ferrer Rigo, Gabriel , pbro. Misal de Domingas y fiestas 2," ed. Sol ler . 
7W) p . , 12,* 
3 0 . Fiol (Conrado, J u a n ) , Coronel. Disertaciones sobre moral militar adap 
todas al programa de la Academia de Ampliación de Infantería. (Castellón, 
E s t . T i p . Hijo d e j Armengot 1 9 3 9 ) . - 3 8 p. , 1 ho j . ind. 8 . " 
3 1 . Fiol , Coronel . Moral militar. Adaptado ai programa de las Acadeaiias 
mditares. Primera parte; Conocimientos del hombre. Segunda parte; del oficial. 
2 vola., 8.° 
32 . Fiol Coronel , Tratamientos y honores militares. 8 * 
3 3 . Fiol Juan . Coronel. Cachavern, Amonio de, capitán. Disertaciones sobre 
psicología y tu aplicación a ta carrera de los anuas. Castellón. Ed Barbera 1940. -
62
 P . ; a.-
3 4 . Fo r t ezaP ina , Bartolnmé Sotas vitivinícolas. (Palma, Vda. Piza). 1939 -
2 6 p . , 2 b o j , 8 ° 
3 5 . G . de la Higuera y VelttórjUeí Alfonso. Molins Cortea Luis. Historia de 
ta revolución española tercera guerra de independencia. Cádiz, Est. Cerón, 19-iO. -
X I X - 3 0 5 p. 3 . ho j . , 4 " Contiene: Capítulo XII Avanzadas del Meditf rráneo. Ba-
leares, pág. 1 5 ^ - 1 7 9 . Con una carta del Sector de Mallorca. 
3 6 . Camundi Fer re r , Miguel. Método de mecanografía. Inca-Palma, Imp. Vich 
1939. Ht A. T . - 1 2 5 p., 8 * 
3 7 . Garau Planas, Antonio, phro Sermón predicado en ta Santa iglesia Ca-
tedral Basílica en el aniversario de ta Conquista de Mallorca el día 31 de Diciem-
bre de 1937 2." A. T. sobre el lema tfcspaña Llnn> (síntesis Histórica) Palma 
I m p . Lit . La Esperanza 1 9 3 9 ) . - 3 5 p. , 12.* 
38 .—(Garc í a s Tomás Juan) . Apuntes teóricos de conducción de automóviles 
Palma de Mallorca, Imp. Independencia, S. A . - 2 3 p.. con grabs. , 12 ,° 
39 , Cay de Montel la , Rafael . Atalayas de Mallorca. La guerra en el mar lati-
no (Julio 1936-AbrU 1939). Barce lona , Bosch, ( 1 9 4 0 ) . - 3 2 9 p , con lám , 12 ." 
4 0 . C r imm Brtider. Sechs Vol t smarchcn . Textos de traducción alemana para 
alumnos aventajados de pr imer curso, con notas gramaticales v lexicológicas por 
F . de B . Molí. Palma, Mn. Alcever 1 9 4 0 . - 8 ° 
Вшмоснлм* Млы.онопкл 1 6 5 
4 1 . - Cnasp Celaher l . В . , pbrn Спи jlor del desierto. Ermitaño Juan tifia Con-
cepción Miry Valles, natural de Abiró (siglo V Vil). Palma, Imp. Poli técnica, 1939. -
102 р. , 1 hoj . ind. , 8 . " 
4 2 . — Herrero, Valent ín, pbro. Panegírico de Sin, < iilulina lomos predicado en 
Sta. Magdalena de Pahua de Mallorca por el ltda. i)... en la jiesta costeada por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.(Palma}. Inip. l.rt.< l.n Esperanza». 1 9 3 9 . 
A. V . - 2 5 р. I hoj , 12." 
4 3 . — Id. Sermón de ta Reconquista predicado en ta Sta. Iglesia Catedral 
Ha ultra de Mallorca el 31 de Diciembre de 19AS / / / I. '/ ' en tu Fiesta costeada 
por el Е.ТСПЮ. Ayuntamiento de esta ciudad. iPuliiiu). Inip. xl.a Esperanza», s. a . , 
( 1 9 4 0 ) . - 2 3 р. . 12." 
44 —Lof'eudio, Luis Marín de. Operaciones militares de ta guerra de España 
/9 , ' J6- / 'W9. Barce lona , Montaner Simón S. A.. 1940. - ti.'iti р.. con grabs. y ma­
pas en color , 4 . ° 
, Cont iene: iPar te primera. La giierra en sus comienzos. III . Proceso de esta­
bilización y lijación de los frentes». Pág. 9;t-<i?: < л . " Mallorca»i 
4 3 . — l.ubo, Raimundo. De las condiciones d<d a u t t t r . Madrid, M. V^uilar. edi l , , 
( 1 9 4 0 ) . - 2 0 3 р., 2 . ho j . , 12." 
4 6 . Id E l libro del amiga y del amado, \gui lnr edít. { 1 9 4 0 ) . - 178 p, 1 2 ° 
4 ? Eladó y Ferragut , Ja ime . ' otólogo de Itt Sección Histórica del Archivo Mu­
nicipal de Campos del Puerto. Palma, Imp. Poli técnica, 1940. - 15 р. , 4 . " - Kxrr. del 
ttolctin de ta Societlad irqueoltígica Eutiutnt. 
4 8 . Martel , S. А. IAIS cuecas del Drarh. En l'orto Cristo. Isla tie Mallorca, a 
base de la memoria inserta en el Anuario del Club 4Ipttio francés, (Тот. Y.VJ7/ 
Ano lS9tt. can ex t cactos de t/tros frabttftts y* leyendas escritas en el álbum de honor de 
tus Cuecas par otros Hiéralas \ sabias Pahua, luip. Fernando Soler <,)uerall, 1938c— 
61 р . . con 1 mapa, 12." 
49 . Ее grolte del ürach. tu Parlii-Cristn, rircondann di Minificar, ¡sala di 
Maituca (Ruteari) di retazione insccita netl' innario dtd Club tlpina Erancrse 
(Тот. XXIV), Anuo !H9b..-Palma di Maiorea, T ip . Peinando Soler Oneral t . 
1 9 3 9 . - 4 8 р. , con I mapa, 12." 
5 0 . (Marlinez de Tejada , ( .erardo) La Irtilleria tie Mallorca durutile el (¡lo-
doso Alzamiento Macionat. / 9 de Julio de 193Ь— I " de Abrí de 1939¡ Año de la 
Victoria. Por el que fué Jefe del Regimiento durante, toda el periodo. Palma,— Inca, 
Imp. Vicli (1939) —2 hoj. cuadro de huuor, > 113 b o j . , 8." 
5 1 . Marzo. P. J . , S. ,1. Monlesiott durante la pasada guerra cicit. I93f)-I939. 
Palma, Imp. Cuasp, ( 1939 . ) — 5f> р. , con 5 lams., 12.° 
5 2 . Masan ti A Iza mora, Miguel, his copépodos pelágicos del та с de Raleares, 
Instituto Español de Oceanografía. Notas >• resúmenes, serie II . u." 9 9 , Madrid 
1940 - 1 5 p . 8,Г Ext r . Las Ciencias, 1939, IV, п.* 3 . 
1 6 6 В . S . A . L 
5 3 . Moli, Francisco de И. Clave (le los temas de. la dramática ttallaaa. Printer 
Cario. Palma de Mallorca, http. Mi) Alcover, 1939 . - 4<> [>,. 12.* Manuales Mal}.. 
Serie A 
3 4 , id -dramática italiana. Primer torso. 7)." edición, l 'alma de Mallorca, 
Imj i . Mn. Alcover, 193'». - 173 |. , 3 . " Manuales Moli. Serie A 
5 5 . VA,—Gramática alemana. Primer carso. 1 " edición. Palma. Imprenta 
Mn. Alcover, 1939 . - 2 3 6 р., il." Manuales Mail. Serie I. 
5tí, Id, — dramática Alemana. Segundo curta. I." edición. Palma. Ini|irenta 
Mn. Alcover, 1 9 3 9 . - 2 4 5 p . 8." Manuali* Moli. Serie I. 
5 7 . Id. — Clave de los lemas de la Cromàtica nlemttna. Primer curso. Segundo 
cuno. Palma de Mallorca. Imp. Mn. Alcover, 1939. — 5 3 р . . el primer curso у 73 
el segundo, 8." Manuales Malí. Serie i. 
5 8 . Id. — dramática italiani! Segando cursa. 2 . " edición. Palma. Imp. Mu. Al­
cover , 1 9 4 0 . - V I , 187 р., Manuales Molí. Serie I . 
5 9 . ( í , — Diccionario manual italiono~espunal. Segunda edí-rión muy uit 
mentada. Palma de Mallorca, Imp. Nueva Иа1енг. 1939. — V I . 331 р. . l i * , 0 Ma 
uñates Moti. Serie H. 
6 0 . More у Cre i l a . Pedro. Memoria ite la -i " Ila od e ra de Cast il ta. por ei Co¬ 
mandante de Infanteria Jefe de tu misma !)... To ledo , hup. Patronato Huérfanos de 
Infanteria , [ 1 9 3 9 ] . 112 p , con lama., 12 apaisado, 
6 1 . Mimar, Gaspar. La atorat profesional del ahogado. Cursillo organizado рог 
la Junta Diocesana de Acción Católica (del día 24 al 27 de Enero de 193$). Palma de 
Mal lorca , ( E . L . E ) . 1 9 3 « . - 1 0 5 р . . 2 hoj. ind.. 1 2 ° 
62 Navarro Martin, Francisco de P, Sobre el estado actual de nuestro conoci­
miento de la fauno y floro del mar de Hateares. Instituto Kspañol de Oceanografía. 
Notas v resúmenes, serie II , n,° 9 8 , Madrid. 1«40. —21 р., 8.° E s t r . IJIS Ciencias. 
1 9 3 9 , Í V , n .° 3 . 
6 3 . Navarro, F . de Р. y M. Mass ut i, (oinpnsic.ión y ciclo anual del plancton 
superficial de la bahía de Palma de Mollarla. Instituto Español de Oceanogrefía. 
Notas v resúmenes, serie И, п.* 4 7 , Madrid. 1'í-tO. — 62 р., 3 lioj. gráficos y su-
mar io . 8.* 
64 . Palou Car i , José . 'Crei ota y dos meses de ese!avilad e a la tjite fué zona roja 
de España. Barce lona , 1 9 3 9 , 23't р.. 8"> 
6 5 Pascual Marrotg. Bartulóme. Caita Pastoral del Chispo de Menorca 
Exento. Señor D... el día de su entrada en ¡u Diócesis Domingo de liamos. 2 de 
Abrilde MCMXXXtX. Cindadela. Imp. Al-lés. (193<>) . -23 р . . 8 .° 
6 6 . Id. — (. arta pastoral del Obispa de Menorca Ел с то. Señor D... Sobre 
ta Virgen de Monte Toro. l(i de mayo de MCMXXX l \ . Cindadela, Imp. Al-lés, 
{ 1 9 3 9 ) . - 1 0 р., 8 . ° 
IllBI.lnCKAFIA MALLORQUÍNA 1 6 7 
67 . Id. - Catta puntoni! del Olimpi de Menorca sobre restaurarían y reforma 
del templo Catedral. XIII noviembre MCMXXXtX Aña de la Victoria Cindadela, 
Imp Al-lcV, (19;! ')) . [>., 8 . " 
6 8 . Pujol. Juan . Calendario parrar/nial. - litúrgico para uso de los fieles. Año 
P)-tO. ( l ' a lma. T i p . Liti Nueva Balear , 1 9 3 9 ) . — 1 0 9 p. 1'..° 
69 . Id - ('alendaría pitrruipttal-litúrgico para liso de ios fieles dispuesto 
por el lido. lì... presbítero. 4ño t'iti Palma de Mi l tures y Trp.-I.h Nueva Balear , 
(1<>40) . -96 p., 16 . " 
7(1. (Cuadrado, José Maria, Creases y Ciudadanos. Historia de tas discusionet 
civiles de Mallorca en el siglo VI \ nevo edición. 1'ahua de Mallurea. Iiup Ton», 
1 9 3 9 . —VUl , 2 4 6 p.. e iud.. 8." Ihhtiateea /¡alear. 
71 . Quetglas (raya, Barlolomé pbro Los (¡cernios de .Mallorca. Breve estudio 
histúrico-sociolágico de los Colegios ile I tonni útiles Menestrales ijue florecieran en 
Mallorca desde el siglo \/ll hasta et siglo XII Modesta uporlacióa al estudia y 
divulgación de la * Tradición ( 'ató/ira de Justicia Social * renovada por et fuera 
del Trabajo Palma de Mallurea. Imp Mu \ le . .ver . 1939. - 29-+ p., .1 h o j . „ 
con gratis. 8." 
72. Idi — Mentaría de lo Caia Coni pensadora de l'alma de *'.allorra y breve 
noticia de las de Salamanca y i vita. Año 1931. Palma Imp. Guasp f 1939. ¡ - 7 3 p. 
2 boj . cnu grabe. . 12 .° 
7 3 . Ouelglas Juan. pbro. Lugares y viajes de Cristo en el Evangelio. \'atasy 
delincaciones geográficas para el estudio de la vida de \ uestro Señor Jesucristo según 
los evangelistas, Dedicadas a los Circulas de Estudios de lición Católica. Palma, Tip . 
Nueva Balear , 1 9 3 9 . — 1 \ — 82 p., 3 h» j . con lam, , 1 2 . ° 
7-1. Uiunlaiia. !.. ¡Tramo! il mutiladlo Español. Barcelona, Ed. Libreria Re -
ligiosa, 1 9 4 0 . - 1 0 9 p., 1 boj ind.. ¡ í .° 
7 5 . B i b o i . Pere, Mu. Ana María infanta Salvó poetessa de Mallorca. Ciumt 
de Mallorca, tardor de 1937. (San Juan de Vi lassar, Imp. Korns. 1939 ) . — 1 hoja. 
7 6 . Rizzi, Carlo Alberili. JA- Untemi nella guerra di Spagna. Roma , Istituto 
-Poligrafico dello S ia lo , 1940, - 10 p., 4 . ° Kxtr. de la Rivista Aeronautica, 
X V I . i i .o 8. 
77 . Bipoli Arbó,«, Luís. Lecciones de Taquigrafía Castellana, t S i s t e m a Carri-
gai. Súllcr . Imp. de J . Marqués Arhona. 1 9 3 9 . - X I I I , 126 p. , 8 ° 
7íí. Bullan Bauza, Ramon, frontera iiecideittni de Alemania, Mallorca, Vich , 
( 1 9 3 9 ) . - M a p a . Una ho j . de 0 ' 75 x 0 , 30 in. 
79 . Tol t i , T ihamer . Et joven de carácter (Trad. del original húngaro por el 
IH, I. Sr. Dr. D. Antonio Sancho, magistral de Mallorca) 4 .° ed.—Madrid, S o c . de 
Educación y Aleñas, S. A,, ( 1939 ) , - 2 5 0 p. 8 . ° . Colección Juventud. 
168 B. S. A. L. 
8 0 . I d . ' - El joven observador. (Trad. por D. Antonio Sancho.) Madrid, 
Soc . Educ . Atenas, ( 1 9 3 9 ) . - 2 0 8 p. . 8 ° 2 . ' rd , i d . , i d . . \á., Caler. Juventud. 
8 1 . Id. — E l joven creyente. (Trad. por ü. Antonio Sancho.) Madrid, 
Soc . Educ Atenas, ( 1 9 3 9 ) . - 2:2« p.. 8." 2." r d . . i d . , i d . , id. iol. Juventud. 
8 2 . Id. — Eljoven de porvenir. (Trad. por I) Antonio Sancho}- Madrid. 
S o c . Educ . Atenas, ( 1 9 3 9 ) . - 2 4 3 p . , 8 ." Cal, Juventud. 
i 8 3 . Id, — JE7 Joven y Cristo, (Trad. por i). Antonio Sandio) Madrid. Sur. Educ. 
A l m a s , ( 1 9 3 9 ) . - 2 8 4 p. , 8 0 Col. Juventud. 
8 4 . Id. - Cristo Rey Jesucristo y nuestro siglo. ( Trad. por I). Antonio Sandio.) 
2.' r d . Madrid. S o c . Educ, Atenas. ( 1 9 3 9 ) . - 3 2 6 p., 8.° 
8 5 . Id. — Creo en Dios. (Trnd. por I). Antonio Sancho.) 2 ." ed. Madrid. 
S o c . Educ . Atenas, ( 1 9 3 9 ) . - 455 p „ 8 * 
8 6 . \A. — Los diez mandamientos, (Trad. por i). Antonio Sandio.) Madrid, 
Sur . Edur. Atenas ( 1 9 3 9 ) - 2 vols. . H." 
87 . Id. — Formación religiosa de jóvenes. (Trad. por I). \ntouio Sancho.) 
Madrid, S o c . Educ . Atenas . ( 1 9 4 0 ) . - 6 1 0 p. , 8.° 
8 8 . Id — Energía y pureza. ''í'rad. por D. Antonio Sandio.) Madrid, Sur . Educ. 
Atenas, ( 1 9 4 0 ) . - 2 4 7 p. . S . u 
8 9 . Id. — Eugenesia y Catolicismo, (Trad. por 1) Antonio Sauíhn.) Madrid. 
Soc . Edur . Atenas, ( 1 9 4 0 ) . - 8 0 p. . 1 hoj. ind., 8." 
9 0 . Sa lcedo, lxirenzo Pudres. Sugerencias de pedngi>«in doméstico. Palma. 
Imp. Cuasp. 1939 - 140 p . 4 . " 
9 1 . Juan Sentmei ia t , Francisco, Artillería de Mallorca, tirapo de Montaña. 
Teruel-Mediterráneo Castellaa-Ebro Cataluña-i 'astilla. Impresiones de un Artilte-
ra. Noviembre 1937 a Julio 1939. fdrupo O. lO.ilu de Mallorca Div. W J Palma. 
Imp. Vich. 1 9 3 9 . - 1 0 5 ho j . . ron lams. 8 ° 
9 2 . Ser ra , José (Ignoto llares) Reglas de educación moral r política. Palma 
de Mallorca, Imp. cMossen Alcover». 1940. - 7 6 p,, 8 * 
9 3 . SuredH Blanes, Francisco. El Lulismo como expresión de una escueta Tilo-
sójica National, Tesis discutida en el Congreso Nacional paro el progreso de las i ¿en-
cías, celebrado en Santander el año MCMXXXIÍIl (Extracto de ta •Memoria Oficial* 
publiiuda por la Asociación Española para el progreso de los Ciencias. 194(1) 
[Madrid», s i ] . — 3 2 p. . 8 . ' 
9 4 Sureda Carrión, J . 1.. Apuntes para la historia déla marina de velo ma-
llorquína de los siglos XVIll y XIX. Palma de Mallorca, EBC. T ip , Provincial, 1940. 
— 169 p. . 1 hoj . ind., con l a m s . 8.° 
9 5 . Tebi t Arrumi, E l , El desembarco en Mallorca, <1M EspoñoLsima > Ma-
drid. Ed . España, 1940 . - 62 p. , I h o j . , 12*. Biblioteca Infantil. I.n reconquista de 
tápana, n* 16. 
Hi H i.! i H . i¡ i i-i a M a i . i . o k v i ' i \ a 16V 
9 6 . Truvol Martorell . Miguel. L i t Inteiitlenrin de Huleares en et tltoritiso Mo-
vimiento \acionnl /9. 'M-/9.Í9 flor rt teniente rimmel I)..... i/ne fur jefe de ni]neltu 
damate diilui Movimiento. PHlitui ili' Mallorca. Irti|•. ile-.1. T inn - , 19+0, — \ , 150 p., 1 
hoj , itili, y estados pleg., 8 , " 
97 . Tuns y Murom, José M." Il desideritir tir Espunti, t'oesias. Prólogo de José 
Murili l'untiti. Palma ili- Mallorca. Tip . Aineujrual \ Mtintaiier, 1940, — 1*21 p 
e- ind., 12." 
9 8 . 1 namnno, Miguel de. Indnnzits y vitalities españolas, ^Madrid), Espasa-
Calpe, S. A. , (19-tO). - 2 7 4 p., 12" 
Contiene: f.'n tu ialina de Mallorca ( p l i g n . I 53 - I t i 5 ' . En In isla dorada (págs. 
16S-185 ) . his olivos de ì'aihleinosn. tfeinerdn de Mnlliirea ¡ p á g s . 1 8 ( i - l l ' l ) . 
9 9 . Valdés, Dr. Kraneiseo. Solidaridad Hispana Portuguesa Palina de Ma-
llorca, i Ed. La Esperanza] , 1939. Ill T . - 2 4 p., lams.. 8 . " 
101). Vetìv Ballester, A., pliru. Método elemental de lrngi;a Intimi según los 
novísimos riiestinnarins de Enseñanza Merlin. Primero r Segundo Cursa. Palma, 
Imp. l 'ol i léenica, 1 9 4 0 . - 1 6 0 p., 12," 
101. Vicens, Gabriel , ,'i /armies de progreso rn Ins rent tus de trabajo. Palina. 
Gráficas Mallorca, 1 9 4 0 . - 1 1 0 p. , I boj . ind., K " 
8 ) P r e n s a 
I 9 3 ') 
I. — Ho tea res. Organo de Falange Es panniti Triiftiriimiitislti y de las J. O. N. S, 
Palma, n." 1. 13 jul io, por fusión de los diarios El Din l'eiiúdiva de ta inañatm 
ii.* I 31 mayo 1 9 2 1 - n . " ,").(i08. 11 julio 1939) y Fnlifíige u .° l . 7 cuero 1937 
il.* 6 4 4 . 12 lidio 193i; , . Director: don Pablo Sa i / Oralla 
D e s d e 2 febrero 194(1 director don \ i c o las ilromln Bullen 
1 9 4 0 
' t inculo. Colegio *lja Stille* Palma 1 9 4 0 . Durante el año aparecieron 4 hojas 
numeradas sin fecha. La primera en ciclostilo y las «tras tres: Imp, Independen 
eia. Todas ellas a dos columnas v a una cara, me mis la n." 4 «pie va impresa a dos. 
; . C ) B a l e a r e s e n l a p r e n s a n a c i o n a l y e x t r a n j e r a 
iti 
L- . 1. Andrei! Alcover, Jo rge , l'alma- I tilldeiiiosu. iuta de enamoradns. - Dettimi, 
Barce lona , 1939 , ri ° 125 , pag. 9 
; ' : • 2 lì. de A (El ) Lugares de Espaùa. Et pontisti dr Matlorrtt, En Ut cueva de 
'Jrtiij imi ni,-ili-i del initndo. — Espaòo. Hevìstn de la Soriedud Espiatola de. Benefit en-
eiVi, Buenos Aires, agosto-septienihre 1939. mini. 2 5 , paga. 8, 9 y 5 4 , 
170 B. S . A. L. 
3 Carrere , Emil io l,n leyemta purtica de Haimtnida Luti».-Domingo. Ma-
drid I I felirern 1940, pag 3 . 
4 . Colom, C. Tinti intuitu fiisiles (infitstirios atigòtriras). luMiriMu Espatml de 
Oceanografia . Nolaa y resomene* aerie II , mini, 101 . Madrid, I 'HO. Ext r , IAIS 
Ciewiat, 1939. IV, mim. 4 
5. Diario emiro dell' Aviazione Legionaria. - I ie tlrll- Ariti, limita. 1'MO. 
filini, 1 8 . (Sohre la aviaeiuft italiana I'll ttuletires), 
Ò. Diaz-Plaja, Aurora, f 'tittit ile Ibiza. HI finriii.io immotilo. — Sotiduridnd \a-
cionaL Barcelona, aeptiemlire I'HO 
7 . Diaz Plaja, r e m a n d o I ie/n guarditi \tntlnrqninti. - Sotiilnridad \tirtnaai. 
Barcelona, 1940, mirti 3(>0, [tag. .'{ 
8 Id. — Curia df Mettono. Pitisiije. - Solidariilnd \ adatta I, Barcelona. 2d tie 
aliril PHO, pag. 3 
9 Id. — Carta de Menorra. l,o fritte nino ile la Is la — Sol id ai'itimi National. Bar-
ce lona , tu i n a i o 1940 . pàg. 3 . 
1 0 , Fernandez. Alinagro. Melclior. ilare tino*. . Fi orarit'ni tie D Intanto Man 
ra. - Domingo. S a n SeliHMtàii. 18 do ieiuliro |93 i i . p 3 . Beprndncidn en el Stiller. 
14 de Enero de 1939 . 
11 Ferrar i Bil locl i , 1'. Human Lull y .ai teoria de ta.t mnreas.— Mia Cui. 
Madrid. 18 jnlio 1940. (Numero ex ira ordì natio d e d i c a d o a la Manna c a p a n o l a ) . 
> 12, Fray Juttipera Serra, simbolo de In iibrit miiiouern de Esporta eli America 
Con lù fundación y evangeli zaritin del reino de (alifomtn, acreceatti la grandeza. de. 
la Imperiai Corona de Espana...- Mund/i. Il evista se ma noi tie pall lira e.rlerinr y eco-
nomia. Madrid, 2 0 oruiltre 194(1. mini. 24 , paga, 2-5 
13 Carcia y Bel lido. Antonio. I n brmtre grtego arcati a ih Mattami, — 
Investigatoti y Progreso Madrid. P H O , XI . 2 3 3 - 2 3 6 . 
14 E . O. P. Hccuerdo ite Mal torca. De corno desemborcó Itayo i se te nrrojo 
al mar en medio de un des'tstre - Sóllcr, 25 marzo 1939. Heproducido de /,n furi-
ai/ardiri. Barcelona. 
i 1 5 . Le peintre Enrique < te Itoti pn rie de tu situation a Ma/orque.- Occident, 
Paria. 1 0 marzo 1 9 3 9 , mini . 3 4 . 
1 6 . L lnr y Bro te r . Héclor . FI t parodili de I alldrmosn.— Destino. Barcelona, 
4 i iov iemLre 1 9 3 9 , mini, 120 , pags. 9 y 12. 
1 7 . Marquee Coll, M, - Rccurrttos retraspectivos de la erpedìción rqja n 
Mallarca, —Salter, 4 , 1 1 y 13 marzo 1939, Heproducido del liliro de Fran-
c isco F . de Sor ia . Maliorca. Porquè fuimos y porqué la dbandonamos, B a r . 
ce lona , 1938. ' 
H l R M O C I t A H A M A L Ì . < I H ( J I ' 1 N * '171 
18. Mata. Juan M . - Maltinta vunsrrvu en actividad immilli fa imprenta mas 
aatigua tir lÀiitifut. -Espilati. Revista ile In Sneìeiliiil Española ile Henefirenrìti. Buenos 
Aires, iiiavn 1ЧЗЧ, Mitili, 'l'i. págs. 10 -11 v 5 5 . 
19. Mulrt. A. - -tlgumts purliciilarìiltitìes dei truje tipien ile In matitnipiiita -
Destimi. Barcelona. VY.Yì. núin. 11*'. pág. 9 . 
2 0 . Osenilc. F . V. - О Р. Ejemplares ile vida sobrenatural. 1-й t . Sur Aria 
M, " del Salii. Sacramento, religiosa 'luminici ilei f otivento ile Sia. t 'alalina de .Sena 
de Patina de Malfarla, ( ¡6¥t-IT0tt). - t/i vida vibrvmiturnl' Salamanca . enero - fe-
brero 1940. X X X V J I f . pág. 5 8 - 7 0 . 
2 1 . Peinan. José M.* - Mattona, triniteli! di- t'tdeitdnil'. - Destino. Barcelona, 
1939 , mini. 102. pág, .4. Reproducido, traducido al trances, eu (krident, Parie, 10, 
marzo 1939. mini. 34 . 
22 Riipier. Marlin d e . - \utas de Cesarismo eu in f o m i t e de Aragón (T iene 
pendiente un rat tulio sobre la personalidad curiosa del humanista mallorquín F e -
rrando Valenii I Solidaridad Xantomi. Barcelona. Ic>-t0. luim 35"., 3 abril, р. 3 ] . 
2 3 . Rizzi. (Jarlo Alberto. Le tlnlenri tirila guerra di Spagna - R o m a , Istituto 
Poligrafico dello S t a t " , 1940. Anuo \ V i l i , —10 p. *t." K \ i r . Rivista Aeriinaulira-
anno X V I , ini iti . Sagostu pHO 
24. Sagitario [Díaz-Plajú, Guillermo | 1л saeta en et aire, Ilaria un renacer 
cultural -Luti, nuevamente.-hi espíritu de MaUornt.-Et secreto de tas islas.-
Destino, Barcelona 27 enero 1 (>4(). mini. 132, pág. 3 . 
2 5 . Segura Vitto. Luis. Miniatura de la I attinge femenina de Mattona.— Y. 
Revittil para tu inujer. Madrid, febrero l'MO. p;igs. 3 0 - 3 7 . 
'llj. Teixi i lor , Juan . Luti, síntesis de! tiempo. - I rriire. Madrid, octubre 1539, 
núin. 2 0 . jiag. 27 . 
2 7 . ' l 'ormo, Miguel. l.a vuelta dei )liin/ues de In Rumana. — Destino, Barce -
lona, 3 0 noviembre 1940, pág. 7, 
i . 2 8 . T o i i s y Marolo, José Maria. Las palacios seitnriates mniloripiines. — Des 
tino, Barce lona , 4 noviembre 1939 , nú tu. 120. págs. 9 v 2, 
2 9 Turismo rti Esfiafin. litis islas lìntearts — Horizonte. Madrid, agosto [ 9 4 0 , 
• ú m . I ? . páf:. 8 . 
i 
3 0 . Vidal Isern. A. ttuliéti Dario en Mulinerà - Decimo, Barcelona 19 octubre 
,' пищ 170, pág. 10. 
0 ¡ Щ i ; 
•' '-JjÌ-lì. Vidal ísern, José . Economía Mattoiipiata. La industria de conservas. -
Información comercial española, Madrid septiembre t'HO. 
В. S . A. I, 
D ) E s c r i t o r e s d e s a p a r e c i d o s 
Águila Cvrtcs. Isidoro —Inspector general riel cuerpo de Ingenieros Agró­
nomos jubilado, п. en Palma de Mallorca el ? de Julio de I8(>2 y ni. en 
Barcelona el 3 de felireru de. 19-t(). Ingresó en la carrera en 1869 y prestó 
Jos servicios propios de IH misnia en las Secciones Agronómicas de d i r i m a y 
Barce lona , Granja de Barcelona \ Kstaeiún enológica de Cocentatna ¡Alicante , . 
Nombrado director de la Estación Olivarera de Toruna (Tarragona •. en l " l ' l 
comenzó a publicar el Rotetin Mensual He Olicirutlura y elaboración mollenta de! 
aceite de tilica, órganu de divulgación de las estaciones olivareras de Tunosa . 
Lucena v He)lin-(HarceloTia l ' ' ! ' ) Tortusa 1923- 1931И del <|ue fué animador v en el 
que publicrr1 niimerosísimns estudios Hasta 142.1. en (pie dejó la Estación por pasar 
dealinada a Barcelona v luego a Madrid, ascendido a la superior categoría dc | 
cuerpo Ene jubilado en 1929 siendo Inspector general del Cunsejo Agronómico, 
Entusiasta por S.tl profesión, se especializó en lo> proiileuias olivareros en cnv и 
materia fué la primera e indiscutible autoridad en Kspaña haciendo una importan 
tísiina y útil lahol en Cataluña, Aragón. \ a lenda v Mallnrca Organizó la ense-
ñanza ambulator ia , creó .'i-t campos experimeil lale" i en cnniínuss conferencias, 
folletos y hojas divulgadora* irabajó ai t ivainenle para impulsar por derroteros 
renovadores la olivicultura nacional . En 1922 representó a España en el Congreso 
Internacional de Olivicultura de MuiraLcsh [Marruecos francés) y en l92.'i en el de 
Niza, Fo rmó parte de la Delegación Kspañolu de la Conferencia Internacional 
cónica la mosca del olivo (Madrid. 1923) v de la Comisión organizadora del 
VII Congreso Internacional de Olivicultura de Sevilla ( 1 9 2 5 ) . Fué Secretar io gene-
ral de la Asociación Nacional de Olivareros, Socio de,Mérito del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro. Se hallaba en posesión de la cruz del Mérito Agrícola, 
de Franc ia . Colaboró entre otras publicaciones técnicas, en la Revista 4grícota 
El Progreso agrícola Y pecuario. El Cullicndor Moderan, etc. Escribió: Ea Iteren 
labrantía y el trabajo agrícola en l/i producía de liarcelaaa. Memoria rediirlnda en 
cumplimiento del artículo ,t0 del Ilegitímenlo orgánica del Cuerpo ¡ de Ingenieras 
AgrónomosJ, i" сип arreglo a l fnrmtttnrio propuesto por la Jauta rotisulticti agronómi­
ca y aprobada por la Diretción Cenernl de 4grít tiltilrtt. Industria y Comercio. Madrid. 
Tipo-li l . de Baotil l'éattt. 189? . 1 Н.Ч р.. -t."; Cititoan y stt comarca, s. 1., í , i., l90íi . 
8 р., 8 °: Diputación l'rocincial tle Cerolla. Mejoras en el ral tico del trigo por e l In­
geniero agrónomo social y agraria I). Isidora iguiló y (arles. Publicada por acuerdo 
ile ta Corporación procinciut'. Gerona , Taller Sv. iiup. del Hospicio Provincial . I W . 
31 р. , 8,*; Instrucciones para mejana-el mítica del urra'z en la prn.rinia campaña 
Palafnigell , Imp. de M. Palé v Cía. 1909. 12 р. 4," Publicación de la Comunidad 1 
de llegante*. Sindicato Agrícola de la \eeipiia de! Moli de Sais (Gerona) : Recolec­
ción y escogido de la aceituna. Madrid. 19|H. Dirección General de Agricultura y 
Montee . Hojas divnlgadoras. n," 2 1 ; \ecesidtul de alionar los alicorea, \olas divulga­
doras Barce lona , Uros , Juan Giti , 1918, 1? p. Л ho j . , 8." Estación Olivarera de 
B i b l i o g r a f í a M a l l o k o l i n a 
"loftini* fJwt tres ediciones más); Notos de actualidad sabre la elaboración del acei-
te de idiea por el Director /). Isidoro i sudó t,ortés, Ingeniero Jefe. Oficial del Ménta 
Agrira/o de i rancia, ele. Barcelona I Iros, rlt; Juan Gilí . 141 8 . 8 0 j> . , 8 . " Estación 
Olivavera ile Tortona: Secesión! de abonar los olivares. Natas de vulgarización por 
Ingeniero director don Isidoro Agüitó. Barcelona, J i m s , ile Juan Cih. 1 9 1 8 , 10 | i . 3 
boj . ron un estado v »|iéndiee, 8 . " Estación Olivarera de To l lo sa : Consejo Provin-
cial de ígrirutluro i • Onnitiieria de la provincia de Sevilla. Semana Olivarera. Abril 
P)l*i. Coaferenein leída por el Ingeniero Dirertor de la Estación Olivarera de 'Vnrlosa 
-Sr . D. Isidoro tguiló, por Invitación del Consejo Provincial de Igrii altara y Calta 
defili e t t el Salón de actos de ta Cámara de Comercio f 'Tema: Industria olivarera en 
AndalucíaJ. Sevilla, I n i j i , rie J . Samigosa 1 9 1 9 , 3 2 p , 8 . ° ; Industrio: olivarero en 
.Andatili ia Conferencia teida por el ingeniero Dirertor de ta Estación Otivarertt de 
Tortona. Sr. I). Isidoro Agüito... S i -i i l l u , Im¡ i . d e J . Santiposa. 1 9 1 " , 3 2 |i , 8 , " 
Consejo Provincial d e Agricultura y Ganadería: Notas sobre la elaboración del aceite 
de olivo. Madrid. 1 9 1 9 , Dirección General de Agricoli il ra v Montes. Mojas divulga 
d o r a s n." (ti La poda racional del olivo. Notas de divttigarizoriiíti. Barcelona, 
Uros, .lumi Gil i , 1 0 1 1 ' . : i | j i . CIIII láms.. 8 " . Estación Olivarera de T u n o s a . 
Nota de nuestros recientes excursiones al ¡ tille de i/buida i o Mollateti. ( eicemitateii-
é lo del tronco del olivo. Barcelona. P ' 2 U , 5 | i . , 8 . " Ex l r . del tloletíu Mensual de Illi-
vidii furti v Etrtborttción moderna dei aceite de olivo, dettano de divulgación de /as 
Estaciones olivareros de 'follasti, Lucenti i' Heltin; La viruela ilei olivo (" lydocoitittin 
oleitgioitin) [Tortosa. Iui|i. Saltelli/ v Unvira, 1 9 2 3 ] , 4 | i . 8 . " : La renovación cultu-
ral del olivo en Shi/lanu, Tortosa, lni|i Sanch i / y B o v i r a , 1 9 2 5 , .58 p. C o n grab. v 
1 mapa plcg., 8 . " [Memoria presentada por e j Cuerpo Nacional de Ingenieros 
Agrónomos al \ II Congreso t o t e m #.e¡0nal d e Olivicultura de Sevilla ¡ V La mosca 
de In olivo, \ecesitlod ile unii Incliti Qnéfgirtt y perseveratile. Madrid. I l ' 2 f i . Dirección 
General de igr icu l iu ia . H o j a s divulgadoras n,° 1 1 . - J . 1.1. 
l i í í i » Itujostt Avisé. - Presbítero, ti. en Palma el 3 0 de agosto de 1 8 5 9 y m. e n 
la misma ciudad el Id de junio de 1 9 3 9 . Ordenado de presbítero en 1 8 8 3 
en el Seminar io concil iar de Palma, cursó más tarde la carrera del magisterio 
en la Normal de Baleares y obtuvo después en la Universidad Pontificia d e Valen-
^ cía e l grado d e Doctor en Sagrada Teología . Per teneció durante varios años a la 
^vCongregar ión del Oratorio ile Sao r'elipe Neri y llegó a ser Prepósito del mismo. 
ÍV,'<0eVde 1 9 1 6 a 1 9 2 0 . f u é ecónomo de la parroquia d e Santa Eulalia v desde 1 9 2 5 
;^*.}í^stB su muer te notario de la Curia Eclesiást ica. Desempeñó loa cargas de e i a - * 
¡f minador pro-sinodal ( 1 9 2 8 ) , examinador en dos concursos á curatos y fué profesor 
¡ u i i ' l i ' n i f de Religión de la Escuela Normal de M a e s t r o s ( 1 9 2 1 ) , vocal de la Junta 
^"'"Provincial de Beneficencia y director de varías asociaciones. Bri l ló por su oratoria 
sagrada habiendo publicado, entre los numerosos sermones (pie predicó, tos sí* 
' guien t e s : Oración fúnebre que en las solemnes exequias costeadas por el Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad en sufragio de tas victimas de la expio-áún del Polvorín de 
San Peritando acaecida el 25 de noviembre de 1S95, dijo en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral día 30 del mismo mes el P. José A uba del Oratoria de San Felipe Neri 
Palma, Tip-l i t . de Bartolomé Roger , [ 1 8 9 5 ] , 31 p, , 8 , ° ; Panegírico de la fíenla Ca-
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tutina Taintis ipue eri In fiesta annui eosteatia por et tifano, iyiintainienlti de esiti 
riudnd d'tjo ed 25 de Julia de / Y 9 6 en la intesili de Siti. Mtigtlnlenn el P. Jose inbii 
del Oratorio de fi. Fettpe Xeri. !'a lina, Ti | iu-li i . de Ila ri (dinne lini g i r N1%], 21 p., 
8.*; Sermone* paitegiriras preditados en distinta! iglfitiiìi de t'utnni de \lnllnrta por 
et. tìvdo. Don José -tuba. I^ro Doctor en Teologia, l 'a lma. T ip . La Esperanssa. 1916, 
2 6 4 p. , 2 hn j , , ind. v nula. 8." v Panegirica de Santa Untatiti I irgeit y \ttirlìr eoi) 
motivo de bi'iulecirse In estoltiti de la Sant'i ea la pileria de la farliada prmtyiat ile la 
parrnqi/rif Igle.sia ilei misma ttmnbre ile Pai ani,.. din 12 febrera 192-+. Palma, 
T i p . La Esperanza. 1924, 1"» p.. 12 * 
(Jìibiiagrafiu. \eerntogia. tiotelin fifnial del Obtspado de Uni torva, l 'alma. 
1939 . 2 6 3 2 6 4 ) . - J . Li. 
Canellasy Gazii. Aguxtin. - Archiverò ipie Ine de la Audii-neia, Iti. cu l'alma 
el ? ite agnino de 1*4(1. 
\ éase la necrologia de iniettiro hneti at tuto * cnusncio. redaciada por iluit Inali 
l 'ons, en eme IIIIMIIU nùmero. - J , LI. 
Girer Arbonit, Militari. - Agente de r.egurti-. n en l 'alma en 1 8 o 0 y t u . en 
la misma eiudad el 1.* de scpiieuibre de P 4 0 . Kit el Qdegin de Sali Alonso Hodri-
guez v en el Inalidito Ila le tu' reeibió su pi i mera edueai'ióit. Eli 1874 " t i f im i el titil-
lo de bachil ler . Empleadn en el Crédito lialenr llegó a ser l e t e de eoinaliilidad de 
està enlidad bancaria . Kué laiiihién reprei-entanle cnuiereial \ ile segnrn*. Perle-
necienle al pariidn liberal v figuro en la poliliea paltnesana. Durame largos attua 
colabnró asiduatnente en el periodico La lltiiaa tiara V en ntras phblicaciones 
islenaa v de Harcelnna. .-olire temas ile \ i a jes , cnnirrctn, i l il i t i de arte . eie. y 
cultivó igualuieiiie la poesia faeil. — J . 1.1 
Diaz Contesti. Tmncisco. - Comandarne de Infanteria, ti. eli l 'alma el 13 de 
oc lubre de 1879 y ut en Heiurarló (Castellini el 2') de ettero en 1440. Cursii la 
primera ensenanza en la escitela de don Cui lkrn in \ a d a l , en Binisaleni ¡ 1 8 8 ? ! . el 
bachilleralo en el Insti luto de l 'alma (18*4) y en 1896 ingresn en la Academia de 
Infanteria l 'romovido a lettienie en 1897 v a capitan en 1407 su carrera militar ' 
rrauseiirrió casi loda en Cm ninna. En 191 I ascenditi a cnitiandattie i cu 1922 lutilo 
parte en la guerra de Marrurcus, Al adveitiii ' ienio de la Itepiibliea en 1931 nliliivo 
el re t in i , T r rminado el .Movimientn Nacionnl en 1939 tue desiinado a la Auditori* 
de Guerra de Rareelotta a l a (pie se hallaha afecm al neiirrir MI ttiuerle Lra^ Se-
crelar io del Palronutn de Viudas y Huérfanos del Ejé rc i lo . 
E scribi»'): (tpernrititirs ite ea/a, por D. traitrisro Diaz. Contesti. Cu pilliti del Heiti-
mienlti Infanterìa lerfcarn. n.n 57, Barcelona, s. i . 1913, 23 p. . I hnj , 13 hoj,_ 
formularios 16 . " 
Operacianes de raja. por D. Franciscd Itìttz Contesti f 'utnandante de Infanteria, 
2."edirión. Ceruna . s, i. 1 9 2 1 . 2 5 ho j . formularios. 1 6 . * — J . LI. 
tener Catmés, Juan. — Presbitero, n. en Manacor el 1? de Kebrero de 185*> 
y in. en la misma eiudad el 1 ? de d ìc iemmhré de 1939. M i / o bis estudìos eclesias-
licot cn el Seminar io de Palma y desde su ordenación en 1884. figurò adserito a 
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su propia parroquia \ a la iglesia d e los HH. I T . Dominicos d e Miinaror. Dedicó 
a sus aficiones literarias gran parlé ilv IUÍÍ actividades, como In atestiguan las n i -
lecciones del diario El locara v de los semanarios I/Ignorancia, La A unirá (de Mu-
nacnr, del ipie fué cofmidailnr v d t r r r lor ) , Soller, \ odas publicaciones mallorqui-
nas en las que vieron la luz muchísimos de sos estr i los , en prosa v en verso. 
(Bibliografía: l/i Memoriam. Hdo. O Juan Ferrer. I'hm.. en el Correa de Ma-
llorca, 14 diciembre 1 9 3 9 ) . 1 , 1 . 
(¡aran i Estranv. \ailul. —Canónigo, u. en Incu el l . ' ídealiril de trlfj? v ni. en 
la inistna ciudad el 30 de marzo de Presbítero en el Seminario de Palma 
[189Й), Licenciado en Teología (1897) v ett Deredio canónico J9011 por bis Uni-
vers idades de \ aleneia v Tarragona rcspecnvaiticii le: regentó en Ins primeros anos 
de su v Ida sacerdotal la vicaría de Capdrllii (1898-1 9<MI ¡. siendo tuinlbrailn inú* 
larde rura párroco de I.luclituavur. I'.tt I9ÍI3 ganó previa oposición, la caiiottgíti 
doctoral ile. la S, I C. de Palma ipie lia doseitipenado basta su fallecimiento. Aquél 
mismo ano fué designado juez adjitulo dr la causa de hciiiilíructon v rautiuización 
de la Sierna de Dios Sor Francisca Ana Cirer y Carbouelf, Fué secretario capitular 
y catedrático de Insti tuciones canónicas en el Seminar io .Л , durante las vacantes 
de la sede episcopal por traslación del obispo Dnineiirrh (1425) i muerte del nbis-
po 1,1 o ni parí ( 1928 ) , desempeñó el cargo de provisor i ecónomo de la Mitra. De-
legado diocesano llorante muchos años pura la organización de peregrinaciones fué 
admirada v conocidísima so actuación en loda Mallorca. Intervino en catorce a 
Lourdes, dos a B o m a , al Congreso eucuríslico de Ainslerduiu. v a Toledo: i T ie -
rra Sania, siendo premiados sus trabajos ile esta índole durante el año jubilar de 
1925 . con la cruz de oro de 2 . ' clase de Mérito, Formó pune laminen de la Cruz 
Roja Española ostentando la vieept cu l e i i e i a de la Asamblea de Palma ( 1 9 2 1 ) . 
Deja escritos bis siguientes folletos: Л nevo sepiliera i/r Sur f lara ladren religiosa 
del canéenla de Sun ¡¡artíllame ile In ciudad de Inca, pin I). \tutnl fiaran y Eslrnny, 
caníinign doctoral de la S. I. C. liusilicu de Multaría. Inca, Tip , de Pieras, Año 
1 9 0 8 , 9 p , ¡ í . 0 ; fice ve cari i II ii cívica-moral para sen ai i las Unido medio. Palma de 
Mallorca. Inip. «La Esperanza». 1 *' I 4 +5 p,, 1 luq , 8 , " : Irbttnidnd cívica y religio-
sa pura texto ile lectura en tus escuelas Palma de Mallorca. T ip . Católica de S Pizá, 
1 9 2 0 . 7 5 р . . 2 hoj ind. . 8.° y Recordatorio biográfico de la l e neroli te Sor Ciara 
Andrea. Hctigiosa Jerómnia, en e.i tercer centenario de su muerte. '24 de junio 
$ШЯ-192$ Pa lma . Imp «La Esperanza», 1928, 3-t р . . \u.ñ 
(Bibliografía: Raletin Oficial del Obispado de Mallorca. Palma. 1**39. páginas 
• 136-137). - J - t í . ' 
Cuín Olivares, l'edrodela. - S u b a l i e r n o de la Bibl ioteca Provincial , n. en Cam-
po de Criptana (Ciudad Real) el 2 9 de junio de 1892 y m. en Palma el 21 de abril 
de ,1939 , \ ' ¡no a Mallorca en 1921 destinado por el Ministerio de Instrucción Públi-
c a como ordenauza de la Bibl ioteca Provincial, previa oposición. Tenía cursados 
•siete años de la carrera eclesiástica. Decidido auxiliar del jefe de aquel estableci-
miento don Salvador Ros, llevó su afición a los papeles y a los libros hasta pu-
lilicar, con el mejor deseo, en La t Itiinii llora, desde 1 9 2 9 , diferentes serien 
Aé artículos sobre temas histórieos-locales, de vulgarización y no de primera 
.I-s 
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mano, y en hr Almudaíun, «Vade 1938 , varias relaciones bibliográficas de la prensa 
balear exis tente en aquella Bibl ioteca, asi rumo de las nuevas publicaciones de 
libros v periódieos locales. Recogió noins раса Го miar la hisiomi de VI gn id a. - .1, l.l-
•f Liaren* Ciariana, tutania.— Abogado Licenciado en Ciencias i Maestro Su­
perior, п. en Mol'ell (Tar ragona) el 25 de j i iu io de 187b v ш en Palma el 2 de 
marzo de 1ЧУ). Terminada su foriiiución personal en Barcelona se interesó por el 
estudio de las ciencias i filosofía, astronomía i' química) . Se le debe un procedí-
intento eleefruipt 'niico para la obtención de compuestos colóranles derivudns del 
plomo, del cloro v del ant imonio, que drspncs de patentado se emplea en la in-
dustria española, inglesa v iiorteaniericaiiii Itesidió nim líos años en Mallorca, a la 
que consideraba como su patria adopl i ía , entre nuestra ciudad у \ alldemosa 
(Cartuja) de cuya villa fué Alcalde durante el gobierno del general Primo de 
Rivera . Durante su manilo se rousí rus ó la Kscoela t Irailuada, < 'asa (Consistorial y 
urbanizó la población. Tradujo ob:as ilel i taliano. (Cultivó los estudios lit­
uanos v escribió artículos en revistas v periódicos: linletin de la Sociedad 
t rijucalógiru Lid'ia пи. Curre» de Mallorca, irte Publicó; fíen i Cartuja i le ./es ал \azá-
réiui de talldemosa r a lo isla de Mallorca. Palma de Mallorca, imp. de f rancisco 
Soler Prat». 1929 , 5 6 p,, con lams. 8," y Santa ( atarían Tlunnusu i ets seas amias, 
Palma de Mallorca. Imp. de Francisco Soler Prais , 1930. 2211 р. , 8." - J . 1,1 
Magraner Cali, l'edrn i.~ Presbítero, u. en Soller el til de diciembre de 
1878 y m. en la misma ciudad el 1." de diciembre de 1939. Ordeilado Sacerdote 
en el Seminario de Palma en 1903 fué nombrado vicario de Orienl cursando en­
tonces la carrera del magisterio en la Normal de Huleares. Eli 1Ж8 mani lo a la 
tlepdbliea -argentina en donde, fué vieepiírroco de San Cristóbal en Bosario de 
Sarita F é , y luego teniente cura de la caled ral de Córdoba. Al re si unirse a Mallorca 
en 1918 desempeñó los cahgos de vicario-cooperador de Soller basta 1'Í2() y vicario 
ecónomo de Deyá desde ]<J25 a 1930. Cuido también de la feligresía de Biniaraíx, 
Cultivó rti su juventud la poesía popular mallorquína y la castellana y fué autor 
del h imno latino a Nuestra Señora de Llucli. Colaborador del semanario Soller y 
ríe otras publicaciones, publicó; Al monte. Drama e a raatro actas. Con aprobación, 
Rosario de Santa Fé, ,1911, 132 р. , 8.° у I ida de Sania Cata lian Tilomas eerge i n a -
llorquiua. Un resum daquesta vida oblingii't I ** prrmi en el Certamen de 1 ailde-
mnta Гану PI30. Palma de Mallorca, Esl . d e n Fraeesc Soler i Pr.us, i 'Ki l , 238 р. , 
I . hoj . e r r a r , con g ralis., 12.° 
(Bibliografía: J . P. pbro. ¡n memormoi v -Braul io- ¡seudónimo} Ucraeriln a 
mi amigo, en e l Sóller del 9 de diciembre de 1"г2Ч págs. 2 v 3 . Ln la muerte del 
Itvdo, Pedro A. Magrnñer Cotí, y Necrología en el lioletitt Oficial de Mallorra, Palma 
1939 , p á g . 5 3 8 ) . — J . t t , 
. * -
Mariarvtt Suau, Luí*. - J o I n v e n t o r general mil i tar retirado, n. en polleusa 
eí 2 d e febrero de 1661 y m. ' en Barcelona el 22 de abril de 19ЧЙ. Ea 1881 ingre* 
só en el euerp* de Administración Militar del que pasó en 1912, siendo comisario 
de guerra d e 2 * clase (comandante) al de hit e x e n c i ó n , creado entonces . Fué in­
terventor iijilirar de Baleares desde 1917 a 1V20. en que, ascendido a coronel , fué 
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destinado H la Intervención de Barcelona, habiendo 1 ratiseurrido casi tuda su ca-
rrera en Cataluña. Pasó a la reserva en 1923. Es autor de uu Trutadti eminente 
mente practico de calculo mercantil y Teneduría de Libros Harccluua. Imp de Pe 
dro < Irtega, edil . «La Vida l i terar ia• . 1906, 246 p. . 8 ". - J l.l. 
Mir y Mir, Jasé. — Médico, n. en Palma el 4 ile julio di- 1885 v m. eu la misma 
ciudad el 28 de noviembre de 1 W Terminada sn carrera en la Universidad de 
Barcelona eu 1903 y dedicado a las enfermedades dr la infancia, fué el promotor 
y fundador eu 190? de la benéfica itisiiilición < La Cola dé Leche» . Años más tar-
de, en 1920, fué nombrado médico-jefe de la ( 'asa Provincial de la Infancia. 
Dirigió ambas instituciones hasta su fal lecimiento. Fué profesor de Higiene Indus-
trial y Educación física en la Escuela elemental del Trabajo desde 1931 , ocupando 
la dirección de la misma en 1938 v nulad de 1939. Durante el AIzatliienlo Nacio-
nal perteneció a la Defensa Pasiva Antiaérea. Había -Ido Secretar io tlel Colegio 
Médico (1906-1907 y 1918) . IM Revista Unicorde Ciencias Médicas, el Boletín Ofi-
cial del < oiegin de VeV/irOí de Baleares, y los diartos Careta ¡le Mallorca (bajo el seu-
dónimo del «¿ír . Segundo') v /.'i Atmudintiu. han publicado diversos esiudios v ar-
tículos suyos: ha dado diferentes conferencias en el Colegio Médico-farmacéutico, 
Círculo tle Obreros Católicos, iCo ta de Leche», e tc . v deja escritos además: hat 
consultorios de niños de perito y ta Cola de Letfie. Objeto de la fundaiiini. Necesidad 
de su establecimiento. Conferencia dada en et ( irruía de Obreras Católicos de Taima 
el día 21) de Junio por I), José MírY Mir, médico cirujano especialista en enfermeda-
des tle la Infancia. Palma de Mallorca, Tip . de las Hijas de Juan Colomar, 1906. 
27 j ) . , 4 Reglas de Higiene infantil pac Dan José Mir y Mir, médico especialista de 
tas enfermedades de la infancia, 2," ed, . Palma de Mallorca, T i p . de las Hijaa de 
J . Colomar, i. a., 8 p.. ld , ° y unos I.¡filíenlos de Higiene Industrial, Palma 1935, 
(tipo litografía dos) — J . Ll. 
Muí y Mmulilego, Bartolomé Antonio. - Médico, u. en Palma en 1867 y m, en 
Madrid el 3 de Mayo de 1939 Se estableció m i i v joven cu aquella capital, en dun-
de cursara sus estudios Especialista en enfermedades del corazón. Perteneció al 
<Institulo Rubio» del que era profesor honorario. Fué laminen correspondiente de 
la Rea! Academia de Medicina. Colaboró en diferentes revistas profesionales de 
Madrid v Barcelona y era director de la Revista Ibera-Americana de Ciencias Médi-
dícas Es autor de: Elementos dr higiene pura uso de los niños. Madrid, l inp. 
t L a Ultima Moda», 1903 97 p , 8.°¡ Resumen de tos conot¡intentos indispensables 
para la buena nsistencin de los ettjernws. Con un apéndice sobre la asistencia a tas 
parí idus por Eugenio Cutierrez Cnnzalez de Cuelo. Madrid, Itup. V, Tordesil las. 
1909 . 28!i p . 8 . ° ; Diagnóstico de las enfermedades del corazón. Madrid, Imp. V . T o r -
decillas, 1912 13, 38.") p con grabs, y grálieo», 4 . " , Hay una 2 * ed . , Madrid Imp. y 
Edil Hijos de Beus , 1 9 1 5 5 0 4 p 4.* •Biblioteca Médica de Amores españoles v 
extranjeros»; Estudio de ¡a digital, Madrid, Imp. H I J O S de Niculás Moya. Edif. «Re-
vista de Medicina y Cirugía prácticas» 1914. 47 p. 4.*: ¿(Jitiere usted tener sano el 
corazón?. Burgos, 1 9 1 4 , Edi l . Hijos de Santiago Rodríguez, 64 p. , 8 . ° . Hay una 2 . * 
ed. id. id., 1918, 62 .p , «Biblioteca Popular de Medicina e Higiene». Las gtiindu-
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las suprarrenales y la circulación, Madrid, T¡[>. Amonio Marzo, 1915. 30 p,, 4 , d , 
«Los progresos de la Cl ín ica - ; La Enfermera. Resumen de los conocimientos mas 
indispensables para la bueno asistencia de los enfermos 2 . " ed. , Madrid, Imp. y 
Edil Hijos de Reus, 1917*1918 3 vols. con graba, v lams. . 8." < Manuales Heos. 
Medicina»; ¡{estimen de los tratamientos de las enfermedades del torozón, Madrid. 
Ed. Reus, 1920 , 234 p., «Biblioteca Médica ríe Autores españoles y extranje-
ro»,» y Tratado elemental de c.urdiologiti. Madrid. Kdit. Reus, 1929, V l l l - 1 9 2 0 p., 
4 .° «Bibl ioteca Médica de Autores Españoles y E xtranjeros. >—J. I I 
Pastor Castnñer José - Presbítero, n. en Soller el 23 de enero de 1864 y ni. en 
la misma ciudad el 2 9 d e mayo d e 1940. Ordenado sacerdote en 1887 e n el Semi-
nario de Pa lma, en | H 4 0 - e doctoró e n Teología por la l diversidad Valentina. 
Durante 4b años f u é vicario coadjutor d e s u propia parroquia basta que en 1933 
fué exonerado por edad. En 19.(7 celebró las bodas d e oro de su ca i rera eclesiás-
t ica. Muv amante, de los valores raciales v espirituales de su ciudad nativa en el 
semanario Soller y bajo el seudónimo d e tliranlio* su pluma - como s u actividad — 
estuvo siempre pronta a apoyar a loria empresa noble. En 1919 fué el organizador 
del homenaje al obispo Nadal; en 1924 levó la semblanza del historiador D. José 
Rollan en el Ayuntamiento v e n 1929 f u é laminen el alma de la comisión que con 
motivo del primer centenario del nacimiento d e este le erigió una artística lápida 
en su casa natal. Era el Dr. Pastor Hijo Beneméri to de Soller. 
(Bibliografía: M. Arhoua Oliver Amigo y maestro, y J Pons, pbro In Memo-
riam, en Solterease ilustre que desaparece. El Dr. I) José Pastor ('ustañer. en el 
Soller, 1." junio 1940
 7 J . 1.1. 
Ratnony Thomas, Miguel. - Profesor especial d e Escuelas de Comercio , n. en 
Estabiinieuts el 23 de marzo de 1874 y ni e n Barcelona en noviembre de 1939. 
Era doctor en Filosofía y Letras y Profesor mercanti l . En 1911 f u é iioiuhrado 
Ayudante y Profesor especial in ter ino r í e Taquigrafía \ Mecanografía de la Escue-
la Superior de Comercio de Palma ( 1 9 1 2 - 1 9 1 3 ; . Desde 1920 e r a profesor especial 
de oficina mercant i l de la Sección elemental para adultos d e la Escuela Especial 
de Intendentes Mercanti les (después d e Altos Estudios Mrrcant i le- , d e Barcelona. 
Desempeñó además la cátedra tle lengua H a l l a r í a e n el l u s i i t i i l n il> Tarragona desde 
1926 a 1932. Es autor de una Geografía biológica de España. Eslutlin tle tus princi-
pales regiones agrícolas, Barcelona, Tal l . Craf. Lux. 1920, 32 p. 8." v de ¡A lirnsil. 
Barcelona, Ta l l . Craf . Lux . , 1920, 101 p. y una de ind. . 8 " . - J . I.l 
l'ou Magraner, Emilio. - General r í e brigada honorario de Caballería, n, en 
Palma el 1." de marzo d e I8(i8 v ni e n la misma ciudad el 1)1 de r n a i n de 1940. 
Ingresó en la Academia genera) mil i tar en 1885. d e la q u e pasó a la de Caballería 
De teniente marchó voluntario a la guerra de Cuba 
Fué ayudante de órdenes de los generáis Mart ines de Campos v Wevler. En 
1914 ascendió a comandante , en 1920 a teniente coronel v en 1925 u coronel . 
Representó al arma de Caballería en una cainpañu logística en el valle del 
Roncal en 1916 , desempeñó diversos destinos en Cataluña, Valencia v Baleares 
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v tuvo el mando lie los regí mirtilos de cazadores do Vi llaroblcdo v lanceros de 
Vülaviciusa. Fue «1 organizador, a partir tic 1911 . de la enseñan/a prémili tar v 
educación fí-ua tic los ГШ PP. Escolapios de Barcelona v de los de Valencia: de 
Jesuítas de esta ultima población v Tcat inos < I lermanos de S Juan Bautista de la 
Salle de l 'abna. 
Sus trabajo* en la enseñanza v literarios fueron premiarlos con las cruces de 
la orden civil di- Alfonso \ 1 I v la de 1,14>|ndihi II ib' Bélgica Colaboró en el l/e 
mútial de Caballería y en los diarios \ atiriera I a i versal, Las \ ni i rías v La ¡'a blin-
dad, du Barcelona; Las Provincias, de Valencia v La I tilma liara, tle Palma, en 
Ctivo periódico consagró su pluma a bis ideales de Patria v Justicia bajo ei seudó-
nimo de t El Capitán Hcllver» Deja escritos también una serie de artículos so-
bre temas bispatio-amerieanos. de los iptc ~c ocupó ademas en la Enciclopedia 
Esposa. 
Publicó: Defensa pronunciada note un Consejo de (,'uerra el din .5 de junio de 
1902. par el primer teniente de cabullería dan Laiitio Poa Wugruner. s. 1 , s. i . , s. a, 
[Barcelona, 14<)2I. 3 7 . . 8." v un folleto sobre educación física \ prémili tar |Bitrce-
lona? - J . U 
Torráis Cala/al, Jaime. — Farmacéut ico . 11. eti Santa María el 22 de puno de 
18*31 v 111, en Sol le r el 18 de sept iembre tle 19-tO 1 entunados sus estudios en la 
Lniversidad de Barcelona en 1881). paso a Soller regentando la farmacia de la 
viuda de Estalles v estableciendo más tarde la conocida (Fa rmac ia Torrens» 
Fué su rebotica el tínico centro cultural tic la localidad, mucho untes de que se 
COnslituvera en 1889 el • Cent ro Sol Icrense <; a Mí eiiennl raí ott siempre atracción v 
grato esparcimiento todos los artistas que visitaban el pintoresco va l le -Rus iñol 
escribió en ella algunas de sus más inspiradas producciones— v alli tuvieron sn 
origen los unís importantes provéelos tle mejorarulento local. Torrens act ivo, tra 
bajador v Culto no solo atendía a sus deberes profesionales creando buen mílttero 
de específicos que llevan su nombre , sino que era al misino tiempo excursionista, 
a pie \ en bicicleta (fué l'nridadur v presidente del • Eírculu Sollerense» hasta 1899, 
floricultor que llegó a cultivar claveles de esquisitez excepcional v coleccionista de 
antigüedades v cuadros que hicieron de su rebotica un verdaderu museo en id que 
n o falla algún recuerdo de cuantos pintores nacionales v extranjeros disfrutaron de 
su amable t ra lo. Merece citarse su rica colección de mayólica. Su arraigada incli-
nación artística y literaria la recogen las columnas del semanario Solter, del que 
fué unos años director a partir de 1901 . v sienqire su redactor más constante v 
entusiasta. Colaboró también en 1,ч Huitidninn. Fué vocal v secretar io , hasta Uu 
muerte, de hi compañía del Ferrocarr i l de Soller, en ctiva fundación y desarrollo 
intervino con eficacia. 
Bibliografía: M. Р. I). Jaime ¡'arreas Cala/al y La la muerte de tío sollerense de 
adopción, en el Solter. 21 sept iembre ['MU juíg. 2. - J . El . 
Vaquer y Obrador. Jorge —Escr i tor , 111, en Pahua tle Mallorca el 2 0 de dicicm 
bre de 1939 Aficionado a la l i teratura cumple t í los ocios que sus vanadas activi-
d a d e s - e m p l e a d o , comerc ian te , industrial, representante , e tc .—le permitieron y 
Sobre todo en su juventud colaboró en el Correa de Maltorra. La Atmadaina v en 
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otras publicaciones v periódicos de Palma. Escribió: Divorcio y adulterio. Drama en 
dos actos y tres cuadros, en prosa original de Jorge laquee estrenado ea el teatro 
• Mary Tierra* el 15 de abril de 1900, Pahna, Est. tip. J . Tons , 1900, 39 p. H."-
Mundanas por Jorge l'aquer Palma de Mallorca. Tipo-li t . de A in en »ual v Muntaner, 
1902 , 139 p, 8,* v Mallorca. Episodios regionales par Jorge laquee, Esteban Juan 
o las Germanins (Años 1521-1523). Palma de Mallorca, Amengua) y Muntaner, 
1 9 9 3 , cuadernos 1 a 5. 8 . " J . Ll 
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D. AGUSTÍN GAÑELLAS Y GAZA 
El 17 de agosto, después de breve enfermedad, falleció en Pal-
ma nuestro estimado consocio D., Agustín Cafiellas y Gaza. Su 
nombre, unido por largos años a la vida de la Arqueológica, re-
presenta para nosotros un entronque directo con nuestros funda-
dores, pues aunque por su edad no pudiese cu otarse entre aquellos, 
era él indudablemente del fuste de los que en I 8H0 dieron vida a 
esta entidad, y estaba animado del mismo recio espíritu tradicio-
nal, de acérrima defensa de todo nuestro pasado que inspirara un 
día a los Aguiló, los Ferrá, los Llabrés y tantos otros. 
Abandonados los estudios de Derecbo, que mi llegó a terminar, 
puede decirse que la vida toda del Sr. Cauellas estuvo obscura-
mente dedicada a la paciente y solitaria labor de investigación 
histórica; pues el mismo carácter silencioso y retirado de este tra-
bajo estuvo aún más acentuado en él por cierto retraimiento tem-
peramental, que le daba un aire de clandestinidad y bacía desco-
nocida de casi todo el mundo la indudable y probada valía de su 
trabajo y menos reconocidas aún sus innegables dotes y extensos 
conocimientos. 
Por.espacio de más de un cuarto de siglo, sin apenas otro nom-
bramiento que un encargo particular acompañado de un menos 
que módico estipendio, tuvo a su cargo el copioso archivo de la 
Beal Audiencia de Mallorca, boy Audiencia Territorial de Baleares, 
hasta la incorporación del mismo al servicio de los archivos del 
Estado. Y nadie sabría de su constante, paciente e inteligente 
labor en el cuidado, arreglo y ordenación de aquel rico depósito 
documental, si no aprovechásemos estas líneas para hacerla pública. 
A él se debe la continuación y reordenación de índices antiguos, y; 
allí, entre el laberinto de pleitos y causas antiguos pudo entretener-
se largamente en entresacar datos y (ichas para lo* que fué objeto 
preferente de sus aficiones: el conocimiento y estudio de la ciudad 
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anticua y la transformación y traspaso sucesivo de la propiedad, a 
través de fideicomisos v sucesiones, manzanarios y tallas, alista¬ 
mientos y sentencias. 
Lástima-grande que la mayor parte de toda esta labor, por el 
mismo carácter apuntado, este destinado a permanecer.sin posible 
aprovechamiento, siendo mínima la parte que titira al público en 
sus colaboraciones al B O L E T Í N , (tomos X I , W I I a X I X , X X I V ) y a 
Sa .Marjal el semanario que publicara por años en. La Puebla el 
benemérito Rdo. l'arera. Sobre la Parroquia de Santa Cruz, sobre 
la ¿Seo y S U í i antiguos beneficios, había reunido el Sr. Cañellas abun-
dante documentación antigua. 
Nombrado para formar parte de la Junta de Gobierno en 
1910, desempeñó por largo tiempo c o n celosa escrupulosidad 
el caFgo de tesorero de nuestra Sociedad, en cuyo s eno fué s i em-
pre apreciado por su bondad y sus conocimientos. Que Dios tenga 
su alma en la paz de su gloria.
 s 
J . P. M. 
№ 
SECCIÓN OFICIA!. V ÜK NOTICIAS 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a En la 
t i e 2 9 d e e n e r o d e 1 9 3 » . Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorca ;i veituiimevc de enero 
del año mil novecientos treinta v nueve 
V hora de mediodía, reunióse en su do 
•(lucillo social , previa autorización gu-
berna t iva , la Sociedad Arqueológica 
l iuliana en junta general ordinaria lia-
jo la presidencia de [) Juan Pon», con 
asistencia de los Señores: Pedro Mar 
celó , Manuel Borohia, Guillermo Co-
lom, Miguel Devá, Guillermo For icza . 
Antonio J l inruez , Ja ime Liado, Pedru 
J . I lull. Jnsé Mereet, Antonio Mnlet . 
Jiisn Muntaner V Juan llamis de Ayre-
tlor actuando de secretario el que sus-
crihe. Asiste igiiahneiU• un delegado de 
la autoridad, diiu Gahriel CUietglas. 
Abierta la sesión por el Sr . Presiden 
te , éste excusa la asistencia de los di 
recl ivos: M. I l t re . Sr . Krane ' Esteva, 
Kdu. D. Joan Vtch y D. Pedro Antonio 
Sancho 
A continuación se dá lectura al acta 
de la último Junta General celebrada el 
3 0 de enero de 1938 , que es aprobada 
por unanimidad. 
' E l Sr Tesorero- D. Manuel llorolua 
da lectura al estado económico de 
la Sociedad correspondiente al año 
1938: Existencia en 1.° de enero 1938: 
l l 795'Oít: lugrrsns 7 .083 . Tota l ¡t igre, 
sos 18 .878 'Ot i - To ta l gastos: (i 4 5 7 ' 6 0 — 
Existencia en 31 de dicietubre 12 420/40 
pías. - La J imia aprobó por unanimidad 
la présenle liquidación. 
El Director del Museo. D 'Antonio J i -
ménez lee la relación de los objetos 
ingresados. 
El Director del Boletín, D. Guillermo 
Coloni, da enema del estado en .que se 
halla la revista, diciendo que para ter-
m i n a r el tomo en curso falla solo itn 
priiuir la Sección Olleial del u ' Jullu-
D i c i e i n f i i e 1939 
A continuación el Sr, Presidente pa-
sa a hacer memoria de la actuación de 
la Sociedad durante el pasado año. E m -
pieza diciendo ipie. se han hecho gestio-
nes para la iiiúllcacióu de los museos, 
reiiinieiido copia de la Memoria que so 
bre tkcho objeto redactó la Sociedad a 
los iiiusens de Manacor , Arta v Provin-
cial de Bellas Arles de Palma. También 
se han hecho gestiones para lograr una 
baja en el alquiler del local ¡nidal y pa-
ra ver de restaurar la rotonda de Mira 
mar . sin haberse obtenido ningún re-
sultado positivo sobic dichos asuntos. 
La Sociedad concedió, como el año 
tiasado, un premio de 5 0 pías, para el 
concurso literario celebrado en el Ins 
t i tulo Nacional de esta capital , de 
(64 l¡ S*. A. L 
Comunicar dicho acuerdo al Excelen-
tísimo Sr, Comandante General . Así se 
acordó. 
Manifiesta aelo seguido el S r . Presi-
dente que reglamentar iamente corres-
ponde cesar en sus cargos al Vicepre-
sidente, Director del Bolet ín , Tesorero 
v ¡os Vocales Señores Vieh, Muli, Наг-
celó y (ilesa. 
Acto seguíilu el S r . Porte/a pide la 
palabra. \ concedida por el S r . Pre-
sidente, propone a la Cenerai hi ree-
lección de dichos señores ensus respcc_ 
tivos cargos, v asi se acordó. 
V un habiendo más asuntos a t ratar 
ni ninguno de los señores asistente: 
que quisiera hacer uso de la palabra 
el Sr Presidente levantó la sesión, de 
la que se extiende la presente acta que 
conmigo l i nca v autoriza con el sello de 
la Sociedad en la fecha ul s u p r a . - E I Se-
cretario Joan M u i t t a n e r . - V . 0 В " El 
Secre tar io , Juan Cons. 
Relac ión d e o b j * - Por D. Miguel 
t 0 8 i n g r e s a d o s e n Pont Corosiiza; 
el M u s e o en 1939, 2 lucernario* de 
de barro - uno 
de ellos con decoración — hallados en 
las obras de reforma de una casa de la 
calle de tfan Francisco. 
Por los Sres . Llahrés y Sana: vanas 
monedas acuñadas en Menorca durante 
la |iasada dominación marxis ta . Cinco 
billetes del Banco de España, puestos 
en circulación por el Gobierno repu-
blicano, durante la guerra civil. 
P o r i ) , Pedro A. Sancho: unos azu-
lejos. 
Рог I) Damián Cariáis: un denario 
ríe plata 
Por D. Cosme Bauza, Pro. : un per-
gamino del s. X V I , 
Por D Miguel Bennasar: un viejo fa-
rol «al i inara». 
dicadn al tema- Síntesis del Rlanquerna. • 
Continua diciendo el S r . ( 'residente 
que por indicaciones de Mr. líray se 
llevó a cabo una visita a Santa Ponas 
con objeto de ver unos restos prehistó-
ricos, cuino también algunos de los oh 
jetos bailados en aquel lugar por dicho 
señor, Expuesto el asunto a la J o m a de 
Gobierno, esta acordó realizar unas ex-
cavaciones en aquellos parajes, obte-
niéndose la debida autorización del Mi-
tiisterio de Educación Nacional y del 
Crédito Ba lea r , entidad propietaria de 
dicha finca. 
Ante cier tas dudas sobre si el título 
del Boletín podía seguir como venia pu-
blicándose, la Junta de Gobierno creyó 
conveniente elevar una consulta a bi 
Jefatura del Servicio Nacional de Pro-
paganda de Burgos y esta cootes ió <que 
tas orientaciones actuales marcadas en 
distintos sectores aconsejaban que nues-
tra revista se titulara •Bolet ín de la 
Sociedad Arqueológica l.uliana> 
A propuesta del Sr , Presidente se 
acordó hacer constar en acta la satisfac-
ción con que la Sociedad ha visto el 
reflorecer del culto lulíano debido al 
entusiasmo de los PP Franciscanos en 
especial por los actos realizados en la 
iglesia de San Francisco y por el acto 
llevado a cabo en Cura con motivo de 
celebrarse los 25 anos de establecerse 
en aquel santuario dichos religiosos 
A continuación se dá cuenta del fa-
l lecimiento del socio Rdo. S r . D. Anto-
nio TVuyols, ecónomo de Manacor , au-
tor de diferentes trabajos históricos v 
colaborador del Boletín de la Sociedad. 
Finalmente el Presidente dict» que las 
circunstancias han hecho que la Junta 
General coincidiera con la liesta do 
«Adhesión al E jé rc i to» , pruponieude 
hacer constar en acta la adhesión de 
nuestra Sociedad al Kjército español y 
S K I J C J Ú N O I ' I C I A I . 
Y vanos objetos de cerámica v 
tironee hallados en las excavaciones 
de Santa Ponsa. - Palma Enero de 
1940 . 
Bib l io teca . Obras ingresadas en la 
biblioteca de nuestra So-
ciedad durante el año 1939 . 
Alejo de la \ ir gen del Carinen, O. C D. 
— tener. Sor Joaquina de ta Virgen 
del Carmen, fundadora de las Carmeli-
tas Terciarias 1849 - 1886. Palma, 
Amengua! v Muntaner 1934,— dona-
tivo del autor. 
Cerda. T . O H . Kdo, P. Pedro J -
¡'unegirica del i lea lo Un man futí. Pal-
ma, lni | i . T o i t s 1 ( )37 . -dona t ivo del 
autor. 
Díaz Plava, Aurora. - Les guies de lectu-
ra Barcelona. Imp. de la C A. P M 
1938. — Donativo de la autora. 
El Estada nuevo portugués. - L i s b o a , V.ili-
ciones S. P. N [ 1 9 3 9 ] . 
Cuasp. Pino, Panoli une. — l nu flor en 
el desierto. Ermitaño Juan de la I oa-
re¡ii ión. Mir y I altes, natural de llu-
ro. Palma, Imp. Politécnica 193'L -
Donativo del autor. 
Jefatura de Auttaeronáutica de la He-
gión Aérea de Baleares . - Hálame 
193H. [Palma, La Esperanza] s. a. 
Martínez Tomáis, Antonio. - Raimundo 
Lutia. Barcelona, Editorial Aralu-
c e , s. a 
Mová Salva. José . - Mallorca ' itinrra-
ria. — Palma, Imp líotger [ 1 9 1 2 ] . — 
Donat . de I ) . Miguel Pont. 
Mová, Salvador de, — liibliotecas latinas. 
Sao Paulo 1937. 
Id. — ( uttitagu de \utnres genealógicas. 
- S a o Paulo l ' )37. 
Id. - (ertidini de \ohreza de D." Ma-
ría Era. ¡le Moya - S a o Paulo, 1937 
Id. — t i desriihrimiento de América. Sao 
Paulo Imp de Porca pública. 1912 . 
Id. - Cenentogiu resumida de Cusa im-
periai lirnsileira e llrul Portuguesa. -
Sao Paulo 1937. 
I d , - f í * Cnueutces.-Sao Paulo PJ36.— 
D o n a i n os de I autor. 
Mulei. Antonio. - Los recientes hallaz-
gos de ceramica en Palma. — Palma, 
S. A. L. 1938. —Donativo del autor, 
Palma O. M P. Andrés de, - El liento 
Ritman Luti bajo el ilustre patronato 
del Evenni, t i untamiento de Palma.-
Palma. Imp. La Esperanza. 1939.— 
Donativo tbd autor. 
Pascual. B a r í . — < arta pastoral del Chis-
po de Menorca, sobre ta \ irgen de 
Monte Toro. —Cindadela 1939 
Id. — Carta pastoral del Chispe- de Me-
norca et din de su entrado en ta dióce-
sis. Cindadela 1939. - Donativos del 
autor . 
Penián. José M .* - Poema de la Bestia y 
el Ángel. —Zaragoza, Ediciones Je ra r -
quía 1938. 
Portugal ante lo guerra civil de España. 
Documentos y notas, - Lisboa, Edi-
ciones S. N. P. [1939] 
1 8 6 S U C C I Ó N 
Quetglas Gaya, Bar t . — Memoria dt t» 
Caja Compensadora de Cargas fami-
liares de. Palma. — Palma, linp. Guasp 
[1«38j . , - Donai , riel amor, 
Quetglas C a l ó , Bar to lomé. - Los gre-
mios de Mattarci!. —Palma l').'i (). Pal-
ma, Imp. Mu. Alcove)- 1 9 3 9 , — Dona-
tivo del autor. 
Revista de Huesca. - Años 19Q3-0+. H o r s . 
C a , Zaragoza s. i. — Donativo de Don 
Juan Llabrés. 
Sanche / Muñoz, Juan (Raspar. - Diaria 
tulorense de la primera mitad ilei sigla 
X V I . - M a d r i d , T ip . Fontane! , 1902. 
- Donativo de I ) . Juan Llabrés. 
Seguí Vidal Gabriel .— IAI carta enciclica 
del Obispa Severa. - Palimi empieu-
ta Mn. Alcover, 1937J 
Sponer , Margot. — tlJibre ite Consolaci!) 
d~Erm.Ua> voti Ramón ÌMII,—Barce-
lona, Bosch 19:15. 
Valla i Vicena Agusti. - Hors lut-liattas. 
- B a r o e l o n a . Foment de Piedal . 1918, 
Vtllalonga. Lorenzo. — Establecimientos 
completos para psicótiros. - [Palma j . 
Tous 1938 . 
L u i i amo D i a 2 5 de e n e r o se celebró 
en la Iglesia d e San Franris-
co la tiesta de la Conversión de Ramón 
Lull . El sermón estuvo a cargo del 
Rvdo. S r . D. Bar to lomé Jaume Pbro . 
Asistieron a l acto representaciones de 
loa claustros de profesnrea de loa esta-
blecimientos oficiales de enseñanza c i -
vil y religiosa de esta ciudad, como 
también multitud de escolares. 
«f Día 1 3 de mayo, con ocasión de 
Ol-'iaAl. 
celebrarse el , l ) i a del Ú n e m e cristianos 
el Dr. D. Sebastián Garcías . Cura-Kcó-
ttotuo de Saul Jordi dio eu el Seminar io 
Co nei liar una interésame conferencia 
sjibre el si-tema m tenlabsia de B a i n o l i 
Lull. 
f El día 3 de julio se celebró la 
fiesta tlel biennventurado Mártir Ma_ 
111 • 11111 - ii A la Misa mayor asistieron la 
primeras anturiilades mili tares, civiles 
v religiosas prnlicaiuhi el Bdn. Señor 
D. .bisé Font v Albos. No lano eclesiás-
tico. Los sermones del triduo estuvie 
ron a cargo del Itilo. D. Valentin He-
rrero. A todos los actos asistieron mu-
chos beles 
^ E! illa 2 de septiembre el Dr. Don 
Tontas Carretas v Arlan, Ca led ia l i e" de 
la Universidad de Barcelona dio tina 
notable con l'ere n Cía sobre t La b istoria 
;iln-i'il¡ia del lulistnoí. El acto tuvo logar 
en la Sala de la Hermandad del Con-
vento de San Franeisso. 
% Por disposición del Ministerio ile 
Educación Nacional ha sido creado en 
la l 'niversidad de Murcia la Cátedra 
• B anión Lo II >, lia ble ii do sido designado 
profesor de ella nuestro consocio el Re-
veten do Dr. D. Francisco Siireda l i la , 
nes. 
O b r a s n u e v a s En la iglesia del Con-
vento de la Concep 
ción fué bendecida el 27 de abril la 
nueva capilla dedicada al Sanio Cristo 
del Nogal. El nuevo retablo es de esti-
lo gótico v tas seis pinturas tpie lo inte-
gran han sitio pintadas por don Pedro 
Barce ló . La parte de talla v dorados son 
obra del escultor don Bartolomé Amo-
l ó - Acompañan a la bella v antigua 
imiígen del Santo Cristo laa figuras de 
la Dolorosa y San t o a n que talló hace 
años el escultor don Luís Font . 
f El domingo día 15 de Sept iembre 
I!. S . A. I , 187 
lili! bendecido por nuestro veneralile 
Prelado, el nilUVO retablo (lé I). iglesia Pa-
rroipiial de Manacor. Ks de estilo gótico 
y es obra del escultor Señor Calmé- , 
9 En la Ciudad dr Felanig tuvo lu-
gar el día 13 de ortulire la bendición 
dr las nuevas obras de ampliación y re-
novación del templo de San Alfonso. 
0 I I día 2 0 del mismo mes fué ben-
decido en la Iglesia Parroquial del Peni 
d i u c a un nuevo retablo e imagen di* 
N." Sra . de Lliich obra del escultor 
D . Francisco Salva. 
B o d a s d e o r o La orden agustiiia ce -
lebró en la Iglesia del 
Socorro tle esta Ciudad el c incuentena-
rio (18-tO l'HÓ) de su reinstalación en 
Mallorca. Kl «Correo de Mallorca i dr 
día 28 de agosto publicó un artículo ha-
ciendo historia de dicha reinstalación 
acompañando una cronología de los su-
periores que han regido este Convenio 
desde aquélla fecha hasta la actualidad, 
Exposición Del 21 noviembre al I 
diciembre nuestro con-
s o c i o I ) . Bartolomé Perra rovo ex pin*-., 
ta* en las - Galerías Costa» veinte v nue-
ve estampas de las hov derribadas puer-
tas v muralla- de nuestra Ciudad. Dado 
lo interesante v atractivo del asunto fué 
•nuv visitada por el público. Kl Avnn 
tamiento de Palma acordó adquirir to-
das las obras expuestas. 
Las excavaciones En 1939 ha vis 
d e « P o l l e n t i a » to la luz pública 
con el título de 
Excavaciones en los terrenos ti ni ule estuvo 
enclavada tu riudrnl romana de t Pallen -
/1(7> (Huleares, isla de Mallorca, término 
municipal de ilcudin). Memoria de los 
trabajos practicados ea 1930-1931 redar 
toda por don Juan ¡.labres Hernnl v d'in 
Ha fací Isasi llansome. Delegadas-Direc-
tores 'Madrid, tip. de Archivus, 193-t, 
,Í1 p. , c o n W V I I lama, v 2 planos pleg., 
8 " ) la primera reseña oficial de tan itti. 
¡ io ri antes descubrí míenlos, cu vos nu-
merosos e interesantes hallazgos pueden 
admirarse en el Musen Arqueológico 
Nacional de Madrid y en nuestro Museo 
Provincial de la Lonja. Tan detallado y 
erudito estudio colisi i tuve la última 
pu litica cinti de la extinguida Junta Su . 
pernii' de E\cavacuines v Aniiguedades 
'después llamada del Tesoro Artistico); 
llrvn ri o." 131 de las Urinarias v a pe-
sai de la fecha de so pie ile imprenta 
no loé ultimada -u publicación hasta 
principios de ]93( i . Las memorias , con 
copiósa colección de reproducciones fo 
logiiificas mapas v planos, tle las ante-
riores campanas de ex cu vacuili de Po-
ile olia dirigidas por r[ U n i " , Sr . ilo ri 
Cabrici Llahrés y (.(uiiilaiia (•(•) y que en 
vías de publicación guardaba la mencio-
nada J u m a , fueron destruidas durante 
el periodo rojo. 
Visita y Nombramiento A prime-
ros de no-
viembre e.-tnvn en Palma en detenida 
visita el Comisario de la Zona de levan-
te (Cafatuna. Valencia , Baleares) del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tístico Nacional, con residencia en Bar-
celona. D. Luís Moureal y Tejada . Con* 
vocaila por el mismo Sr . Monreal tuvo 
lugar con este motivo en nuestra Soc ie -
dad una reunión, en la que dicho Señor 
Comisario expresa sus impresiones y 
puntos de vista sobre el estado y nece 
sidades de los intereses arqueológicos y 
artísticos a su cargo encomendado* en 
nuestra ciudad, y las posi bilí tía des ríe 
actuación en su cuidado v defensa. En 
la misma ocasión quedó nombrado apo-
derado del Servicio en Baleares , nom-
bramiento confirmado por el Ministerio 
18« S E C C I Ó N O F I C I A L 
de Educación Nacional (Dirección C e 
general de Bella» Artes) , nuestro Presi-
dente I ) , Juan Pons v Marqués. 
C l l I S O d e HÍS- Entre los proyectos 
l o r i a d e l A r t e que nuestra Sociedad 
nene en estudio figu-
gura el de un «Curso de Historia del 
Arte en Mal lo rca , ' que comprendería 
todos los aspectos de tema tan amplio, 
desde la prehistoria hasta la época pre-
sente v desde el arte popular en sus 
diversas manifestaciones, hasta las más 
refinadas v exóticas del arte importado. 
Aparte de la investigación original en 
los pumos en que pudiera obtenerse, 
el objeto principal del cursillo sería 
hacer el balance ríe los conocí míen tos 
urinales sobre el arle y arqueología ríe 
Mallorca y la sistematización ríe los 
misino» en forma organizada, según un 
programa que rmhlicarcinns en el pró-
ximo número riel Bni .Kiís 
S U M A R I O 
JAIMK SALVA. Itineraria del Regimiento de 4lmausn en las ( atn/iaños \npt>leóni 
cas. — CASRIP.I . Sacci. M. . I S . C C : lite riles lite curias r muti a ine uta ics tir ta hi stariti 
del Monasterio de Santa María de la Heat. - JIM.». I.I.AHBFS: Injarinuciones grnraiógi-
cas de los naturales de Hateares pretendientes a carteas del Santa ttfreio, existentes en 
et Ardí itio Histórico \acimut i. Si gius V f 7 - .V / . V, — J r A s L L A KHRS : í ¡nutaciones al ro~ 
nacimiento de los arcliwas y bibliotecas de Huleares. '{Apuntes bibliográficas). - JUAN 
M^NTANER: Documentos para ta li istoria de Hit itola. — CARMEN Mas SEI: u t a , J I .AV I .LA-
nnés: Bibliografía Matlnrifitina ( 4 ños I') l'I i l')-rí)S.—}. P. M . r Ihnt Agustín (a iteli as 
Caztí. SUCCIÓN OFICIAL Y I>K NOTICIAS. 
E R R A T A S . - i n el primer artículo de la presente entrega Üti R O I . K T Í V . i r 
han deslizado algunas que interesa corregir . 
Pág. 8 3 1 . 3 3 . dice: Declaró la guerra, debe decir: Declarada la guerra 
> 8 3 * 3 8 . > Trul lan. • Trullas 
> 84 i 3t>, > Alemania, > Almansa 
» 8 5 t 22 , • inonie » montó 
